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Año L X I V . Habana.—Miércoles 10 de Junio de 1903.—Santa Kargar í ta , reina de Escoc í^ Número 135. 
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T H K F . C C I O X Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
D R i - o o l o s 
I I ^ 3 3 ^ IST ^ k . Unión Postal. 
De anoche 
N U Ñ E Z DJS ARCK 
Madr id , Junio U. — l loy por la (ar-
de lia fftlIecWo en osla corte el insig-
ne poeta español don l í a s p a r Nünez 
do Arce-
EN KL. SENADO 
IZn la sesión del SCIKUIO de hoy se 
bfl proseffiiiílo discutiendo el mensa-
je, y Jo «"lls notable lia sido la r e d i ( i -
cat ión <iel scflor I^ubra, recomemlan-
do una polí t ica di» alianzas quo no 
poms* cp peligro las posesiones espa-
IIOIÍÍS del eontinonte a l i icauo. 
CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á :?4-í?0. 
Servic io de l a P rensa A s o c i a d a 
ORDEN REVOCADA 
Washington, Junio í>—VA Secretario 
de la Marina lia revocadosu anterior 
orden relativa á la ida ¿i Valpara í so 
de la escuadra americana del l 'aeí t i -
co por considerarse ya innecesaria 
esa medida supuesto que lian des-
aparecido las causas que la mo t i -
varon. 
DAÍsOS A LOS FERROCARRTTiBS 
J/uepfl York, Junio í>—Calcúlansc 
en oeho millones de pesos las pé rd i -
das sufridas por las diversas Compa-
flias de ferrocarriles, cuyas lincas 
atravesanln la zona inundada en los 
alrededores de S.in lai is . 
DECRECE L A I N U N D A C I O N 
Las aguas del rio Misur l ban em-
pezado ú. bajar v la júundac ión dismi-
nuye r á p i d a m e n t e . 
A U D I E N C I A PONTIFICIA 
liorna, Junio í>.—S. rS. el Papa ha 
dado audiencia boy á unos trescientos 
peregrinos. 
P A R A L I Z A C I O N D E L TRAFICO 
Barcelona, Junio 9.—Con motivo 
de baberse declarado en buelga los 
descargadores de ca rbón de est e puer-
to se ha paralizado el t rá l ico en el 
mismo. 
EXPLOSION EN U N CRUCERO 
Gibraltar, Junio 9 . - -Un hecho ex-
plosión la caldera del crucero ing lés 
Good Jlupa, de cuyas resultar fueron 
gravemente heridos un oficial y seis 
marineros. 
A U M E N T O DE DERECHO 
P a r í s , Junio !>.—VA gobierno fran-
cés se propone elevar a 1(|6 traucos 
el derecho del eafó que es hoy de 13C 
traucos los 100 k i lógramos . 
A V A N C E Y R E T I R A D A 
Anuncian de Ronio-Unif, que los 
moros que deí iemlen á F igmg salie-
ron hoy de dicha plaza y avanzaron 
cfimeWamente hasta el pie de las co-
linas, en las cuales los franceses han 
establecido su campamento: pero al 
adelantarse éstos para atacarlos, se 
retiraron sin aceptar el combate. 
BAJAS DE LOS MOROS 
Los moros admiten haber tenido en 
el bombardeo del lunes 3 0 0 muertos 
7 umchos Iieridos, habiendo sido ade 
más casi t o t a lmen íé destruido el pue-
bleeito de Zenaga. 
C A B A L L E R I Z A A F O R T U N A D A 
Lo» caballos " Q n o Vadis ," "Calus '» 
y "VlnlcJus," (odoí de la propiedad 
e Mr- B,rtn<S se llevaron, respectiva-
mente, el primero, el segundo y el 
tereer premio en la carreru d e l 
" i i r a n d P r i x . " 
PUERTO DEL C A L L A O 
Nueva. York, Junio .9 .—Entiéndase 
que el puerto que la Jun ta de san i -
dad «le Lima ha declarado l impio de 
la peste bubónica , es el del Callao. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vor/c, Junio 9 
Centones, 6 $4.7S. 
üescuputo papel coraerWal, GO d|V. de 
b / i Por 100. 
Cambios sobre Loudios, GO d|Vf ban-
queros, íi $4.85-00. 
Cambios sobre Ijondres á la vista, É 
$4.87-75. 
Cambios sobre Parte, 60 dpr, banqueros 
á. 5 fraui-os IB.liS. 
Idem sobre Haruburgo, 60 d|v, ban-
queros, A 94.6i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.19Í32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y tlete, 
1.20j82 cts. 
Mascabado, en plaza, 3. l|S cts. 
Azflcar de miel, en plaza, 2.29(32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.15. 
Harina pnteid Minnesota, á $4.50. 
Lonch'f'S, Jioiio 9 
AzOcar centrífuga, pol. 96, ti 9s. 9d. 
Mascabado, & 8s. 9d. 
Azúcar do lomolaolia, A entregar en 80 
días, 8s. I X t1!-
Consolidados, ex-interés, A 9 l . l | l f i . 
Dtíscuonto,J3;iiicoInglatena,3^ por 100. 
Cuatro por 100 español, íi 89.1|4. 
Parijí, Junio 9 
Renta fraiu^osa 3 por 100, ex-interés 
9S francos 15 céntimos. 
O F I C I A L 
L A COEESSPONDENCIA 
í T i y E R A n m 
de las salidas de los correos y llegada 
dolos mismos cutre Cuba y los Es 
ta dos Unidos. 
ILibana, ¿faizo 3 de IDOS. 
Tyínoa do la Habana. Key West y 
Poí t Tampa. 
Llegan A la Habana: los martes, jno-
ves y sobados, S las 6 A. M . . bora de 
la Habana. 
Sil leu de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La ronvspondeacia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York diroctamen 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. ni. 
Salida de la Habann, Suprimida, 
Para Tampico todas las semanas, eiu 
día fijo. 
Pai a Méjico todos los lunes. 
FEKROCAKRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos ;1 las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do-
mingos á las G y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
El Administrador. 
C I R O S P O S T A L E S 
l i e aquí la tarifa de los giros posta-
jes: 
Para una cantidad que no exceda do 
pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2 50 basta $ 5, 5 cts. 























Los giros postales no pueden estén 
LCAMAS 
DE B R O N C E . 




s n i a l í a d a ^ en var ios colores y on b l a n c o con d o r a d o ) 
HERMOSA EÍHIBIC10N EN NUESTRAS VIDRIERAS. 
CHAMPION & PASCUAL 
Ifflfonaíores ie múl® para la casa Í la úúu 
AGENTES m m m EN CUBA EE LA IL^ÜINA "UNDERWOOD" 
12 meses f21-») oro 
6 id »n-oo „ 
» ld.ir 4 ^«J « 
Isla ie Cuta. 
12 HMNM fir»/in piini 
. | s-oo «d. 
.? «J-ÍX) Id. Mal 
12 mesoí f 11-00 plat* 
6 Id f 7-00 id. 
8 Id- I í-78 id 
dej-sc por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remitieruua cantidad mayor. 
Valor oliciai (pie tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
Idem 20 " 
Idem 10 " 







CASA DE BENEFICENCIA 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia durante 
el mes de Mayo próximo pasado. 
EN ESPECIES 
El Sr. Alejandro Gutiérrez, un carro para 
un niño. 
El Sr. Matías Infanzón, un carro para un 
niño. 
El Dr. Martin Novela, Representante de 
Scott and Row 2 frascos graudes de Emulsión 
d© Scott. 
m Sr. Folipe Morojón un par do muletas. 
EÍ Sr. Jaraúiíllo un paquete de raspadura. 
La Sra. Dolores Roldan de Domiii^nez un 
saco azúcar cenírífuga. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata. 
El Sr. Antonio O. de Mendoza.. ,. 
El Sr. Josf; Sarrá 
El Sr. Pbro. I . Pifia 
The Monrroo Commercial Co. .. 
La Sra. Vliula do Abadens 
Los Sres. Anselmo López y Of. .. 
Los Sres. L. M. Kuiz y C." 
Los Sres. Luciano Rmzy Cí 
Los Sres F. Gamba y C? 
Los Sres. Quesada v Pérez 
LosSJres. RalcollsyCl 
Los Sres. H. Upman y C! 
Los Sres. Olí ver Bellsoley y Cf .. 
















llábana Junio 3 de 1903. 
riño, Segvtido Üorrison. 
-El Director inte-
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio 9 de 190S. 
Azúcares—¥u\ meroado local rige quie-
to y sin variación A lo anteriormente 
avisado. 
Cambios.— Signé el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
bro Londres, Hamburgo y España. 
Cotizamos: 
Hanqneroi fomercií 
Londres 3 div . l íUi2 I8.8i4 
" 60div . 18.3(4 18 
París, 3d iv . 5.1 iií 4.3|4 
Bambargo,8d{V . 8.3Í4 2.7[8 
Pastados Unidos 3 djv 8.1|2 8 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8div. SLMjl 23 
Dto. panel comercial 10 {\ 12 
Moneda* extranjeras. —So cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks , S.SfS á 8.018 
Plata americana . 8.1i4 á 8.3j8 
Plata espafiola . 7<».3i4 á Í10 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la líolsa la siguiente venta: 
$5.000 B. B. n 3,3i4. 
J U D I C I A L 
LICENCIADO FRANCISCO RODRIGUEZ 
ECAY. Jue-". de primera instancia del Este 
en esta capital. 
Por el presente hago saber: Que en loe jui-
cios ejecutivos acumulados seguido por el l i -
cenciado don Leopoldo Puig, contra doña Pi-
lar Hernández do Alum y don Angel Ortiz y 
García en cobro de pesos, he dispuesto se sa-
partido judicial y provincia de Matanzas, ta-
sado en la cnntidad de cincuenta y dos rail 
seiscientos .sesenta y dos pesos cincuenta cen-
tavos oro español; para cuyo acto se ha seña-
lado el día die?. dul entrante mes de Julio a las 
dos de la tarde, en la sala del Juzgado situado 
en la callo do Cuba número uno, advirtléndo-
sc que para tomar parte en el remate deberán 
los lleitadores consignar previamente en la 
mesa del juzgado, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes que sirvió de tipo para la segunda 
subasta; y que los títulos de propiedad de di-
chos bienes estarán do manifiesto «n la Escri-
banía del actuario para que puedan ser exa-
minados por los lioitadoroK, los que deberán 
conformarse con los mismo* sin que tengan 
derecho á exigir ningün otro.—Habana, Junio 
tres de mil novecientos tres.-Francisco Ro-
dríguez Ecay.—Ante mí, Domingo L. Oliva. 
5610 i_io 
COLEGIO DE COEREDORES 
CAMBIOS 
B»Dq««rM , fomfrno 
Londres. 3 dn- 19^ 18^ p. 
„ fiO djv 1S« 18 p. 
París, 3 d;v 6>* iX. P-
Hamburgo, 3 djv 3*í 2% p.| 
., e0d|v 2 p. 
Estados Unidos, 3 djv 8>í 8 p, 
España si plaza y cantidad, 
8div 22}< 23 p.g D 
Greenbacks -SJí 8J¿ p.s P 
Plata amerienna Rjjj 8^ p.S P 
Plata española 80 79J4 p.g V 
Descuento papel comejeiaj 10 12 p. auual 
AZUCARES 
Arflcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3116 arroba. 
Id.de míe', po.arización 89, 2 3;:6 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(!• hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2'. hipoteca), domiciliado 
613-Ja 
Id. id. 
Id. 1! i 
gos. 





Id. 2; Id. id. Id . . . t0* 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Calbarién ; 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 09 
Id, 1» hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada ^ 
Id. 2í Id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 59 
Id. de la O do Gaa Cubano 73 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguln.. 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cl 1W> 
ACCIONES 
Banco Ef<) >añol de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 40 
Banco del Comercio do la Haba-
na 28 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limit&aa; 64 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y .Iftoaro SSj-í 
Compañía de Cáminos de Hierro 
de Matan zas á Sabanilla 80 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 91 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana do Alumbra-




Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la llábana... 
Red Telo fónica de la Habana 
Nueva F/ibru-a de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Ifolcnín 22 
Habana. Junio 9 de 1903.-E1 Síndico 
























" V A r O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 9 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 9 Pilar de Larrinagn: Liverpool. 
„ 10 México: New York. 
„ 10 Lugano: Liverpool y escalas. 
,, 10 Francisca: Liverpool. 
,, l l Catalina: Barcelona y eso, 
„ 13 P. August Wilh©lm:Hamburgo 
„ 14 La Navarre: Veracruz. 
„ 14 Esperanza: New York. 
„ 15 Louisiona: New Orleans. 
„ 15 Giaseppo Corjaja: Moblla. 
„ 16 Montevldeoi Cádiz y escalas. 
„ 16 Montevey: Progreso y Veracrux. 
„ 17 Morro Costle: New York. 
„ 18 Curityba: New York. 
„ 19 AltbiiKO XII : Veracruz. 
„ 19 Martín Sáonz: Now-Orleans. 
„ 20 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
„ 22 Ulv: Mobila. 
,', 23 Ha vana: Progreso y Veracrux. 
„ 29 Gitisoppe Corvaja: Mobila. 
,, 29 Montevideo: Veracruz. 
Julio 2 Olinda; New York. 
„ 6 Pió IX: Barcelona y esc. 
SALDRAN 
Junio 9 Louíalana; New Orleans. 
,, 10 Vigilancia: New York. 
„ 12 Ulv: Mobila. 
,, 14 México: New York. 
„ 14 Prlnz August Wilhelm: Veracruz. 
„ 15 La Navarre: Saint Nazaire. 
„ 15 Fsperanza: Progreso y Veracruz. 
17 Montevideo: Veracruz. 
,, 18 Monterey: New York. 
,, 13 Olinda: New York. 
,* 19 Giuseppc Corvaja: Mobila. 
„ 20 Alfonso XII : Coruña y escalas. 
„ 20 Martín Siíen: Canarisa y escalas. 
„ 21 Morro Castle: New York. 
„ 25 Havan»: New York. 
26 Ulv: Móbila. 
„ 30 Montevideo: New York y esc. 
Julio 2 Curityba: New York. 
„ 3 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
C U B A 7(; y 78 
Hacen pagos por el cable; giran lot.rus íi corta 
y birga vista y n.in earta.s de crédi!,o sobre New 
York, Filad«liÍR, New Orleuns, SÜU l'V'tncijKso, 
Txindres, París, Síüdrid, H.-ircelona y demás co-
r itüi.'s v cindudoH importantéi de los fístadoj luidos. 'Nl̂ i.ií;») y Rtaropo, así como soiire todos 
los pílenlos de España y <:apital y pnortos de 
Méjif-0-
Kn eoml>ln«fl6ii con los señores H. B. FTOIHDS 
&. Co., de Nuevu York, reciben órdi ues para la 
compra ó venta do valores ó acc,i<inos cotizan 
bles on la Bbjsa de diidia ciudad, onyas cotizo* 
ciónos se reciben por cabio diariamente. 
c 535 78-1 Ab 
S. L a i o i d i l s r C o l i a 
lianqueros.—Mercadrms 22. 
Casa originalmente oslublecida en 1814. 
Oirán letras \ la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Uuidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el cafc 
C540 'Tg-l'Ah 
J . ^ 3 L . Z O o r n ó o s 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras A corta y 
larga vista y facilita cartas do créditoBobro las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
Slaterra, Francia, Alemania, etc., y Bobre to-as las dudados y pueblos de España é Itaiin-
o 6í'3 7&-23 Ab 
E m p r e s a s l e r c a n t i i e s 
y S o c i e d a d e s . 
ORDENANZAS DE ADUANAS 
Habiendo acordado la Directiva del Centro 
de Comerciantes 6 Industriales de esta isla 
abrir una información general, sóbrelas refor-
mas que confengan introducirse en las vigen-
tes Ordenanzas de Aduanas, la Comisión nom-
brada para efectuar dicho estudio, ruega á to-
dos los comerciantes, industriales, iiRvlcros y A 
cuantas personas interesen los preceptos de 
las mencionadas Ordenanzas, que. antes del IS 
del corriente mes se sirvan enviar informes 
razonados por escrito á lo Secretaría del Cen -
tro, AGUJAR NUM. 81. 
Habana, 4 de Junio de 1003. 
Por la Comisión, 
Laureano Jiodriguex. 
O 1008 It 4 5-m alt 5 
¡Olí 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS 
Dia9: 
Para Matamas.vp. ngo. Ulv. 
Movimiento_cle pasajeros 
LLEGARON 
De Veracruz y Progreso eu el vp. am. Vigi-
lancia: 
Sres. Margarita Arango—E. López—Doctor 
Federico Torralbas—K. Diaz—Amalia Orta— 
Agustina Navarro—C. Orta—Luis, Ernesto, Ju-
lio y Gustavo Diaz—Helbudge—R. Mijan—A. 
Espinosa—J. Espinosa-F. Alonso—F. Torres 
—R. Tamayo—G. Agüero—S. Hernández—Ni-
colás González—A. Rosenada—C. A. Hnhu— 
Adelina M. Parrenond—P. González—M. de la 
Peña—Serafina Domingo—J. Ochoa—Esteban 
Diaz—R, Lluprln—A. Ars—P. Carrero-M. Ro-
baina—J. Jiménez—L. Rocha—A. Jiménez—A. 
Sarasos—M. Castro—J. Pita—A. García—Hila-
rio Guerra y 3 de tara.-G. H. Tompson—Au-
gusto Ferrer—L. M. Fernandez—F. del Cueto 
—F. R. Moya—F. F. Luis—P. Sánchez—Ber-
nardino Alonso—C. Fernandez—C. Tarapiella 
—L. Carreras—M. Monendez—A. B. Blanco— 
M. Paliza y 38 de tránsito. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B á L C E L L S 7 GOMP. 
(S. en C.l 
Hacen pagos por el cable y elran letras á cor-
ta y Inrga vista sobre New \ork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 





8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
jbre Londres, New York, New 
Turín, Roma, Venecia, Floren-
isbon, Oporto, Gibraltar, Bre-
tnen, namtnirgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas la* capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Iblza, Mahon y Santfc Cruz de 
Tenerlte. 
y o n . o s t « v I s l a , 
sobre Matanzas, CArdenas, Romedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Orando, Trinidad, 
Clenluegos, Sancti Spliitus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o 637 78-1 Ab 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, Aauiar, 108, etqutiia 
a Amargura. 
Hocen paffos por el cable, facilltao 
car ta» de crédi to y Kiran letras 
á corta v larga VMM. 
sobre Nuera York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qu 
Venecia, Florencia, T 
mo sobre todas las ca 
c ̂  
>paüa e 
Masino, etc. asi : 
ssv provincias de 
Canarui*. 
166-15 Fb 
(National Bank ot' (silba) 
Cal le de Cuba n ( \ m . 27 .—Habana 
Hace toda claso de opemeionés biincor 
rias. 
Kxpkle cartas de crédito para todas Ina 
ciiulades del mundo. 
Hace pagos por cable y gim sobre las 
priDclpaíes poblaciom^s Je los Etjt^dou 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, rapitales de provlnciajs y demíla 
pueblos do a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y al>onar<l por ellos el inferós do tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos A plazo lijo de tres 
6 más meses abonando Intereses couvon-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
o 970 l .In 
ALMONEDA PUBLICA 
El Jueves 11 del corriente A la una de la tar-
de se rematarán en los Almacenes de San José 
altos, 126 sacos arróz semilla blanco, marca 
TNcon Intervención de la respectiva Compa-
H 
ñía de Seguro Marítima, descarga del vapor 
Canadia. 
EMILIO SIERRA. 
6621 lt-9 2m 10 
El viernes 12 del corriente & la una de la tar-
de se rematará ep Teniente ntimero 6, con in* 
tervención de la respectiva Compaflía de Se-
guro Marítimo, 41 sacos arroz semilla blanco 
marca A B descarga del vapor "Canadia" 
H Emilio Sierra. 
4645 8-10 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pft-
blicas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas 10 do 
Junio de 19(W.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 25 de Juuio de 1003, se recibirán eñMM 
Oflcina Golabort níim. 94 proposiciones, en 
plfogo cerrado, para las Reparaciones, Modifl-
caciomw v Construcciones en el edifloio que so 
destina á'Audieucia de Matanzas.—Î w propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta oflci-
na y on la Dirección General, Habana, se faci-
litarán al quo lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
fljeren necesarios.—Miguel C. Palmer.—luge-
nie.-o Jefe. 
0 loao olt 6-10 
NEGOCIOS EN M A D R I D . 
IVrsonn, de responsabilidad, bien 
nilaclonada y prác t i ca en Olicinas y 
Tribunales de la Capital de lOspaAa, 
admite r e p r e s e n t a c i ó n de interesa-
dos residentes eu esta Isla. Rapidez, 
d iscrec ión , oqnidad. Informa el Caje-
ro del Raneo Español . 
626G alt IQ-'̂ jn 
* NÜNCÍO.—Licitación pora ía construcción 
^ do un puente de acero y obrns accesorias so-
bro el rio '̂San Joeé", en el camino de Pinar del 
Rio á Vifiales.—JDt-parl amento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Pinar del Río.— 
liastn las dos de la tarde del día 29 de Junio de 
1903. ne recibirán en esta Oficina, antiguo Cuar-
tel ac Infantería, proposiciones on pliego cerra-
do para la construcción de un puente de acero y 
obras accesorias sobre el rio "San José", camt-
no de Pinar del Rio & VIflales.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente A 
la hora v fecha monclonadas.—En esta Ofloi» 
na y en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos do condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
ftieren necesnriofl. Pinar del Río, 22 de Mayo 
de 1003.—iííi/é6on Duque Éalrculn, Ingeniero 
Jefe. 0—1013 6-0 
SORPEETOEÍTTE AVISO 
Con motivo de haberse disuelto la sociedad 
que giraba en esta plaza con la firma de Mella 
y Bcnjamin, me he establecido en la calle do 
Obispo número 0 con todo confort y elegancia, 
lo quo tongo el gusto do poner en conocimien-
to de mis marenautes. dlcléndolee al mismo 
tiempo que tengo ásu disposición un nuevo 
surlluo en telas du última novedad, tanto en 
lana como eu alpacas, driles y chalecos de pi-
qué y seda. Tengo un surtido inmejorable ea 
todas las clases y colores. 
Queda esperando órdenes BEUNHAHD 
BENJAMIN, Telofóno 873. 
C 943 ftlt 4r-3 
A NUNCIO—Departamento de Obras PúbíP 
oas, Jefatura ae la Ciudad de la Habana.-* 
Habana, Mayo 29 de lS03.̂ -Ua$ta las dos de al 
tarde del día 10 de Juuio de 1903, s« recibirán 
en esta Oficina, Tacón n; S, proposiciones on 
pliegos cerrados para 1.» instalación do una 
Planta Eléctrica en el Hospital do Dementes, 
ÍIAZORRA.—Las proposiciones serán abierta* 
y leídos públioomeuto á la hora y fecha uiou-
oionadas.—En esta Oficina se facilitarán al quo 
lo solicite, los pliegos de condlcionos, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren neceso* 
rÍQS.T—D. LombilU) Olark, Inefeniero Jefe do la 
Cltidt I C-'!0 
Banda España . 
S E r R & T A R I A 
Por acuerdo de esta Directiva sj cita á todos 
los Sres. Socios de esta ASOCÍHCÍ6II 4 Junta ge-
neral, para que sé sirvan Concurrir el ItmeB 15 
del corriente, á las 8 de la noche, al Casino Es-
pañol, con ol fin de tratar y aprobar el nuevo 
Reglamento que ha do regir en lo succflvo á 
esta Sociedad, manife^tanilo que el proyecto 
de reformas se haRa de manifiesto en Secreta-
ría, sita en si Casino Español. 
Habana 8 de Junio de 190S.—El Secretario, 
Federico î ftr-g C—1027 lt8—3m9. 
iPORTÁNTE PAEA TODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad j 
Sosesorlos, y tramito juicios en reclamación e toda clase de derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
á herencias, y facilito dlnsro á cuenta de las 
mismas y con otros garautías. Dlriglree á Ma-
nuel Vafiíla. Oflcina Cuba número G2, de 1 á á. 
5529 4-7 
DON JOSE LUNAS 
maestro constractor, que goza de bastante fo-
tón, en la Habana, participa al público que des-
do esta fecha ha sido nombrado representante 
de las puertas de acero ándelas, sistema Mae-
bagá de Barcelona, áun precio sumamente re-
ducido que combato la madera. Dirigirse á 
Maloja 81. 6317 8-3 
c o m e 
J E N Me encargo do matar el COMEJEN en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde Quiera que «ea, garantizando la oper&clóa 
40 ANOS do práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más proa* 
tltud on mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo TomAs n? 7, esquina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 5642 IStJnS 13m7 
FERROCARRIL DE MARIANAO 
TEMPORADA DE 1903 
Buen servido de trenes A Marianao y á la Playa de Mur ianao .—Car ro» 
cómodos . - -Ca rbón ••Pocahontas '» sin humo empleado en las locomotoras 
Los verdaderos Raflos de mar son los do la Playa de Marianao, donde hay 
fondo arenoso; es playa abierta no hay nada do tanques ó póce l a s . 
I T I N E R A R I O 
3 3 I ^a . S I I . A . 3 3 I X J J£3 S 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marian 'o dĉ de las 6 hasta loa 11 de la 
mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Dorante c¡ medio día y por la noche 
cada hora hasta las 11 p. m. 
Catorce trenes á la playa de Marianao salen de Concha á las r,, 7. b, 9 y 10 a. m. y 12, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 p. m. 
JZ> O I V T I U N T O O S 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao dpjde las 6 de la mañana 
hasta las 9 de la noche y A las 10 y 05, 11 y 03 y 12 de la noche. 
Servicio de trenes cada hora entre la Haoana y la Playa de Marianao desde las 6 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche; 
Precios en plata españo la 
Concha á Tulipán y Cerro 
Concha á Puentes y Ceiba 
Concha á Buenavittta, (Quemados y Marianao... 
Concha á Playa de Marianao 
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En las Oflcinaí 
(Paseo de Tacón) 
ra clase á los prec; 
Entre Concha v T» 
ñía, en la Estación de Concha, Avenida du la Indupoi 
:bretos con 60 boletines y abonos trimestrales ambos de 
LIBRETAS W W BOI.ÍTIW, ABOIftS TRHES1 























i 5.00 10.00 
20.00 
74.00 
Abonos con 3 0 billetes para baños reservados á $1.,>0 oro amf l icano. 
Habana 1. de Julio de I903.-/ío6#r{ Ai. Ort. Admicistrsdor Generni. 
c 1013 1 ^ Orn-c 
D I A R I O D E J j A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 10 de 1 9 0 3 . 
[ « i i i 
Hace poco d e d i c ó L ' Econo-
raist F r a n g a i s dos a r t í c u l o s de su 
d i r ec to r , M r . P a u l L e r o y - B e a u -
l i e u , á e s tud ia r el m o v i m i e n t o de 
valores p ú b l i c o s de los d i s t i n t o s 
p a í s e s , v si b i e n sus apreciaciones 
se r e f e r í a n de u n m o d o concreto 
á l a s i t u a c i ó n financiera de F r a n -
cia, merecen ser conocidos los 
datos en que aquel las se basan, 
pues se prestan á consideraciones 
que salen d e l marco estrecho en 
que e n c e r r ó las suyas e l sabio 
economis ta f r a n c é s . 
E n e l prcente estado r e u n i m o s 
las p r i nc ipa l e s cifra? c o i i á i g n a d a s 
p o r U E c o i m n i s t e para s e ñ a l a r las 
d i ferencias en e l t i p o de co t iza -
c i ó n : 
15 mavo 13 mayo 
1902 1933 
Eonta francesa 3 0(0.. 
Renta francesa amortiza-
ble 3 OiO 
Consolidados ingleses 
Fondos alemanes 3 0[0.... 
Fondos alemanes 3 l i2 . . . . 
Italianos 4 0[0 
lienta rusa 4 0[0 1889 
Ilusa 3 0(0 1891 
Austria 4 0|0 
Hungría 4 0i0 
Egipto privilegiado 3 l i2. 
Egipto unificado 4 0|0 
Exterior español 4 0[0 
Portugal 3 0i0 
Humano 4 OÍO 1890 
Turco série Ó 
Turco s6rie D 
Brasil 4 OiO 
Argentina 5 0(0 1886 k88.80514.00 
Argentina 4 0[0 180U 63.30, 79.95 
Belga 3 0(0 102.30,102.00 




















D e l a c o m p a r a c i ó n a n t e r i o r re-
s u l t a que todos los valores, hasta 
los que m e n o r e s t i m a c i ó n a lcan-
zan en los mercados i n t e r n a c i o -
nales, h a n m e j o r a d o d u r a n t e los 
i i l t i m o s doce meses, excepto los 
franceses y e l conso l idado i n g l é s . 
L a baja de é s t e obedece á l a gue-
r r a d e l T r a n s v a a l , que h a a u m e n -
t ado cons ide rab lemente la deuda, 
pe ro l a de los valores franceses 
t i ene p o r o r i g e n causas m á s c o m -
plejas. 
A l l í e l g o b i e r n o p o p u l a r n o es 
n i coa m u c h o u n g o b i e r n o bara-
to : de a ñ o en a ñ o , es decir , de 
presupuesto en presupuesto, au-
m e n t a n p o r centenares de m i l l o -
nes de francos las cargas p á b l i -
cas, pues l a i n i c i a t i v a p a r l a m e n -
t a r i a se e m p l e a con u n a f recuen-
cia l a m e n t a b l e c o m o recurso pa-
ra asegurar l a r e e l e c c i ó n , á costa 
de los c o n t r i b u y e n t e s . E l crec i -
m i e n t o d e l f u n c i o n a r i s m o , que 
ha a d q u i r i d o a l l í enormes p r o -
porciones , n o solo p o r e l p rogre-
s ivo n ú m e r o de los empleados, 
s ino p o r e l a u m e n t o de sueldo á 
ciertas c a t e g o r í a s modestas, pero 
de p o s i t i v a i n f l u e n c i a e lec tora l , y 
las ex igencias cada vez m á s cre-
c iente de l a paz a rmada , h a n con-
d u c i d o á F r a n c i a á d é f i c i t s de a ñ o 
en a ñ o mayores , c o n l a agravan-
te de que parece que p r o n t o se 
a l c a n z a r á e l m á x i m u m de l a ca-
pac idad t r i b u t a r i a d e l p a í s . 
E n F r a n c i a n o exis te , c o m o en 
I n g l a t e r r a , l a d i sc re ta cos tumbre , 
que u n a p r á c t i c a i n m e m o r i a l ha 
c o n v e r t i d o en l e y , de que e l Par-
l a m e n t o en caso a l g u n o pueda 
a u m e n t a r los gastos e x i g i d o s po r 
e l gob i e rno pa ra responder á las 
atenciones p ú b l i c a s . Puede, sí , 
r educ i r l o s , pe ro en caso a lguno 
aumen ta r lo s . D e a h í se o r i g i n a 
e l hecho de que e l p royec to de 
presupuesto de gastos presentado 
p o r e l M i n i s t r o de H a c i e n d a sale 
s iempre de l a C á m a r a de D i p u -
tados Francesa a u m e n t a d o con-
s ide rab lemente , y ese h á b i t o con-
v e r t i d o en s is tema t rae á la pos-
t r e c o m o consecuencia i n d e c l i n a -
b le e l d é f i c i t y á l a l a r g a el ago-
t a m i e n t o de l a capac idad t r i b u -
t a r i a . 
E n C u b a r i g e u n precepto cons-
t i t u c i o n a l que p r o h i b e a l Con-
greso as ignar á n i n g ú n serv ic io 
que deba ser do tado en e l presu-
puesto a n u a l m a y o r c a n t i d a d 
q u e l a p ropues ta p o r e l Gob ie rno ; 
mas esa p r e s c r i p c i ó n carece de 
eficacia en l a p r á c t i c a , y a d e m á s , 
l a a t e n ú a , s i n o l a des t ruye , o t r a 
q u e á r e n g l ó n seguido concede a l 
Congreso l a f a c u l t a d de crear p o r 
s í m i s m o nuevos servic ios y re-
f o r m a r ó a m p l i a r los exis tentes 
p o r m e d i o de leyes especiales. 
E l o l v i d o de l a p r i m e r a pres-
c r i p c i ó n de las c i tadas , e l uso 
i n m o d e r a d o de l a segunda y l a 
ex i s t enc ia a n ó m a l a de u n a a d -
m i n i s t r a c i ó n que n o se ajusta á 
u n presupuesto vo tado a n u a l m e n -
te p o r e l Congreso, c o m o l a 
C o n s t i t u c i ó n l o d e t e r m i n a , e s t á n 
d a n d o y a o r i g e n á males a n á -
logos á los q u e se a d v i e r t e n en 
F r a n c i a , s i n e x c l u i r los que se 
deben a l excesivo i n c r e m e n t o de 
los gastos m i l i t a r e s , pues se e s t á 
pensando ser iamente en crear 
en C u b a u n a S e c r e t a r í a de l a 
G u e r r a y en e l a u m e n t o de las 
fuerzas armadas de l a R e p ú b l i c a . 
E l c a m i n o q u e con esa conduc-
t a se s igue es pe l igroso , p o r q u e 
e l desp i l f a r ro conduce necesaria-
m e n t e á las d i f i cu l t ades financie-
ras y tras é s t a s 6 con é s t a s l l e g a n 
necesar iamente otras que ponen 
en g rave r iesgo l a sol idez y l a 
res is tencia de u n r é g i m e n . 
4 de Junio. 
A los contribuyentes que en la Ha-
bana gimen bajo el poder de Poncio 
Provinicial, tengo que darles una mala 
noticia; y ee que aquí no se simpatiza 
con ellos. Bl americano no se explica 
la resistencia á pagar un impuesto vo-
tado legalmente; lo que se explica es 
la oposición antes de que sea votado. 
Recuérdese que las colonias norteame-
ricanas se alzaron contra Inglaterra, no 
porque ciertas contribuciones eran ex-
cesivas,, sino porque eran ilegales; co-
mo antes, en Inglaterra, la revolución 
contra Carlos I comenzó no porque el 
país no pudiera soportar el tributo na-
val (shíp money), sino porque no se 
reconocía a l rey el derecho de decre-
tarlo. 
Cuando á un americano se le expone 
que esos Consejos Provinciales de Cuba 
no representan al contribuyente, que 
no ha tomado parto en las elecciones, 
no ven en eso una eximente, y sí una 
agravante de la conducta que ahora si-
gue ese contribuyente. Todo el que tie-
ne voto está obligado á emitirlo, según 
una escuela pol í t ica ; y, según otra, á 
la que pertenezco, si no existe la obli-
gación, existe la conveniencia; puesto 
que, el que no vota, carece de autori-
dad para quejarse de toda resolución 
de los organismos electivos; siempre, 
por supuesto, que esa resolución se 
ajuste á las leyes. Esto que digo no 
agradará á esas clases, llenas de v i r tu -
des, á las que quiero bien y que traba-
j a n para ese personal político y admi-
nistrativo, al que no profeso afecto al-
guno; pero España, si se llevó su ban-
dera, nos dejó sus refranes, y entre 
ellos el de que ''quien bien te quiera, 
te ha rá l lorar ' , . 
También nos dejó un gran defecto, 
que nos hace mucho daño, como se lo 
hace á la Madre Patria: el horror de 
un contingente considerable de las per-
sonas instruidas y acaudaladas á la po-
lítica. E l hacer polí t ica no es malo; lo 
malo es hacer mala política; y no puede 
ser buena cuando se encargan de ha-
cerla los ignorantes, los insolventes y 
los aventureros. Si sus puestos no los 
ocupan los cultos, los ricos y los decen-
tes, es porque no se toman el trabajo 1 
de pretenderlos. 
Se alega que el tiempo empleado en 
politiquear y en desempeñar cargos pú-
blicos se necesita para atender á los in-
tereses propios; también aquí, en los 
Estados Unidos, se hace valer ese pre-
texto, que es fútilísimo; puesto que en 
los Estados de la Nueva Inglaterra, 
donde la actividad industrial es inten-
sa, las clases altas intervienen en la 
v ida públ ica . Hay tiempo para todo 
cuando se sabe distribuir las veinticua 
tro horas del dia; lo que sucede es que 
la población de aquellos Estados es ins-
truida, seria, concienzuda y permanece 
fiel á la sana tradición de la libertad 
inglesa. En estos días en que se han 
publicado aqu í y en Cuba, con motivo 
del primer aniversario de la indepen-
dencia, art ículos para elogiar la sensa-
tez, el orden, la democracia, la liber-
tad, el esplendor y los superabits de la 
joven república, han venido esos epi-
sodios entre los contribuj-entes y los 
Consejos P rov inc i a l e sá poner de mani-
fiesto ese defecto radical de educación 
polí t ica, heredado, como he dicho, de 
España, pero que es ah í más grave que 
en España . Quien lea la lista de los 
ministros y exministros, de los senado-
res, de los diputados, de los alcaldes 
de las grandes ciudades do la Madre 
Patria, verá que allá politiquean mu-
chos que necesitan de la política para 
v i v i r ; y verá también que es muy raro 
el español notable, escritor, ingeniero, 
médico, que, apesar de todas las defi-
ciencias electorales, se quede sin entrar 
en el|Senado ó en el Congreso. La lista 
de Cuba, cuanto á elemento intelectual, 
no está desguarnecida, puesto que con-
tiene dos ó tres nombres distinguidos; 
pero ¿quienes llevan en ella la repre-
sentación de las clases capitalistas! Y, 
estas ¿cómo van á ser bien tratadas por 
quienes ni pertenecen á ellas ni les de-
ben su elección? 
Una república, en la que se gobier-
na sin y contra los que pagan deja mu-
cho que desear como república; y, co-
mo pueblo libre, no está á la altura de 
la monarquía inglesa, ni de la belga, ni 
siquiera de la española. Y la culpa no 
es de los que cobran, que esos, cum-
plen su misión, sino de los que pagan, 
quienes, con organización y con sacri-
ficar al año unos cuantos días y algu-
nos pesos, se har ían respetar en las 
elecciones. 
X. Y. Z. 
E L MASCOTTE 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Mascotte, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L ÜLV 
Para Matanzas salió ayer el vapor nrv 
ruego Ulo, con carga de trílnsito. 
GANADO 
El vapor americano l^igilancia {mnrxr. 
tó ayer de Veracruz las siguientes narfí 
das de ganado: * t l * 
Para los señores J. F. Berndes~ v Pn^ 
pafiía, 350 novillos. ^ 
Para los señores Pis y Díaz, lo mula«. 
10 asnos, una yegua y 66 caballos. 1 
Para don Eduardo Casas, 67 yeguas 4i 
caballo s,37 novillos, 30 toros y 63 añojos 
EL TABACO 
necesita un fértil 
zante completo qu< 
contenga 
árídc fosfórico y nitrógeno. Ten. 
gaje seguro que dicho fenilizador 
contene, por lo menos, un 10% de 
potasa derivada del sulfato. 
Enviaremos gratis, al solid-
Csr'.o, un folleto llamado " EL 
CULTIVO DEL TABA-
CO." Dirección: 
Germán Kall Worba, 
88 JSHMaa Street» 
New Vorli. 
Agentes en la Habana: 
C. G a r c í a , Zabala y Cjí, 
CURA El 
REUMATISMO, 














PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O d e S W A I M (anies en PhUadelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D , ST. L O U I S , M O . , E. U . DE A . 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
V a p o r e s de t r a v e s í a . 
V A P O R E S ' C Ó R R E O S 
fie la C o i i í a 
C'C'1 Wjf^s'é ble 
EL VAPOH 
Aviso á los cartraclorcs 
Esta Compañía no responde del retraao 6 ex-
travío que sufran los bultos de carpa que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco ele las recla-
maciones que se ñapan por mal envase y mar 




CÓRÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GiJón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
'odas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácla el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida bástalas 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos olata cada bauL 
^ O T - A . ê advierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conduoir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tm lamen te. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
ontevideo 
C a p i t á n G r a n 
saldrá para 7EIIACIIU2 
el dia 17 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasalerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del oia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea hasta á bordo el día 16. 





s a ld r á para Xew York , Dádiiiá Karcc-
l o m y Gépova 
•obre el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
bueti trato que ^ta antigua Compañía tiene 
«creditado en sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Harn-
burgo, Brémen. Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
_ Las pó'izas de carga se firmarán por el Con-
BgZMiMrto antes de correrlas sin cuyo requisito 
F-e reciben los documentos de erabaroue has-
ta U día 27 y la carga á bordo hasta el'día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-msniEtrncion. 
informarán sus Coníñznatarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S. 
Linea de Grandes Vapores 
Trasa t l án t i cos 
D E r i N I L L O S I Z Q U I E J t D O <£ Ca,t 
d o c a í a s . 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN GANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
agruardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad do los señores pasa-
Íeros, el vapor estará atracado á los muelles de lan José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , J I n o , y C o m p , 
OFICIOS 19. 
C861 22 My 17 
W a r d Liae 
X E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I I i 
BTF.AMSHIP 
COMPANI 
NEW YORK:.' Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tóc'an tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorecs de la costa:Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agenté, CUBA 70 y 
78, ha eetableeido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cnákiüier duto sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ambercs, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Bio Janeiro. 
Los embarques de les puertos de México-ten-
drán oue oaear sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
C. o 
CUBA 76 v 78 
159 1 En. 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
Z>£3 
P o l o l a , - y O o m . ^ > . 
de Barcelona 
El vapor español 
Capitán Samaranch. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 18 
del aetual, que saldrá para la 
H A B A N A . 
C A R D E N A S , 
S A N T I A G O J D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S , 
Tocará además eu 
V a J e h c i a , 
M á l a g a , 
C á d h , 
y C a n a r i a s 
Habana, 6 de Junio de 1903. 
C. B L A Z C I I y C a . 
OFICIOS 20 
C 1021 10-Jn7 
% M e s Mmlí i fo 
] i i 
i •: i 
/ í 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
COMPAÑIA HAMBÜE&ÜESA AMERICANA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas rcplre y íjas «SHÍIIGS 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánras, Cárdenas, Cienfuegos, Santiapo de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
! y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
' carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1091 toneladas 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A Á N U E V A 
YORK—NASSAU—ai«yico. 
Saliendo los domingos á las nueve a. m. y los 
iueves á las nueve a. m. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Havana Progreso y Veracruz ... S 
Vigilancia New York 11 
México New York ... 14 
Esperanza Proeresoy Yeracrux ... 15 
Montcrey New York 18 
Morro Castle... New York.... 21 
Vigilancia Proírreso y Veracruz ... 22 
Ha vana New Yorlc 25 
México New York 28 
Montercy Progreso y Ve rae ñus ... 29 
Esperanza. New York Julio 2 
Morro Castle.... New York.... 5 
Havana Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convenients. 
La línea de WAKD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 3sía en menos tiempo que ningfm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
te8 , Méjico, á losque se puede ir. via Vera-
cruz o Tam ¿-ico. 
M r M m § m A m c a i 
(Haialmrg American Lie) 
El nuevo y explSndido vapor m m 
Capitán: C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Mayo, y 
se espera en este puerto sobre el 29 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Bnr de la Isla de Cuba, siempre que la Tcarga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-rOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTíSCULAND, 
FURSTBISMARCK, M O L T K E , AXJ. 
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
l ra N E W Y O R K , PARIS, (Oberbnrgo), 
LONDRES (PIymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
Enrique Hsi lbut 
S. I g n a c i o 5 L 
03003 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
166 1 Ju 
C a p i t á n J . R Ü S C H 
saldrá directamente para 
" V o ¿ a - c -Ci 55 
el 14 de Junio á las 6 de la tarde. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
En primera Cámara $25-00 
Ida y vuelta f45-00 
En tercera Cámara fl2-00 
E N MONEDA A M E R I C A N A 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasa-
tldntico. 
Do más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 64 
5-9 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A ni 1 en la United Btates Stan-
dard AsotÍP>tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para míis inlormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
San I g n a c i o 5 4 , A p a r t a d o 7 3 9 . 
o 9S5 l Jn 
Vapores costeros . 
C1Q2S 
ComnaSía General TrasatláDlic.? 
DE 
VAPOBES CORREOS FRANCESES 
Bajo roitrato postal cora el Gobierno Fracces. 
LA NAVARRE 
C a p i t á n : P E R D R I G E O N , 




sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PAUA 
DICHOS PUERTOS, y carga BOlami | 
resto de Europa y la América del Bar, 
La carga se recibirá Cínicamente loa « y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y oiendura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ. un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúL 
,Ldi 231My9 
l m n m oe mpobes 
D E 
SOBRINOS D B HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta. 
Saldrá de este puerto el día 13 de Junio á 




Sag-ua de Tá imino , 
Baracoa, 
Ca i nía ñe ra , (G na n tánatno) 
y Santiago <le Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo del 
día de salida. 
Camtán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOLi 
PAKASAGÜ.i Y CAI BARI EN 
De Habana it Sag-ua y viceversa 
Pasaje en If . ' .J . , ? 7-00 
.id. e n M j . . $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 0-30 
Mcrcancíss .' 0-50'' 
De H a b a ñ a ^ C á i b a r i é n y viceversa 
í Pasaje en lí....;. j j fl(>-80 
Id. en3ív... v $ 5-30 
Víveres, ferretería, losa,' petróleo. 0-30 
Mercancría. ! 0-50 '-
T A B A C O 
De Cálbarioívy Sagua á Habana, 25 
centayoi* tercio. 
El Carberp paga como mercanoía. 
Carga General á Fíele Comió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á 50-55 
Caguaguas á §0-i!9 
Cruces y Lajas á |0-65 
„ Santa Clara á |0-80 
„ Esperanza á $0-80 
„ Rodas á fO-80 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. ] -
Yi i Wo Síeai Si Gfl. 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá d« 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, tíailóu v Cortés. 
8e advierte á los señores pasaieros auo se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
El VEGUERO saldrá de Cortés los lunes cou 
escala en Bailón. Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo liesar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 23, altos. . 
c 065 1 Jn 
l i 2? Sí 
Pora Nuevitas $1S-00 fl2-00 S 8-00 
„ Puerto Padre...... f23-00 ¿20-00 Éll-OO 
„ Gibara y Holguín. ?23-00 f2O-O0 $11-00 
„ Mayarí $28-00 |22-00 
M Sagua de Tánamo É28-00 f22-00 
„ Baracao $28-00 S22-00 
„ Gbantánamo f28-00 f22-00 
„ Santiago de Cuba $2̂ -00 $20-00 
ORO AMERICANO 
Se dcspaclia por sus armadores 
S A X P E D l i O G. 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitiln E. Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes ¿i las sci9 
de la tarde del muelle de Luz p/xra 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana á Sngua f ^ f S ^ t S Í 
Víveres, loza y ferretería ĉ s 
Mercaderías «10 60 
De Habana áCaibarién j ^ S u í e S ^ Ü I 5-sa 
Víveres, loza y ferretería j * * c^ 
Mercaderías 50 ctl 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 o • 
tercio. 





CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfttegos y Palmira á 50.55 
Coguagas 0.80 
Cruces v Laias ' . . .... 
... Santa Clara 0.SO 
... Esperanza y Rodas 
Para m á s informes en C U B A 20.-
B é r m a n o s Zuluetay Gámiz . 
c 821 9 My 
N U E V A L I N E A 
~ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( I l u m b u r g American. Li7ie) 
PAEA L A CORÜHA. HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá el 5 de JULIO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUGUST WILHELM 
mcradí1116 * m6dicos y V ^ W ™ de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato cs-
ren^ca^SÍed?irE;r.̂ fSaÍPaje8 * • & bordo del vapor en los 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-íSSíSSSS?\SSS í%P'TtC\f lDelHterra L ' o l a n d a ^ ^ X i c i a ^ p a ñ a v 
burgo, á etecdón <Fe la EníprSa Afnca' Austral»a y Asia con trasbordo en Havre 6 lí**1 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
J C u r i g i i e H e t U n U 
Correo Apar tado 729. Cable: I I E l E l i L T . San I y nació 5 ¿ . H A B A * * * 
C—1005 1 Ja 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 10 de 1 9 I P ó . 
U P R E N S A 
, ^ G u a r d i a R u r a l v u e l v e por 
BUS fueros. C o m o sostenga d u -
rante unos meses e l ca lor con que 
fiabaja en ^a a c t u a ^ a c l Por Per ' 
«egu i i c r i m i n a l e s , p r o n t o renace-
r á en los campos la t r a n q u i l i d a d 
pe rd ida por los pe l igros que 
hasta ahora i n f u n d í a el bando le -
r i smo en sus habi tan tes , 
£ 1 fifuevo P a í s d ice , hac i endo 
i u s í i c i a á ese cuerpo t a n d i g n o 
de respeto cuando se da cuen ta 
de la i m p o r t a n t í s i m a m i s i ó n que 
le es tá encomendada: 
Xos bandidos han empezado á apren-
der á su costa que su oficio tiene 
riego-os. En efecto, la Guardia Rural 
está dáftdb señales de vida. En San-
tiago de Cuba capturó al prófugo Juan 
luimos, matador de doña Biaulia Ló-
pez. En Cieufuegos ha sido preso 
Eloy Viera, autor de los crímenes de 
Zapata. En Cuatro Caminos, calzada 
dé Güines, lian sido detenidos Eduardo 
florales y José Enriquez, acusados de 
asalto y robo á mano armada en la lo-
ma de Candela. 
Gomo se pruebe que esos son culpa-
bles y no los indulten después, descan-
enremos de ellos por algún ti»-mpo. 
aunque sufran las ualmas sensibles/' 
Creemos m u y merecidos los 
aplausos d e l • colega y r e p r o d u c i -
mos sus frases con t a n t o m á s gus-
to, cuanto son m á s contadas las 
ocasiones que se nos ofrecen para 
e l lo . 
E l Repiihlicano de Matanzas , 
en u n a r t í c u l o que t i t u l a "Cosas 
incomprens ib les" a t r i b u y e a l se-
fior Es t rada Pa lma , c o m e n t a n d o 
las ú l t i m a s manifes taciones al 
redactor de E l M u n d o , una i m p l a -
cable i n q u i n a con t ra los Consejos 
Provinc ia les . 
Dice , ent re otras cosas: 
El mayor enemigo que tienen los 
Consejos Provinciales es el Sr. Presi-
dente de la República. Y nada sería 
que el Sr. Palma no simpatizara con 
esos organismps: á él, como Á cual-
quier otro ciudadano, le compete el de-
recho de tener opiniones sobre tales \ 
cuales materias; pero él, monos que al-
gún otro ciudadano, está autorizado para 
alentar revoluciones, y no otra cosa ha 
hecho al declarar en letras de molde y 
á la faz del mundo, que participa de 
las burdas ideas sostenidas por los ele-
mentos rebeldes á su propio Gobierno 
y á la Coustitución. , 
¡Incomprensible conducta! Cuando 
el país entero, de uno á otro extremo 
de la República, se preocúpá, ¡deseando 
unos y buscando otros un medio hábil 
de evitar el grave conflicto que se pre-
Bentaba entre los organismos provin-
ciales y los contribuyentes; en momen-
tos precisamente en que el buen juicio 
y el patriotismo bien entendidos se van 
manifestando por ambas partes belige-
rantes, y éstas se presentan á deponer 
Bu amor propio é intereses, y el Sena-
do busca la manera de hacer una Ley 
que salve la ¡situación, y después que 
por boca de sus más conspicuos hom-
bres declara la Cámara la constitucio-
nalidad de los Consejos Provinciales, 
T LA IMPERIOSA NECKSIDAD de darles 
modo de funcionar, el Primor Magis 
trado de la República, echa nuevo com 
bustible á la hoguera, y alienta con su 
personalismos opiniones, actitudes hos-
tiles, que vienen á ser algo así como la 
pemilla del mal regada por mano p rác 
tica y hábil en el campo, siempre fér-
t i l , de los enemigos de la situación ac-
tual. 
C o n pe rmi so d e l colega y en 
h o n o r de l a v e r d a d , hemos de 
a d v e r t i r que el m a y o r e n e m i g o 
de los nuevos i n s t i t u t o s n o es e l 
Pres idente de la R e p ú b l i c a , s i no 
e l p a í s en genera l . 
E l s e ñ o r Es t rada P a l m a , c u y o 
pensamiento , como gobernan te , 
debe reflejar el pensamien to de 
l a n a c i ó n que d i r i g e , p o d r á n o 
e impa t i za r con los Consejos P ro -
v inc ia les ; pero Cuba n o s ó l o no 
Bimpat iza con ellos, s ino que los 
a b o m i n a y los rechaza; y l a p r u 
ba e s t á en que l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
y la prensa de l u n o a l o t r o ex-
t r e m o de l a is la , les son hos t i les 
en su i n m e n s a m a y o r í a . 
Los m i s m o s contados p e r i ó d i -
cos que los aceptan n o los def ien-
d e n s ino en cuan to son organis -
mos cons t i tuc iona les , que es e l 
m á s pobre a r g u m e n t o de que se 
puede echar m a n o en favor de 
e l los , po rque l a r a z ó n de su lega-
l i d a d no j u s t i f i c a su f a l t a d o opor -
t u n i d a d y su i n c o n v e n i e n c i a . 
Si o t r a cosa sucediera; si u n pre-
cepto c o n s t i t u c i o n a l , s ó l o po r 
serlo, hubiese de r e g i r en t o d o 
t i e m p o y c i r cuns t anc i a , n i n g u n a 
C o n s t i t u c i ó n s e r í a r e fo rmab le , 
a u n q u e de su a p l i c a c i ó n r e su l -
tase u n a perenne p e r t u b a e i ó n 
para e l Es tado. 
Es c ie r to que el p a í s se p reocu-
pa, y bueno es que e l colega l o 
reconozca, en buscar e l m e d i o de 
e v i t a r " e l g r an c o n f l i c t o " — s o n 
sus palabras—s;que se presenta 
en t re los o rgan ismos p r o v i n c i a l e s 
y los c o n t r i b u y e n t e s . " Pero si 
ese con f l i c to existe , ¿ l o c r e ó e l 
s e ñ o r Es t r ada P a l m a j u z g a n d o 
á poster ior i a n t i p á t i c o s los C o n -
sejos como los j u z g a el p a í s , ó 
j u z g á n d o l o s s i m p á t i c o s á p r i o r i 
y l l e v á n d o l o s á nues t ro C ó d i g o 
l a Cons t i t uyen t e? 
¿ C r e e , po r v e n t u r a , e l colega 
que el Jefe del Es tado n o debe 
de tener o p i n i ó n n i c r i t e r i o , ha-
c i é n d o l o do especie i n f e r i o r a l 
ú l t i m o h a b i t a n t e de l a isla? Pa ra 
eso, d e b i ó p e d i r u n Pres idente 
de cal y canto: no u n h o m b r e . 
Ve E l Republicano e l c o n f l i c t o 
¡y qu ie re que n o l o vea el s e ñ o r 
Es t rada P a l m a c u a n d o l o te-
nemos enc ima? T i e n e E l Repu-
blicano u n c r i t e r i o para c o n j u -
r a r l o ¡y qu ie re que el s e ñ o r Es-
t r ada P a l m a n o t enga t a m b i é n 
e l su3ro con el m i s m o 1 obje to! 
F o r m a su o p i n i ó n el colega con 
las o p i n i o n e s de l a m i n o r í a ¡y 
no qu ie re que e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a f o r m e e l s u y o con las de 
l a m a y o r í a de l a n a c i ó n , que es 
c o n t r a r i a á los Consejos! 
¿ Y E l Republicano se l l a m a 
r e p u b l i c a n o , d e m ó c r a t a y l i b e r a l ? 
¡ V a l i e n t e r e p u b l i c a n i s m o , va-
l i e n t e l i b e r a l i s m o y va l i en t e de-
mocrac ia ! 
;• * 
E x i s t e e l con f l i c to , es v e r d a d ; 
pero ese conf l i c to l o h a n t r a í d o 
los p a r t i d a r i o s d e l federa l i smo, 
los que qu ie ren d i v i d i r la Re-
p ú b l i c a y poner en parcelas su 
t e r r i t o r i o , t r a t a n d o de e s c i n d i r 
y separar l o que ha u n i d o y sol -
t ado la na tura leza . 
Ex i s t e , porque as í l o h a n que-
r i d o unos cuantos e s p í r i t u s i lusos 
que s u e ñ a n en establecer canto-
nes d o n d e empieza po r f a l t a r te-
r r i t o r i o . 
Esos v i s iona r ios de u n cen t ra -
l i s m o que n o t iene r e a l i d a d , ó si 
l a t i ene c o n s t i t u y e u n a c o n d i -
c i ó n de ex i s t enc ia f í s i ca i n e l u d i -
ble, p o r q u e la g e o g r a f í a l o ha d i s -
puesto a s í , son los que c rea ron 
el con f l i c to , y h a r t o l o reve la E l 
Republicano en estas ú l t i m a s pa-
labras de su t raba jo : 
Sea de ello lo que fuere, los que des-
de larga distancia vemos el drama que 
se representa en el centro burocrático 
de nuestra Repiiblica, teueraos que lle-
gar á esta conclusión:—la lucha que se 
llevai'á á cabo no es contra los organis-
mos provinciales, u i nace tampoco al 
calor de nobles miras económicas para 
el bien del país, la lucha obedece sola-
mente á que, como el Ave Fénix, rena-
ce de sus cenizas el monstruo de la cen-
tralización, contra la cual estaremos 
siempre dispuestos á combatir y, si fue-
ra fuera cierto que el ideal de la cen-
tralización fa^se realmente la verdade-
ra aspiración del pueblo cubano, á la 
centralización ir íamos; pero la defen-
deríamos eou todos sus requisitos, y 
ciertamente que á nadie convendría 
menos que á la ciudad de la Habana, 
que por su topografía y por sus natu-
ralescondicioaes, no puede ni debe ser 
la Capital de la República. 
E l m o n s t r u o de l a c e n t r a l i z a -
c i ó n . . . L a c a p i t a l i d a d do l a H a -
bana . . . ¡ C o m o si esa cen t r a l i z a -
c i ó n n o resultase s i empre , en 
c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a d o n d e 
se establezca l a c a p i t a l i d a d ! 
¡ C o m o si m i e n t r a s el m a r sea l a 
per i fe r ia , p u d i e r a ser l a H a b a n a , 
n i Sant iago de Cuba, n i Santa 
Cla ra , o t r a cosa que cen t ro ! 
« 
« * 
Sí, el conf l i c to existe; pe ro n o 
ha de conjurarse d i v i d i e n d o l o 
que por na tura leza es i n d i v i s i b l e ; 
n i reconociendo a u t o n o m í a s s i n 
base n i congrua . Se ha de r e so l -
ve r rev i sando el precepto c o n s t i -
t u c i o n a l cuando l l egue l a h o r a 
y , por el m o m e n t o , con e l p a t r i o -
t i s m o que l o ha hecho e l Consejo 
P r o v i n c i a l de P i n a r d e l R í o : 
r e n u n c i a n d o á sacrif icar a l c o n -
t r i b u y e n t e m i e n t r a s los a l tos po-
deres no a r b i t r e n los recursos 
que necesita para su sustento. 
L a c a m p a ñ a s a n i t a r i a está, s i en -
do el p r e t e x t o para u n a p o r c i ó n 
de abusos de que á d i a r i o nos 
hab l a l a prensa, mas s i n que p o r 
eso les pongan coto las a u t o r i d a -
des. 
H e a q u í l o que acerca de este 
asunto leemos en L a R a z ó n , de 
C o n s o l a c i ó n d e l Sur : 
L i obra de la pasión política adquie-
re en los pueblos chicos toda la violen-
cia y utiliza todos los medios. Aqu í se 
sabe quiénes son las víctimas propicia-
torias en esta campaña sanitaria: se 
procura darle tono general en la super-
ficie, pero á los ojos que ven no se 
ocultan las injusticias, ni las desigual-
dades irritantes, ni las preferencias 
que sublevan. 
Aquí se ve quiénes son en el seno del 
Ayuntamiento los que ponen trabas á 
toda actitud conciliadora de la Junta 
en contra del pueblo y quiénes defien-
den al pueblo: quiénes tratan de entor-
pecer basta las gestiones de gracia y 
quiénes las amparan; quiénes gozan 
con la negativa de esa gracia y quiénes 
lamentan que no haya podido legal-
mente obtenerse. 
Alguien, queriendo misericordiosa-
mente disculpar á la Juuta de Sanidad, 
achaca á la inconsciencia del Jefe de la 
Junta los frutos que está dando en un 
puesto que tan ancho le viene; pero de 
admitirse el ataque, procede entonces 
separarlo á tiempo de ese puesto, por-
que hay que resguardarse de los que sin 
conciencia de sus actos dictan bandos 
de plazos brevísimos y conminatorios 
y les dan la menor publicidad posible, 
como para coger en una emboscada á 
los vecinos; y agobian á multas á éstos 
antes de que transcurra el plazo breví-
simo concedido para realizar las obras 
que demandan tiempo y crecidos gas-
tos; que abren latas y clasifican en el 
acto su contenido, dejando unas y lle-
vándose otras p ara quemarlas, según 
dicen; que aplican pena de comiso á 
la sal común, á los cigarros atrasados 
y amenazan al café en grano, natural 
de Santiago de Cuba; que multan por 
no poner un propietario ¡una hornilla 
en un fogón de cocina!, y que, cual 
nuovos Lilis, incursan eu multas á todo 
bicho viviente por ellos y ante ellos, 
abroga ndosa funciones de Juez Corree-
cioual. 
Graves son los hechos que de-
n u n c i a el colega-, pero los hay 
peores. 
A y u n t a m i e n t o s t enemos en 
esta p r o v i n c i a que , d e b i e n d o 
atender p r e f e r en t emen te á l a Sa-
n i d a d , ded ican el 60 p o r 100 de 
la r e c a u d a c i ó n a l pago de perso-
n a l , de jando a l descub ie r to los 
respiraderos de las acequias y n o 
t e n i e n d o apenas a l u m b r a d o n i 
l i m p i e z a p ú b l i c a , l o c u a l c o n v i e r -
te á los pueblos en foco de fie-
bres infecciosas. 
P A K A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n qué coatíes usted si t a 
i 
P A T E A T E 
Eli pe Mos lle?an ea ia esfera u róíQlo tus (Ice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS Í 3 I P O R T A D O R E S 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A T E R l A á G R A N E L y ea 
todas cant idades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , ex t enso y var iado s u r t i d o de 
J O Y E R I A , RELOJERIA Y OPTICA. 
E H o l a . S V , A , . a . l t O í S - - ^ . p » 2 a , r t a , < 3 . o > O S O , 
1 Ab 
E x a m i n a n d o E l Economista e l 
cues t ionar io que. s o g i í n c i r c u l a r 
de 25 de m a y o , se d i s c u t i r á el 14 
d e l ac tua l en la A s a m b l e a genera l 
d e l C í e n l o de Hacendados , es-
c r ibe : 
La Directiva del Círculo de Hacen-
dados, corporación que lleva una vida 
precaria desde hace tiempo, y es de to-
das las corporaciones económicas, la 
que, en la práctica, ha llenado menos 
el objeto para que debía existir, ha ve-
nido trabajando activa é infatigable-
mente, á pesar de la deplorable indiíe-
rieucia de la mayoría de las clases que 
representa, por hacer una concentra-
ción de fuerzas agrícolas é industriales 
del país, como único medio de que és-
tas tengan medios propios y amplios 
de adelantar y mejorar su situación, 
sostengan una representación fuerte y 
prestigiosa ante los poderes públicos, 
como tienen en todas partes los elemen-
tos similares cuando no carecen de es-
pír i tu público y de cohesión y sean 
una fuerza que equilibre é integre los 
distintos elementos de que se compone 
esta sociedad. El Circulo de Hacenda-
dos merece y debe tener todo el apoyo 
de los elementos citados para todo lo 
que sea constituir ó sostener una orga-
nización económica y científica, dedica-
da á la defensa de los intereses y á me-
jorar las condiciones económicas de sus 
asociados; dentro de esta esfera todo 
lo debe solicitar y todo lo merece, des-
de el apoyo moral de las otras corpo-
raciones y material de todos los hom-
bres y empresas asociadas con la agri-
cultura, y sus industrias anexas, cuba-
nas ó extranjeras, hasta el Subsidio di-
recto del Gobierno. Pero el Círculo de 
Hacendados se expone á perderlo todo 
si invade, como parece pretender, el 
enmarañado campo de la polít ica. Y no 
otra cosa sino entrar en la política, se-
ría llamarse é intentar constituir una 
Liga Agraria y formar un núcleo polí-
tico, que intentará influir en la vida de 
los partidos políticos, siendo otro par-
tido político, que no otra cosa es una 
liga agraria. 
* 
Las Ligas Agrarias en Alemania, 
Bélgica, Holanda, etc. persiguen solu-
ciones de carácter político-económico 
y hasta sociales muy graves, y ni se ex-
plica tal agrupación en Cuba actual-
ment', ni es un período todavía consti-
tuyente en política como el actual, el 
más apropiado para que salga á la es-
cena un partido agrario, hoy ó mañana 
un partido socialista, ó el partido obre-
ro, etc. 
g E n el Círculo de Hacendados y A g r i -
cultores, debe figurar y contribuir á su 
sostenimiento la clase social que así se 
clasifica, sean sus individuos cubanos 
ó extranjeros y sean en polí t ica repu-
blicanos militantes, anexionistas teóri-
cos ó indiferentes incurables; y la trans-
formación del Círculo en Liga Agra-
ria, sólo serviría para alejar de la agru-
pación á muchos valiosos elementos 
que tiene el país que, por su condición 
de extranjeros, tienen que estar sepa-
rados de los núcleos políticos, á mu-
chos hombres políticos que tienen otros 
compromisos ó que no aceptar ían to-
do el programa de la Liga aun cuando 
aceptaran muchas de sus partes, 
sin contar con la oposición natu-
ral de los partidos políticos en general. 
Y esos elementos que así se perder ían, 
pueden estar reunidos en en Círculo, si 
éste no pierde su nombre y sobre todo 
su carácter y serán probablemente de 
los más útiles para levantar la corpora-
ción á la altura que debe estar. 
N o estamos conformes con l o 
f u n d a m e n t a l de esta c t í t i c a . 
P re t ende r que n o haga p o -
l í t i c a una a s o c i a c i ó n que def ien-
de intereses sobre los cuales es-
t á n cayendo como cuervos en 
carne ¡ m u e r t a los p o l í t i c o s de 
todos los par t idos , e q u i v a l e á de-
c i r á los que a lgo t i e n e n : aban-
D E N O R T E A S U R 
0 LA CARTA DS LA CONDESA 
No puede negarse la influencia del ejemplo 
aun en cosas tan naturales como es el senti-
miento de la admiración 6 de la gratitud. 
Bastó que la condesa de Fronsac escribiese 
desde el Norte de 
Francia el siguiente 
mensaje: 
"Chattau de Vildor 
( Fas—de—Calais ).— 
Estoy sumamente sa-
tisfecha del dentífri-
co conocido con el 
nombre de Dentol, y 
no puedo ya emplear 
ningún otro." 
Para que desde Bur-
lat (Herault), que se 
encuentra al Sur de 
la República, se apre-
surasen las señoritas 
de la alta sociedad á 
remitir cada cual su 
Srct. Condesa deFronsac corespondiente testi-
monio al autor del 
maravilloso dentífrico. 
No habríamos reparado en esa circunstancia 
si todavía no nos encontrásemos con otra carta 
de Burlat, pero esta vez es de un caballero. 
(¿Seguirá la influencia del ejemplo?) 
"Burlat (Herault).—Muy Sr. mío: Le agra-
dezco vivamente el cofrecillo muestra que ha 
tenido usted la bondad de enviarme. El Den-
tol es verdaderamente el dentífrico más prodi-
gioso que yo he conocido, pero es el caso que 
he concluido ya con la muestra y no puedo 
prescindir de él.—Firmado Claudio Grandcrov. 
El Dentol es, en efecto, y así nos explicamos 
los testimonios precedentes, un dentífrico so-
beranamente antiséptico y dotado de un per-
fume agradabilísimo. 
Esta triple creación, pues sabido es que exis-
te Agua, Folvoy Fasta Dentol, está rigurosa-
mente preparada con aareglo á los trabajos úl-
timos de Pasteur; destruye todos los malos mi-
crobios de la boca, y del mismo modo impide 
ó cura con certeza las caries de los dientes, las 
inflamaciones de las encías y las enferme-
dades de la garganta, con la circunstancia, 
además, de que á los pocos días de hacer uso 
del Dentol se ve que los dientes adquieren una 
blancura brillante y el sarro ó tártaro desapa-
rece, quedando en la boca una sensación de 
frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama, el Dentol calma instantánea-
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin mas que colocar dicha bolita sobre el 
diente ó muela enfermas. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE JOSÉ 
SARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, lOfi, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
TA. Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta. núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En JUmonzas: S. SILVEIRA, y C), Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
d o n a d l o t o d o á los ape t i tos d e l 
poder y a l s e n t i m i e n t o de u n a 
bu roc rac i a insac iab le . 
D o n d e el a taque es p o l í t i c o , p o -
l í t i c a debe ser la defensa; n o b l e es 
la l i d en que los adversar ios l u -
chan con las m i s m a s armas. 
Y puesto que los p o l í t i c o s n o 
q u i e r e n ser a g r i c u l t o r e s , c o m o 
deb ie ran serlo todos en Cuba , n o 
nos pareCfe m a l que los a g r i c u l -
tores q u i e r a n ser p o l í t i c o s . 
Les va en e l l o n a d a menos que 
l a v i d a . 
A l i r á celebrarse aye r el C o n -
sejo de Secretarios, h u b o de pre-
sentarse en Pa lac io i n o p i n a d a -
m e n t e el representante de los 
Estados U n i d o s , M r . Squie rs . 
E l Pres idente s u s p e n d i ó e l 
Consejo para r e c i b i r l o . 
A ioat seigneuT to i i thonneur . 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
M i S a n 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
PnrOPlfill ÜQilinol de ,a Impotencia por el 
UuiQUlUU ñíluiijai sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION Siñlftica, sistema 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TE A T & MTrWTfl moderno, para la tuber-
IññlnlJÜIiluU culosisenr; y 2? grado 
TJ «yno y el mayor aparato fabricado 
HA 1 U0 Ai por la casa deLiemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
QPPPTníí 1)35 ELECTROTERAFIA en 
UiiUuiUl* general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
fT rnTüflT T̂JT̂! sin dolor en las estreche-
IiLliljíIlUblulU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA* 
C955 U n 
S o a d m i t o 
para una iudustria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e.ste Diario. 
o 99i 1 Jn 
es la mejor medicina para niños 
F O L L E T I N (69) 
LAS DOS ROSAS 
fioTfla atrita É inglés por 
C A R L O T A M . B U A E M E 
J traducida expresamente para el DIARIO DK 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHEK LLC1LA V A Z Q U E Z . 
(CONTINUACION) 
—Entonces no creo que se fuera con 
el. 
—Es indudable. Yo le prohibí que 
tuviera amistad con él. E l coronel la 
soguía á todas partes. La traje de Leñ-
ares para alejarla de 61 Ella se nega-
ba á creer lo que se decía de Lennox. 
Vino aquí, y ella recouoció que le ha-
wa dado citas. Mis recomendacioues 
»o a conmovían. Ya apenas nos ha-
Diabaraos. Leuuox le escribió, y ella 
quemo la carta para impedir queVo la 
^ ' i - a . Huyó. En su habitación hallé 
retrato de él y esto! 
Con uu sollozo", el conde "sacó de su 
ooisillo el guante y el pafmelo del hom-
ore que había destruido la paz de su 
• o g r , y los entregó al abogado. 
^nmheld los examinó atentamente. 
—Carece una prueba convincente; 
P^'o ya encontraremos su lado débil ,— 
con voz cl:ua y firme.-Conozco 
uesua espu.s» desde niña. Su na 
dre fué amigo mío, y soy más bien ami-
go que abogado de ella. Lord Castle-
maine, vuestra esposa tiene faltas, mu-
chas faltas; ha sido educada cou dema-
siada indulgencia, sin ser castigada 
nunca por su madre. Pero sus defec-
tos son naturales y honrados. Casti-
dad, pureza, delicadeza exquisita, ex-
traordinaria dignidad, san cualidades 
tan propias de ella como su belleza. 
Tal mujer no puede extraviai-se. Es 
obstinada, voluntariosa, de carácter al-
tivo, convengo en ello, l 'odrá desafia-
ros, hasta odiaros si os cree injusto y 
cruel; pero haceros traición no, 
nunca! Es absolutamente imposible. 
—Lo ha hecho!—exclamó el Conde. 
—Recordad que los Castleraaine con 
todas sus virtudes son dados á los ce-
los y á la cólera. 
—Ningún Cnstlemaine tuvo razón 
hasta ahora. 
—Amigo mío, os suplico que en vez 
de alimentar el odio os inclinois á la 
misericordia, que salvéis los obstáculos 
que os rodean. Tengo esperanza de 
que esto termine felizmente. Recordad 
cuanto os amaba. 
—Era un sueño; ya no me ama. 
—Pensad en cuanto la amabais. 
—La adoraba, la idolatrabal 
— i X o es inmortal el amor! 
"Muchas aguas no pueden ahogar el 
amor", dice el Evangelio. 
- El amor puede morir; el amor 
muere; el amor se convierte en odio. 
El mío ha sido tan herido, tan despre-
ciado, que ae ha cambiado en odio y 
en desesperación,—contestó el Conde. 
—Pobre amigo, os engañáis . No 
habéis cambiado. Estáis muy excita-
do, y necesitáis reposo. Es media no-
che mafíada habla remos con más 
calma. 
—He olvidado que no sois joven y 
que estáis cansado del viaje. Un do-
lor como el mío es egoísta,—dijo Lord 
Castlemaine apenado. 
—Enviadme la cena á mi habitacióu; 
acostaos, y decid á Jenkins que os dé 
un calmante; si no vais á necesitar mé-
dico en lugar de abogado. No olvidéis 
que creo que todo se arreglara que 
probaré que vuestra esposa es inocen-
te, que todo se convert irá eu dicha y 
en paz. 
—Xuucal—exclamó el joven.—Nun-
ca 1 Eso no puede ser. No volveré á 
ver á la que me ha abandonado y ha 
manchado el nombre de (-astlomainc. 
El señor Grimheld fué acompañado 
á su habitación por el mayordomo, a 
quien conocía hacía largo tiempo. 
—Señor,—dijo éste,—comed y dor-
mid bien, para que podáis sacarnos de 
esta situacióu. Si Lady Castlcmaiue 
ha hecho mal, os digo, señor Grimheld, 
que no hay rostro n i voz que engañen 
ni ls, porque parecía uu verdadero án-
gel. 
—Todos tenemos defectos,—respon-
dió el abogado, —y tenía los suyos; pe-
ro es indudable que nadie ha podido 
hacerla faltar á sus juramentos. 
El calmante hizo dormir al desgra-
ciado Conde y le dió algunas horas de 
olvido. No obstante, mucho antes de 
que despertara Grimheld, vagaba por 
la Abadía como alma en pena. 
E?itró en la galería de retratos. All í 
le sonrió el bello semblante de la que 
él llamaba cariñosamente: ' 'La rosa 
blanca Castlemaine". Aquel retrato 
se había pintado en las primeras sema-
nas cu que él había llamado á Gertru-
dis esposa. Qué alegría había en aque-
llos ojos azules, qué tierna sonrisa en 
la linda boen, qué inocencia en la blan-
ca frente! Lord Castlemaine recordó 
con angustia la melodía de las palabras 
que aquellos suaves y purpurinos la-
bios habían pronunciado, la satinada 
blancura del delicado cuello y de los 
torneados brazos, la fragancia de la 
sedosa cabellera rubia, la suavidad de 
las pequeñas manos que sostenían eu 
el cuadro el ramo de rosas blancas. 
jCon qué derecho estaba allí si le ha-
bía hecho traición! Era una profana-
ción que estuviera al lado de su madre. 
Arrojar ía de aquel lugar á la última, á 
la más bella y á la única falsa de las 
condesas Castlemaine. 
Sintió impulsos de hacer pedazos el 
lienzo, como ella Lab.a desuozudo su 
corazón y su vidaj pero no pudo ha-
cerlo. 
Una y otra vez levantó el brazo, y 
los ojos azules sonrieron á los suyos, y 
los labios rojos parecieron hablarle, y, 
con el corazón lleno de dolor, excla-
mó: 
—Oh, Gertrudis! Gertrudis! si es-
tuvieras muerta si durmieras ado-
rada eu la tumba ¡cómo amar ía tu 
recuerdo y vivir ía anhelando unirme 
á t í ! 
E l almuerzo se hizo en silencio; solo 
el abogado y Lord Castlemaine se sen-
taron á la mesa. A l terminar se d i r i -
gieron á la biblioteca. 
—Ahora, señor,—dijo Grimheld,— 
disciitamosese desgraciado asunto. 
—Xo hay que discutir nada. Tengo 
pruebas. Dirigios á los tribunales de 
ixmdres y pedid el divorcio. 
—Lord Castlemaine, pensad lo que 
decís. 
—Lo he pensado ya. La ley y el 
Evangelio están de mi parte. Me ha 
abandonado por otro. Debo demostrar 
(pie desapnn-bo su conducta. El di-
vorcio es el remedio á males como el 
mío. 
—Es nn remedio peor que la enfer-
medad!—contestó Grimheld. 
—Nada es peor que su conducta. Yo 
no quería más que la separación y se lo 
había dicho. 
—¿La separación!—gritó encoleriza-
do el Sr. Grimheld, sintiendo que en él 
se sobreponía el amigo al abogado. 
—¡La separación! Eso era una ven-
ganza cruel. Si anienazásteis á vues-
tra esposa por alguna coquetería jnve-
ui l con tal castigo, ¿por qué ext rañá is 
que huyera? Le anunciásteis la ver-
güenza pública y la pérdida de su ho-
gar y de su posición, y ella huyó para 
no sufrir vuestra venganza. La obli-
gásteis á desaparecer. 
Lord Castlemaine se extremeció y 
bajó la cabeza con abatimiento. 
—Hice mal ,—murmuró .—y me arre-
pent i ré toda la vida; pero huyendo me 
obliga á tomar una resolución. Siento 
que no me aprobéis. Es preciso, no 
obstante; si hago mal que caiga sobre 
mí el castigo. 
—Sé,—respondió el abogado, con 
gravedad,—que solo divorciándoos po-
dréis volveros á casar. 
Lord Castlemaine saltó como si le 
hubieran clamado una daga en el cora-
zón. 
—¡Casarme!—exclamó con vehemen-
cia .—Mi corazón ha muerto. Vivi ré 
solo y Heno de amargura. Soy el últi-
mo de mi raza; conmigo mori rán loa 
Castlemaine. Gertrudis será mi único 
amor. Ella, ella sola, hubiera sido mi 
esposa. Me ha abandonado; ya no la 
amo; la odio. Pero ninguna mujer la 
sust i tuirá eu mi corazón; MÍ l levará m i 
nombre. 
B I A M I O B E I L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J n n i o 10 de 1 9 0 3 . 
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Bajo e l peso de los a ñ o s y d e l 
s insabor causado p o r los dolores 
de l a pa t r i a , ha c a í d o e l g r a n poe-
t a e s p a ñ o l ; u n o de los m u y con-
tados que l l e n a n c o n su n o m b r e 
la m i t a d d e l s ig lo X I X . ' j t 
N u ñ e z de A r c e es e l poeta i n -
m o r t a l , de f é r r e o y v igoroso n u -
m e n , que c i e r r a los fastos de aque l 
s ig lo , en cuyos a l b o r e s . a l z ó Q u i n -
t ana su voz de g i g a n t e . 
T a l parecen los dos grandes 
poetas, cantores d e l p r i n c i p i o y 
e l fin de u n a g r a n cr is is n a c i o n a l , 
en la que se necesitaba máfi que 
n u n c a elevar los corazones, para 
sobreponerse á inmensas desgra-
cias de la P a t r i a y n o pe rde r l a 
fe en u n p o r v e n i r que abre s i em-
pre e l á n i m o á nuevas esperan-
zas. 
N ú ñ e z de A r c e fué en t re los 
glor iosos poetas mode rnos e l que 
s e ñ a l ó con estro v i b r a n t e , s i n co-
b a r d í a s n i desfa l lec imientos , loa 
males de E s p a ñ a ; y á l a vez que 
fust igaba á los de l incuentes , a len-
t á b a l a fe en u n a r e g e n e r a c i ó n 
posible que a b r í a nuevos y m á s 
firmes senderos á l a pa t r i a . 
L a musa de N ú ñ e z de A r c e era 
l a m a t r o n a i n s i g n e que i n f u n d í a 
majestuoso respeto y coraje ena l -
lecedor á todo e l que siente her-
v i r sangre e s p a ñ o l a en sus ve-
nas; una de esas figuras colosales 
que decoran l a c i m a de los f r o n -
tones griegos, y d o m i n a n é l h o r i -
zonte, m a r c a n d o l a r u t a . d e l deber 
á los que m a r c h a n vaci lantes y 
t r é m u l o s , cargados con l a c ruz 
del p a t r i o t i s m o . 
Estos grandes h o m b r e s parece 
que los hace s u r g i r e l E t e r n o en 
los negros d í a s de t o r m e n t o s o pe-
l i g r o . Son s é r e s p r o v i d e n c i a l e s 
que c u m p l e n u n a a l t a m i s i ó n y 
desaparecen, d e s p u é s que h a n fe-
c u n d a d o el a m b i e n t e social , po-
b l á n d o l o de ideas sanas y f r u c t i -
ficad oras. 
Descanse en paz e l g r a n poeta 
e s p a ñ o l , á q u i e n n o o l v i d a r á la 
pa t r i a . 
Un distlnsnido vecino do Cárcteuas, 
don José Gonzalo?. Coto, me dirige una 
carta man i Testan do el deseo de-obser-
.var el plancia Saturno con un telesco-
pio que posee, y me pregneta á que 
hora y en emó lugar del cielo se ve en 
estas noches el maravilloso planeta de 
los anillos. 
Tengo mucho gusto en complacerle, 
y con este motivo decir algo de la si-
tuación actual de los principales pla-
netas. 
Saturno en esta temporada solo es 
visible después de la media noche. 
Pasa por el meridiano de tres á cuatro 
de la madrugada. Encuéntrase situado 
en la constelación de Capricornio, á 20 
horas 45' ascensión recta y á unos 18° 
declinación Sur. 
El 14 de este mes, de cuatro á cinco 
de la madrugada, se verá A Saturno 
muy cerca de la luna, un poco al Sud-
oeste. Tiene el aspecto de una estre-
lla pálida de segunda magnitud. 
La presen i a de la luaa no es favo-
rable á la observación del plaujta. La 
mejor ocasión será después del d ía 20, 
de una ú dos de la madrugada, en que 
no habrá luna y el planeta estará á 
media altura sobre el horizonte. 
Júp i t e r brilla e-.tas noches dos ¡5 fres 
horas antes de amanecer. Se destaca en 
Oriente muy vistoso y grande. Con un 
anteojo d.- marina se distinguen claros 
sus cuatro satélites mayores. 
Venus es ahora la hermosa estrella 
respertina que se destuca sobre Occi-
dente, desde la puesta del sol hasta las 
ocho y media. Con un regular anteojo 
se le distingue la forma de una media 
luna. Dentro de un pardo meses se pb-
servará mejor, porque ahora se está 
aproximando á la Tierra. 
Marte, el planeta rojo, pasa por el nu--
ridiano de ocho á nueve de la noche; 
se halla en la constelación de la Vi r -
gen, y va declinando á occidente de 
once á dq e. 
La bella Sirio, reina de las estrellas 
lejanas, acompaña á Venus por el lado 
Sur, hacia occidente y desaparece á p r i -
ma noche. 
P. GlRALT. 
L A 3 I U E R T E D E Y U N G - L Ü 
Telegrafían de Pekin dando noticia 
del íallecimiento de Yung-Lu, controlor 
de las fianzas imperiales y esprimer 
ministro. 
Era considerado el difunto como uno 
de los hombres de Es tado 'más notables 
del imperio Celeste, que gozaba de 
grandísima influencia con la emperatriz 
vuida regente. 
Yung-Lu ei-a enemigo acérrimo de 
los extranjeros, y á esta enemistad y á 
su mucha iníluencia en la corte china, 
se debieron en gran parte los tristes 
acontecimientos de hace unos dos afíos 
y que, como nadie ignora, resultaron 
en una intervención en China de las 
grandes potencias de Europa y Amó-
ricr. 
Indican para sustituirle en el alto 
cargo que desempeñaba, á Chan-Chih-
Tung, quien es, según fama, algo me-
nos enemigo de los extranjeros. 
E L E J E R C I T O A L E M A N 
Dicen de Berl ín que el pr íncipe he-
redero de Sajynia-Melningen, en cali-
dad de general en jefe del üV cuerpo de 
Ejército alemán, ha dado una orden 
muy notable, cuyo objeto es detener el 
creciente modo de tratar en dicho ejér-
cito á los pobres soldados. 
Es hija ó resultado aquella orden de 
un caso de suicidio, ocurrido hace po-
cos días, de un artillero que, después 
de escribir una tr is t ís ima carta á sus 
padres explicándoles detalladamente 
sus sufrimientos, se arrojó á las ruedas 
de un tren (pie corría á toda velocidad 
con objeto de escapar así de las bruta-
lidades sistemáticas del sargento de su 
compañía. 
Señala el pr íncipe en su orden que 
ni el Emperador n i las altas autorida-
des militares quieren ni permi t i rán 
que los soldados se callen dejando de 
denunciar los actos de atropello mate-
rial ó moral de que sean víct imas por 
parle de sus superiores, ordenándoles 
por el contrario, que sin temor alguno 
lo hagan directamente á los jefes supe-
riores de-sus respectivos cuerpos. 
Esta orden, (pie hace diez afíos dió 
el actual rey de Sajón i a, so quedó, co-
mo sucederá probablemente ahora, en 
letra muerta. 
S(a. Clara, Junio 7 de 1903. 
Sr. Director del DIAIIIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
El que suscribe, maestro de este dis-
trito, ruega á usted se sirva insertar 
en el periódico de su digna direción. 
en la sección de "Tribuna Libre ," el 
escrito adjunto. 
Le anticipa las gracias su muy aten-
to s. s. 
Esteban Fernández Rizo. 
TRIBUNALES DE EXAMEN. 
Remos le.ido en ese periódico de su 
acertada dirección, una carta suscrita 
por varios maestros de Cienfuegos, 
protestando por la manera de llevarse 
á cabo los exámenes de maestros de la 
¿ala. 
Según ellos, todos los maestros, in -
cluso los calificadores, deben sufrir 
exámenes, pues creen que no es justo 
conceder un privilegio á hombres que 
no han probado su competencia ante 
tribunales de reconocido saber y rec-
t i tud. 
Nosotros creemos justa la petición 
de los referidos maestros y añadimos: 
iSi seda el tercer grado á los califica-
dores como un regalo ó en pago á su 
trabajo de revisar temas? 
En ninguno de los casos se procede 
correctamente. Los t í tulos no se pue-
deu regalar, sino que se dan á aquellos 
que han demostrado su competencia 
unte una reunuui de personas de indis-
cutible saber. En segundo lugar, cree-
mos que si el "grado" se abona á los 
calificadores como recompensa por sus 
trabajos de revisión y calilieación, esa 
atención debe ser cubierta con los fon-
dos del Tesoro. 
Tambü'n tenemos entendido que mu-
chos de los que han sido designados 
para desempeñar los cargos de jurados 
en los próximos exámenes, poseen so-
la arate el certicado de "primer gra-
A C U D A U D . A L A 
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Mr . Q. Gieben que se encuentra en la actualidad eu la Habana y permanecerá 
a q u í algunos meses para personalmente dir igir sus negocios, t end iá guato en 
atender al comercio en general eu la oficina de los 
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do," mientras que otros que no han 
sido elegidos poseen el "segundo gra-
do" mediante examen, el t í tulo de ba-
chiller y las más altas notas durante las 
inspecciones llevadas si cabo por el Su-
perintendente de Instrucción. Y se nos 
ocurre preguntar: ¿cómo es posible que 
alumnos del primer año de la facultad 
de Medicina, Farmacia ú otra carrera, 
por ejemplo, sean competentes para 
examinar á otros alumnos que hayan 
cursado el segundo año? O también: 
¿cómo se va á designar un estudiante 
que haya obtenido la nota de aprobado, 
para que informe sobre los conocimien-
tos que posee un compañero que haya 
obtenido la de sobresaliente? I 
Apliquemos lo anterior á los maes-' 
tros y veremos que nos encontramos 
con la misma dificultad. Los resulta-
dos que se esperan tener serán negati-
vos y de esa manera tardaremos mu-
cho en contar con un verdadero Ma-
gisterio. 
Llamamos la atención al Sr. Secre-
tario de Instrucción Públ ica ó á la 
Junta de Superintendentes, para que 
traten de resolver esta cuestión, que 
por demás, t raer ía graves perjuicios á 
la Enseñanza. 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MAEINA. 
Muy señor mía: Aunque es abusar 
de IB amabilidad de usted solicitar de 
nuevo un pequeño espacio en las co-
lumnas del DIARIO para refutar algu-
nos particulares de la segunda parte del 
art ículo ^Colombofilia", del Sr. R i -
chard, publicado en la edición del do-
mingo de La Disensión''1, tengo con-
fianza en que no me lo rehusará. 
Dice el señor Richard que no se ex-
plica que los palomares constituyen 
focos de infección; por más que se .es-
fuerce el Departamento de Sanidad pa-
ra que los palomares estén en buenas 
condiciones de limpieza, en nuestro cl i -
ma esto es materialmente imposible 
pues las materias orgánicas de esas 
aves se descomponen en seguida. 
Dice también que apesas de existir 
muchos bace tiempo ns se han visto las 
epidemias que, como es natural, de-
bieron presentarse. Desde 1899 gracias 
á las severas medidas adoptadas por 
los interventores nos hemos librado de 
epidemias; pero descuide el señor B i -
char, eu la actualidad van en aumento 
los casos de fiebres perniciosa y tifoi-
dea en relación directa al aumento de 
palomares. 
En cuanto á que las palomas no son 
trasmisoras de enfermedades infeccio-
sas, apelo al testamento de los ilus-
trados higienistas, señores F inlay, Bar-
net, Deífin, Santos Fe rnández y Gas-
tón. 
Es verdad que las palomas mensaje-
ras son permitidas dentro del radio de 
las ciudades en número limitado, pero 
buena diferencia hay en el cuidado de 
estas con las ordinarios. 
Rei terándole las gracias, señor D i -
rector, soy de V d . alto. s. s. 
U N SÜSCRTl'TOE. 
Habana, Junio 8 de 1903. 
CARRETERA 
Se ha ordenado á la Dirección gene-
ral de Obras Públ icas la redacción del 
proyecto definitivo para la construcción 
de dos kilómetros de la carretera de 
Quemados de Güines á Cagnaguas, para 
el que se lia concedido un crédito de 
14.000 pesos por el Ejecutivo. 
REPARACIONES DE CÁRCELES 
Las obras de reparación proyectadas 
en las Cárceles de Marianao, Güines y 
Cárdenas, se encuentran en el período 
de anuncios de las subastas. 
Respecto á las de Baracoa y Guantá-
namo, se espera la redacción del pro-
yecto definitivo y los documentos nece-
sarios para anunciar también las su-
bastas. 
DE BAHÍA HONDA 1 CABAÑAS 
Se ha remitido á informe de la D i -
rección general de Obras Públ icas la 
solicitud de propietarios y vecinos de 
Bahía Honda, referente á la continua-
ción de las obras de la carretera entre 
dicha población y Cabafías. 
PRORROGA 
Se ha prorrogado por un mes más el 
plazo señalado para alistarse en el Cuer-
po de la Guardia Rural. 
DESIGNACIÓN 
Se ha designado á don Lorenzo N . 
López, oficial del Gobierno Civ i l , para 
que cada diez días visite la Cárcel de 
la Habana, con objeto de comprobar 
los ingresos que en la misma se ob -
tengan. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión permanente celebradla el 29 de 
Mayo próximo pasado, acordó autori-
zar como estación ó paradero de ca-
rruajes públicos el frente del estableci-
miento titulado <«Capellañes," sito en 
la calzada de la Infanta. 
Y puéstole el cúmplase á dicho acuer-
do, se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Junio 8 de 1903.—Eligió 
Bonachea, Alcalde Municipal . 
"ASOCIACIÓN DEL PAN 
. - DE SAN ANTONIO DE PADUA" 
E l pan de los pobres. 
Dios mediante el día 13, d ía de 
nuestro director espiritual el glorioso 
y taumaturgo San Antonio de Padua, 
la Asociación del mismo después de la 
función religiosa que en honor y gloria 
de Dios y en honor de San Antonio de 
Padua dedica nuestro director tempo-
ral el señor Jesús Chicoy en la iglesia 
de Belén de los P.P. d é l a Compañía 
de Jesús y en horas de siete y media ú 
ocho y media de la mañana después de 
ella serán repartidos á los devotos del 
Santo un pan bendito del mismo en 
número de 400, poco más poco menos 
eu gracia de Dios, sean obtenidos y en 
saluda y vida comidos y al Santo 
agradecidos es lo que desea la Aso-
ciación. 
Además el domingo 14, día siguiente 
al de San Antonio, se repar t i rán, Dios 
mediante, 400 libras de pan de una 
libra cada uno á tantos pobres como 
se presentaren en las panader ías s i -
gnientrs: 
Panader ía de Toyo, Jesús del Monte. 
Panader ía La Flor de. Cuba, Com-
postela. 
Panader ía La Gracia de Dios, A n i -
mas y Gervasio. 
Panader í E l Comercio, S, Ignacio. 
Es todo lo que comunicar quiere á 
los pobres y devotos de San Antonio 
de Padua 
Un pobre del mismo Santo. 
PARTIDO REPUBLICANO 
INDEPENDIENTE 
La Comisión que suscribe, en repre-
sentación de la Central Organizadora 
del Partido Liberal Nacional y la de 
los Comités de San Lázaro pertene-
cientes á los Partidos Nacional Cubano 
y Republicano Independiente, tienen 
el honor de invi tar á todos los vecinos 
del barrio, mayores de veint iún años y 
que se encuentren definidos á favor de 
nuestro partido, con objeto de realizar 
la fusión que llevaremos á efecto en la 
noche del miércoles 10 del actual, en el 
salón Jor r ín (San Miguel 240), de sie-
te á diez P. M . 
Se suplica la más puntual asistencia 
para poder efectuar la elección general 
de caj-gos en la Directiva y Delegados 
á. la Convención del Partido Liberal 
Nacional. 
Habana 9 de Junio de 1903. 
Ldo. Alfredo Zayas. —Juan Gualber-
to Gómez.—Dr. Juan R. O 'Far r i l l .— 
Ldo. Agustín Zárraga.—Ldo. Octavio 
Zubizarreta.—Antonio Arango.—Mar-
t ín Sampayo.—Arturo Bonis.—Fer-
nando Valle .—Luís Camino.—Nicolás 
Pine. 
m m M m u 
Sabrosas y Ricas. Lúpulo Puro. Emboteifada Sólo en la Fábrica 
THE AMERICAN BREWINQ CO., 5t. Louls, fio. E. U. de A. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 8. 
La sesión municipal de ayer presidió 
el 49 tenienee de alcalde Doctor Yera 
se redujo al despacho de varios expe-
dientes sobre demoliciones, constrnecio-
nes de maderas y licencias de fabrica-
ción. 
n o t i g i a Í j Í c i a i e s 
JUICIOS ORALES 
Sección 0 
Contra Manuel Barreiro, por disparo 
de arma. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Gálvez. Defensor: Ldo. Secades. Juz-
gado, del Centro. 
Contra José Alvarez, por atentado. Po-
nente: Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo . Aulés. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra F. G., por hurto. Ponente: Sr. 
Agnirre. Fiscal: Ldo. Valle. Defensor: 
Ldo. Castaños. Juzgado de Güines. 
Contra Lino Bcrmealdo y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: Sr. Aróstegui. Defensores: Ldos. Cas-
taños y Jorrín. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. . 
E l fresco y delicioso ambionte que en sos parques y jardines se respira, 
y las comodidades de todas clases que br inda á sns hne'spedes este Hote l , re-
presentan un colmo de bienestar que no se siente en otra parte; y de abi l a 
preferencia con que lo dist inguen las personas de buen de gusto. 
Selecta cocina con servicio de restaurant inmejorables. 
C 1010 OO = T 
22-o Jn 
á s o é í b M M fie Accitts y EimeMss 
C o n s t i h í d a bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
OFICINAS—CUBA 5 8 - H A B A N A 
Costo d e l seguro 
p o r mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
„ ^ de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades 7 ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente , en fe rmedad y m u e r t e 
Eeclajnaciones pagadas al recroo de praeoas completas. 
C. ntfm. 890 78-23 My. P IDANSE SOLICITUDES. 
A L I M E N T O M E L L I N 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n 
e i A l i m e n t o M e l l i n s o n m o -
d e l o s d e r o b u s t a y s a l u -
M e l l i n l e 
3 s a l u d , 
d e -
a r a a s u n m 
f u e r z a , y u n 
s 
PÍDASENOS UNA MUESTRA GRATIS DEL ALIMENTO MELLIN. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
i 
E n t o d a s l a s e s f e r a s d e l a v i d a t r o p e z a m o s c o n e s -
p a l d a s l i s i a d a s y r í ñ o n e s e n f e r m o s . 
T o d a s l a s c l a s e s d e l a s o c i e d a d a b u s a n d e l o s r í -
ñ o n e s , d e l o c u a l r e s u l t a n p e n o s o s s u i r i m i e n t o s y 
p e l i g r o s a s e n f e r m e d a d e s . 
E l d e e s p a l d a s e s e l p r i m e r d o l o r q u e s e m a n í í i e s -
t a c u a n d o l o s r í ñ o n e s s e h a l l a n i n d i s p u e s t o s , y e s 
p r e l u d i o d e c o m p l i c a c i o n e s q u e n o s e d e b e n m i r a r 
c o n i n d i f e r e n c i a . U n d í a d e d e m o r a p u e d e t r a e r 
r e s u l t a d o s f a t a l e s . 
c u r a n las afecciones de los r i ñ ó n o s , c u r a n los desarreglos 
u r i n a r i o s , r e t e n c i ó n de l a o r i n a , ó q u e é s t a sea a n o r m a l -
m e n t e demas iado frecuente ó in f recuen te ; c u r a n las afec-
ciones de l a ve j iga y la t e r r i b l e diabetes. A u n h a curado 
casos de m a l de B r i g h t esta p r e p a r a c i ó n , l a p r i m e r a de 
las m e d i c i n a s modernas . 
TESTIMONIO DE L A MISMA H A B A N A 
E l señor D. Pedro J. Ganó, Jefe de la Estación del Pr íncipe, 
Havaua Electric Kaihvay Co., Havana, Cuba, expresa su aprecia-
ción de las "Pildoras de Foster para los R i ñ o n e s / ' en los siguien-
tes términos: 
" U n deber de gratitud ms obliga á expresar, por medio d é l a 
presente, un públ ico tostimouio del magnifico resultado obtenido 
usando para mis dolencias las ' T í l d o n i s de Foster para los n iño-
nes." Hace próximamente seis años que venía padeciendo de fuer-
tes dolores de cabeza y espalda íí consecuencia de nna grave afec-
ción á la vejiga, sin obtener mejoría á pesar de estar constante-
mente sometido á tratamiento. Fui aconsejado para que tomase las 
"Pildoras de Foster para los Biñones" y al tercer d ía do estarlas 
tomando pude deducir, por el efecto que me hicieron, que había 
por fin hallado un remedio contra mis males; el dolor se fué cal-
mando gradualmente hasta el extremo de que, en muy poco tiem-
po que hace que las estoy usando, han desaparecido por completo 
dichos dolores, y relativamente me encuentro curado de la grave 
afección que me aquejaba. Sépanlo los que se hallan en mi caso, 
y prueben las ''Pildoras de Foster para los Riuones", en la seguri-
dad de que obtendrán un resultado igualmente satisfactorio.'7 
FIRMADO, PEDRO J . GANÓ. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DSOSUERIAS 
Jtotter Me, Clellan Co,, 
Buffalo y . T . , E , V. de A . 
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Ecos | la tesa Espía 
P A T R I A C H I C A 
El mantenimiento de la unidad es-
pañola, al revés de lo que creeu y sos-
íiPiien fes escuelas avanzadas, o hablan-
V propiamente, los sistemas me-
dios que vienen rigiendo los destinos 
Sel Estado, no depende de la centrali-
z Kión qne abordó, sino de la descen-
tralizacióo más completa en el orden 
administrativo y lo más completa posi-
ble en el orden político. O de otro mo-
do- si queremos hacer una nacionalidad 
fuerte V respetada, cohonestando y 
compadeciendo las diferencias t<k-nica,s 
fisiológicas de las distintas razas y 
pueblos de la península, hay que empe-
iar vigorizándolas, alentándolas, lle-
vímlolas por el camino de sus iniciati-
^as v de sus energías, Y esta verdadera 
fetos restauración; esta empresa de 
vVorizaeión de un cuerpo anémico y 
desequilibrado solo puede obtenerse con 
#1 empleo racional y científico del res-
t i'nador queen la farmacopea política 
Apañóla lleva el nombre de regiona-
lismo. . 
A este fin debemos empezar endere-
fai:do todos nuestros esfuerzos los que 
t u una ú otra esfera nos encontramos 
en actiiud de poderlo hacer. El perio-
dista, escribiendo; el orador, hablando; 
Jos hombres de buena voluntad ayu-
damlo. 
Porque no se pierda de vista que en 
la Patria chica está el secreto de la Pa-
tria grande, verdaderamente grande, 
no ficticia. 
De la Patria en que no cabrían ama-
fios criminales y aspiraciones utópicas, 
fuerte en lo interior para dominar si-
tuaciones peligrosas, en el remotísimo 
l ; i<!e que so presentaran, y fuerte 
también para hacerse respetar de los 
enemigos de fuera. 
TJna región extensa, dentro del suelo 
«eniu^uiar, está :idornada de todas las 
Jondieiones necesarias para desenvol-
verse ampliamente en el gran círculo 
¿el regionalismo. 
Se extiende desde el Océano al Cau-
tálirieo. y en sus valles y en sus mon-
tes; en sus ríos y en sus costas; en su 
histeria y en sus energías hay elemen-
tos bastantes para que pueda desenvol-
verse por sí misma, coadyuvando v i -
gorosamente al desenvolvimiento de 
una Tama española, única é intan-
gible. 
Ksa zona en el Norte, sombreada pol-
los dscoa del Pirineo y regada por las 
ondas de! Caníábrico. Presiden las pá-
ginas de su historia la cruz de Sobrarbe 
y la cruz de Covadonga, y, enlazadas 
por clhi^, surgen las grandes figuras de 
los Abiiogá vares y de Pe layo, de vás.-
cos y cántabros, que bastan por sí solos 
para ilustrar los anales de España y 
aíianzar la iiacion;;lidad ibera. 
En las abrapias cañadas del septen-
trión do la península, en días de agonía, 
se íbniian Jos ejércitos» y se forjan los 
aceros que se abren paso hasta las ve-
gas gir,nadinas para plantar sobre la 
alhanibra el estandarte de Castilla con 
los cuarteles de Aragón y rehacer á su 
sombra una nacionalidad llamada á 
^esparramarse por todos los confines. 
iQué se opone á q u e Yasconiay Can 
tnl ría, tan afines por la tradición y se 
mejanza de razas, recobren sus auti 
f ;uas libertades? ¿Qué se opone á que á a una y á la otra se las reconozcan su 
independencia y su a n ^ i o m í a , dentro 
de la federación española, una é indi-
visible, con reyes que reinan y volun-
tad-nacional legítimamente ejercida, si 
ambas son las hermanas mayores en la 
gran hunilia española? ¿Qué? 
El centralismo, la irritante tutela del 
sistema imperante, el pernicioso influ-
jo que en todo ejercen los Gobiernos de 
los partidos medios, la sed de mando 
que solo puede saciarse al amparo de 
una doctrina y de unos procedimientos 
que viven y se desenvuelven centrali-
zando, aherrojando, esnrimiendo á las 
regiones. 
De manera que todo lo que sea tra-
bajar por la desentralización y el re-
gionalismo es trabajar por la concilia-
ción de ia patria grande dignificando y 
elevando á la patria chica. 
(La Atalaya, de Santander). 
SIS W f i l 81ÍS 
Ha fallecido sir George-Gabriel Sto-
kés. Por cada millón de habitantes de 
nuestro corpúsculo planetario apenas 
dos ó trescientos han tenido conoci-
miento de la muerte de Stokes, ni tan 
siquiera de que existiese este señor. 
Ningún Jefe de Estado se ha interesa-
do lo más mínimo por la salud del en-
fermo, y la Bolsa no ha sufrido por ello 
la menoi alteración en sus cotizaciones. 
Stokes era inglés, y á pesar de ser 
hijo de una de las naciones más cultas 
del mundo, muy pocos ingleses se han 
ocupado de él. Con motivo de su íalle-
cimiento, las mejores publicaciones de 
Inglaterra se han limitado á publicar 
un retratito de Stokes de igual ó me-
nor tamaño que los que dedican á los 
jugadores de íbot-ball. 
En Francia se ha hablado algo de 
Stokes en las Academias y en algunas 
revistas técnicas. En España bien pue-
de decirse que no se han escrito cuatro 
palabras sobre el gran físico con oca-
sión de su muerte; pues poco importa 
lo que le ocurra á un físico ó á un ma-
temático. Muy distinto sería si se tra-
tara de la cogida del diestro Fulanez, 
la cual pondría en conmoción á todo 
el pueblo y los periódicos veríanse 
obligados, para satisfacer la curiosidad 
pública, á darnos el parte diario del 
estado de su herida, con los corres-
pondientes detalles referentes á la tem-
peratura, á lo que ha comido y bebido, 
aparte de alguna que otra frase pro-
funda que ha soltado entre varios ami ' 
gos de Coleta...Ante el sufragio uni-
versal, Stokes queda queda sepultado 
bajo la losa del olvido, y Cúchares se 
eleva, rodeado de resplandeciente glo-
ria, hasta las regiones de la inmortali-
dad... 
Circunscribámonos á nuestra mino-
ría, tanto más honrosa cuanto más pe-
queña, y dediquemos im recuerdo á la 
preciosa vida de Stokes, apuntando 
algunos datos biográficos entresacados 
en buena parte de una nota d i r ig ida 
por Mascart, muy conocedor, del sabio 
inglés, á la Academia de Ciencias de 
Par í s . 
Xació este insigne físico en 13 de 
Agosto de 1S19; contaba, pues, casi 
84 años el día de su muerte. Es otro 
ejemplo de longevidad de los que de-
dican sus energías intelectuales al esj 
tudio de la Isaturaleza. 
En 1837 comenzó sus estudios en la 
famosa Universidad de Cambridge, que 
siguió con extraordinario aprovecha-
miento. Poco más de 20 años tenía 
cuando ya dio á conocer sus primeros 
trabajos originales referentes princi-
palmente al equilibrio de los cuerpos 
clásticos y á la teoría de los fenómenos 
luminosos, además de otras cuestiones 
concernientes á la Hidrodinámica. 
Desde 1842 á 1850, sus investigacio-
nes se encaminan, en parte, ai estudio 
del movimiento délos líquidos viscosos 
y á la elasticidad de los cuerpos sóli-
dos. Entre otros trabajos correspon-
dieiAes á ese período, debe citarse el 
cálculo de la velocidad límite que pue-
den adquirir las gotitas de agua muy 
ténues que caen libremente en el aire, 
cálculo que ha explicado completa-
mente la suspensión de las nubes en la 
atmósfera y que en estos últ imos tiem-
pos se ha aprovechado para las inves-
tigaciones teóricas sobre la electrólisis 
y el movimiento de los ^ions". 
Ocúpase, asimismo, durante este pe-
ríodo, en la teoría de las bandas negras 
de los espectros de absorción, dando 
con este motivo una luminosa compa-
ración con lo que ocurre en las vibra-
ciones acústicas y que conocen sobra-
damente todas las personas que han 
estudiado la Física con algún deteni 
miento. Deben aún añadirse á estas 
múlt iples ó important ís imas investiga-
ciones las que se refieren á la reflexión 
metálica, á la determinación experi-
mental de vibraciones elípticas eu la 
luz polarizada y al estudio de los ani-
llos coloreados en la proximidad del 
ángulo límite, con los que logró afian-
zar la bellísima teoría óptica de Fres-
nel. Por lo demás, diferentes trabajos 
de Stokes contribuyeron en otro orden 
de ideas á lograr el propio objeto, y en 
este concepto debe citarse la memoria 
que publicó en 1849 sobre la teoría di-
námica de la difracción, en la que se 
estudia el problema célebre de la di-
rececióu de las vibraciones de un rayo 
El mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L C R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en laa Principales Farmacias. 
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ESPECIFICO DEL GONOCOCCUS - MIX TURA ANTISEPTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Lo n>'cP, !ri- 61 do;or 5' «""a en aicunos días los Derrames antlcrMos ó reelente». 
"•as rrecuentemente basta oon un solo frasco. Esta INYECCION de efeolo rápido 
fiHia >' duradero hace Inútil todo tratamiento interno. 
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de Inz polariztida. dodneiendo Stokes, 
como Freenel, que dichas viuracioues 
sou porpendiculares al plano de pola-
rización. Muy conocido es también el 
principio de StoJcs que hace referencia 
Á la difusión do la luz sobre superücies 
no pulimefltadaí?. 
Pero el trabajo más notable y más 
conocido de este físico es el que se re -
fiere á la alteración sufrida por las v i -
braciones luminosas al penetrar en la 
masa de ciertos cuerpos, trabajo que 
explicó cumplidamente la llamada ^uo-
rescenciaó difusión epipóiica. Este estu-
dio apareció por primera vez eu una 
memoria notabilísima publicada por 
Stokes en 852, titulada "Sobreel cam-
bio de refrangibilidad de la hiz", en 
la que se demostraba que algunos cner-
pos <que úl t imamente resultan ser la 
mayor ía) alteran la amplitud de las v i -
braciones luminosas al chocar éstas con 
la masa del cuerpo, disminuyendo su 
refrangibilidad (ley de Stokes), teoría 
que el propio autor hizo extensiva al 
calor y que completó con estudios ex-
perimentales referentes á la duración 
de la fluorescencia en los cuerpos des-
pués de cesar la acción de la luz sobre 
ellos. Así por un sencillo raciocinio 
fundado en una al tertción de las vibra-
ciones luminosas, quedaron plenamen-
te explicados los fenómenos de la í lno-
resceucia. Estos fenómenos, al parecer 
inabordables en su esencia y de escasa 
importancia teórica, transformáronse 
por el genio de Stokes en hechos fun-
damentales sencillísimos de gran tras-
cendencia para el estudio de la energía 
vibratoria y de ciertas cuestiones físi-
cas enlazadas con la Termodinámica. 
Pero si las investigaciones de Stokes 
sobre fluorescencia íueion al principio 
puramente teóricas, pronto adquirieron 
entre sus manos una aplicación c ien t í -
fica de grande importancia. Me refiero 
al estudio del espectro ultra-violado 
producidos por ciertos focos radiantes, 
tales como la luz emitida por el arco 
voltáico, pudiendo efectuarse estos es-
tudios gracias á la fluorescencia, que 
permite distinguir, como la placa foto-
gráfica, las radiaciones correspondien-
tes al extremo más refrangible del es-
pectro y completamente inactivas so-
bre nuestra retina. Por lo demás, Ed-
mundo Becquerel, en aquella misma 
época, y Soret, Cornu y otros físicos, 
más modernamente, se han servido de 
las propiedades de la fluorescencia pa-
ra el estudio minucioso del espectro so-
lar ultra-violado, espectro que resul-
ta menos extenso, en las capas bajas de 
la atmósfera terrestre, que el produci-
do, como ya descubrió Stokes, por 
ciertas focos terrestres eu las experien-
cias de laboratorio. Rerientemente se 
ha aprovechado la fluorescencia en el 
estudio y aplicaciones de loa rayos X . 
Además de físico y experimentador, 
fué Stokes un profundo matemático, 
encaminando siempre estas clases de 
investigaciones á su aplicación eirecía 
al estudio de la Naturaleza. A l efecto, 
trabajó considerablemente sobre la con-
vergencia de determinadas series, así 
como sobre la teoría del flujo de un 
fluido incomprensible sometido á de-
terminadas condiciones, constituyendo 
sus estudios de esta índole una de las 
bases en que se fundó Maxwell para de-
sarrollar su hermosa teoría electromag-
nética de la luz. 
La Reina de Inglaterra otorgóle, en 
sus últimos tiempos, el t í tulo de sir, y 
no hace más de tres años que la Uni -
versidad de Cambridge celebró pompo-
samente, como se merecía aquel hom-
bre insigue, el cincuentenario de su 
brillante profesorado en aquel estable-
cimiento docente que tantos hombres 
inolvidables ha visto desfilar por sus 
cátedras. 
Stoke, ui ninguno de sus colegas, 
han sido populares. El montón no pue-
de remontarse á tales regiones, pero 
luego ese mismo montón disfruta i n -
conscientemente de las comodidades 
práetteas de la vida que la ciencia le 
proporciona y cuyo origen arranca pre-
< Ñámente de las investigaciones espe-
culativas de hombres como Stokes. 
Estos son espíri tus superiores que la 
masa humana no les puede moralmeute 
recompensar, porque no puede llegar 
hasta ellos, pero; por lo mismo que son 
superiores, les basta el agradecimiento 
de unos pocos iniciados que han sa-
bido comprenderlos. En fin, el tiempo 
que es el inapelable juez de nuestras 
obras, sabrá hacerles la debida justicia, 
no olvidando j amás su nombre en la se-
cular y fatigosa historia del progreso 
humano. 
JOSÉ COMAS SOLÁS. 
=f Tv*-
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LIGA CATÓLICA 
Animados por el feliz suceso que han 
conseguido otras ligas católicas en v a -
rias capitales de España, los zaragoza-
nos acaban de constituir una asociación 
d« esta clase, con la bendición de su 
dignísimo Prelado. 
F l Xoiiciero, diario católico de Zara-
goza, refiere largamente este hecho. To-
dos los miembros de la Junta directiva 
de la Liga acudieron, días pasados, al 
palacio del señor Arzobispo, donde el 
señor Presidente, don Mariano Paño, 
en breves y elocuentes frases manifestó 
el espíri tu y fines de la naciente empre-
sa, cuyo blanco es trabajar por la unión 
de los católicos, defender los intereses 
de la religión, de la Iglesia y de la pa-
tria y luchar por el triunfo de los idea-
les católicos en todos los órdenes y esfe-
ras de la vida social. 
E l reverendísimo Prelado, después de 
felicitar muy cordialmente á los seño-
res de la Junta por sus generosos pro-
pósitos, hizo ver la necesidad de que 
los católicos se unan en un mismo espí-
ritu y una misma aspiración, siguiendo 
las inspiraciones y enseñanzas de la 
Iglesia y del inmortal León X I I I , cu -
yas magníficas Encíclicas deben ser pa-
ra todos norma de conducta y regla do 
nuestra acción político-social; dijo que 
en la Liga deben entrar cuantos estén 
dispuestos á cooperar al triunfo de la 
verdad y del catolicismo, sujetándose á 
las enseñanzas del Romano Pontífice: 
indicó que es preciso dejar á un lado 
diferencias de criterio accidentales y 
secundarias, para dedicarse de lleno á 
procurar la victoria que anhelamos los 
católicos en España; estimuló á la Liga 
para que desde luego comience sus t r a -
bajos, á fin de presentarse á tomar par-
te en la lucha en las próximas eleccio-
nes municipales; y terminó con esta 
hermosa frase: "Es hora, señores, de 
trabajar, más que de hablar." 
¡Con qué envidia hemos leído esta 
relación (que hemos extractado) y los 
comentarios que tras ella escribe nues-
tro querido colega E l Noticiero! 
E l cual termina su sentido art ículo 
diciendo: 
"¡Católicos zaragozanos, ha sonado 
la hora de demostrar que somos dignos 
hijos de la Virgen del Pilar! i A traba-
jar, á luchar por Dios y por la patria! 
¡ A abrazarnos todos como hermanos en 
la Liga Católica!" 
ESTAFA AL BANCO DJC BILBAO 
E l 13 de Mayo se cometió una estafa 
en el Banco de Bilbao. 
Nuestro estimado colega La Gaceta 
del Norte da cuenta del hecho eu los s i -
guientes términos: 
aLos individuos José Luis Santaló, 
cx-oficial del cuerpo de infantería, que 
fué expulsado del Ejército en v i r tud 
del fallo de un Tribunal de honor, y 
Manuel Cavia Ibáñez, de 2 Í años de 
edad, y que se t i tula periodista, consi-
guieron que don Valent ín Léniz, socio 
de la Sociedad " E l Sit io", les facilitase 
tarjetas de forasteros para la entrada en 
la misma. 
So ignora -por qué medios se propor-
cionaron uno de los libros talonarios 
que el Banco de Bilbao había entrega-
do á don Luis de la Infanta; pero es el 
caso que ayer, á las once y cuarto de 
la mañana, encontrándose dichos indi-
viduos Santaló y Cavia en la referida 
Sociedad " E l Si t io" , llamaron al &otó?i 
de le misma Teodoro Benguria y le en-
tregaron un talón por valor de 350 pe-
setas con la firma falsificada de don 
Luis de la Infanta, con el encargo de 
que fuese á cobrarlo al citado Banco, 
como así lo efectuó, volviendo con la 
indicada suma, que les entregó. 
En vista del resultado tan satisfac-
torio que les había dado el juego, vol-
vieron á los pocos momentos á entre-
garle otro talón por valor de 6,500 pe-
setas, dándole el mismo encargo; pero 
esta vez el encargado del Banco entró 
en sospechas, y en vez de pagarlo lo 
puso en conocimiento de sus jefes, loa 
cuales vieron que se trataba de una 
descarada falsificación do la firma del 
referido señor de la Infanta. 
Dado aviso inmediatamente al jefe 
de la policía, se procedió á la busca y 
captura de Vos pájaros. 
Ambos estaban de huéspedes en la 
fonda La Valmasedana, sita en la calle 
de Amistad n? I . 
El Manuel Cavia salió de dicha fon-
da á eso de las dos y media, siendo 
detenido sin oponer resistencia. Mani-
festó que su compañero le había citado 
en Portugalete. Le fueron ocupadas 117 
pesetas. 
José Luis Santaló fué detenido á las 
seis en Las Arenas por el activo ins-
pector de la policía judic ia l señor J i -
ménez y agente á sus órdenes. Se le 
ocuparon 120 pesetas, manifestando 
que el resto lo había empleado en pa-
gar quince días de fonda que debía y 
comprar algunos objetos que le p re -
cisaban. 
Cada uno culpa á su compañero de 
ser el autor del hecho, pero lo que re-
sulta cierto es que ambos de común 
acuerdo, lo llevaron á cabo. 
EL CENTENARIO DEL P. ISLA 
El dia 4 del pasado mes de Mayo 
fué colocada y solemnemente descubier-
ta, en la iglesia de Vidancs, pequeño 
pueblo de la montaña, junto á la famo-
sa Peña Corada, una lápida conmemo-
rativa del suceso. Así lo leemos en el 
Oerveza San Luis Original Bodweiser 
B U D W E I S E R 
P a r a e v i t a r l a s 
i m i t a c i o n e s l a 
p a l a b r a 
B u d w e í s e r 
v a e s t a m p a d a e n 
t o d o s l o s t a p o -
l a B u d w e i s e r l e g í t i m a . 
N o a c e p t é i s n i n g u n a i m i t a c i ó n d e l a 
" R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a . " 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
n e s 
5.000 Cubanos 
están usando con perfecta catisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
EíiOS lo saben. Loa demái lo ignoraiu 
Nosotros tallamos un 90 por ICO de los lentes recetados en la Ha baña. 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los demús Opticos lo ignoran. 
O'Jteilly 106 [ OPTICOS 
O ' R E I L L Y N U L L 1 0 6 . O ' R E I L L Y N U M . 106. 
c 1011 alt 13-5 
FABfiiü U LIMES 
O'Beil ly lOG 
EM ÜLS10 Ñ~ Y^IJ r fl CliTA 11A I>ECASTí LLSVI iVLUuU IMIIM 
Premiada con medalla de bronce en la tltlrna Eiposiclón de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C 819 
St. Louís, U. S. A. 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
San I g n a c i o 3G. H a b a n a . 
alt 52-1S Fb 
Mensajero Leonts, diario de León, el 
cual añade : 
^En la pila bautismal de aquella 
bumlide iglesia, recibió hoy hace jus-
tamente doscientos años, el agua con 
que fué redimido y hecho cristiano un 
niño que llegó á ser el mejor escritor 
de su siglo: José Francisco de Isla, je-
suíta. Es una honra singular para 
aquel pueblo; es esta fecha una efemé-
ride gloriosa de la provincia de León. 
E l P. Isla, hoy poco leído, muy desco-
nocido de la generalidad, es un nom-
bre inmortal que pudo competir con 
las grandes figuras de la literatura es-
pañola, dejándonos en más de cuaren-
ta notables obras las muestras de su 
ingenio fecundo y poderoso, de su eru-
dición inmensa, de su castizo lenguaje, 
tenido por la Academia como autori-
dad. Algunas obras, como Fray Gerun-
dio de (Jampazas, son un monumento 
de la satír i -a española; otras, como las 
Cartas familiares, son sencillamente un 
modelo insuperable del género; la crí-
tica moderna las ha calificado de obras 
perfectas. ¡No se puede pedir más! 
Y al cabo de doscientos años, León, 
que justamente se envanece de haber 
dado tantos hombres ilustres á la pa-
tria, quiere redimir del olvido al gran 
escritor favorito de la sociedad del si-
glo X V I I I , y proclama de nuevo su 
nombre y le glorifica en su segundo 
centenario, y el humilde pueblecillo 
que le vió nacer le inscribe en mármo-
les para eterna memoria de las gentes. 
PARTIDA. DE BAUTISMO DEL P. ISLA 
Dice así, copiada al pie de la letra: 
CAl margen) JOSEPH- OOISTIEMADO. 
(Dentro. ) "Eu cinco do Mayo deste 
año do mi l y setecientos y tres, yo don 
Blás Diez y Canseco, cura propio deste 
lugar de Vidaues, bapticé y puse cris-
ma á un niño hijo de don Joseph de 
Isla Torre, Gobernador dosta jurisdic-
ción y su mujer doña Ambrosia Rofo, 
sus padres; llamóse José Francisco y 
fué su padrino don Luis de Sosa y Can-
seco; presente Juan Gómez y Francis-
co Valladares, vecinos deste lugar; y 
lo firmo ut supra. BiásDíoz Canseco." 
MINAS DE ORO EN ALMERIA 
Leemos en la Crónica Meridional, de 
Almer ía : 
"Junto á Cabo de Gata, en el paraje 
de Eodalq-.ilar, viene siendo hace años, 
objeto de rebuscas y ensayos un cuarzo 
que en forma de filón, aflora á la super-
ficie y contiene oro nativo. 
Lo único de positivo que hasta la fe-
cha hemos conocido acerca del hecho 
citado es que, comprado el cuarzo por 
la Compañía Metalúrgica deMazarrón, 
ha obtenido bis barras de plomo con 
ocho gramos do oro. De una remesa 
de las citadas barras se han extraído 
en Francfort, por la desaurificación sie-
te kilógramos de oro, que ha pagado á 
la Metalúrgica al precio del oro en ba-
rras, con descuento del 15 por 100. 
Ampliando nuestra información, ve-
nimos á obtener el precio del oro con-
tenido en el plomo, sabiendo que el mí-
nimo que se paga es* dos gramos por 
barra; y que el tanto por ciento de des-
cuento por desaurificación, es siempre-
inversamente proporcional al oro con-
tenido. 
Creemos que con las muestras dadas 
ahora por el cuarzo que en Eodalquilar 
se encuentra, bien merece que aquel 
paraje se le haga objeto de serias i n -
vestigaciones." 
LA INDUSTRIA DE SANTANDER 
Así se t i tula un extenso art ículo que 
tratando de esa materia y dedicado al 
excelentísimo señor don Manuel Silve-
la, publica en una revista de Madr id 
el distinguido abogado y literato don 
Luis Redonet y López Dóriga. 
Én dicho trabajo marca el autor el 
gran desarrollo que en estos úl t imos 
años ha tenido la industria montañosa, 
y describe con abundantes datos y co-
rrecta estilo muchos de los grandes 
centros industriales de Santarder y su 
provincia, presentando de relieve la 
importancia que nuestra tierra tiene 
en estas manifestaciones del trabajo y 
del progreso. El art ículo viene acom 
pañado de excelentes fotograbados, coy 
vistas de las minas de Heras, de 
Azucarera Montañosa, de las de Lo^ 
Corrales y con fotografías de he riñosos 
ejemplares bovinos de la magnífica ga-
nadería del señor Alday. 
fl 
P A T R O N E O , 
tomados á medida sin retoque. Ag ua-
cate <>í>, altos, entre Murali í t y Sol. 
4516 2fit-Myl3 
« E O S RSPRMTÍIITES w s m 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREJC1! 
£ 18, rus da la Grange-BatoHére, PARIS T 
Se obtiene un 
medio de ¡as PÍITIISS Oíicctalos 
i on 2 ruatge dofarroUan y endurecen & loHsenoê iacen des3|Kir'cc«r iu>»aJul<is I huü-osn̂  de loi hembras y dan al Bosta ' unaci'aciogalozacfa.Apr('b)i>1at por ••i kemlncnclaj mAdicas,icn btnéflaspare /a tialud y convienen á loa mis delirn.it» [ laniperameutoi. — TraUmiealo fá. il. , Rf!«n larto rttiradei-o. — El fra-co roa noiieia Ir. 6.35.3 RATTé, Ph'-.5. P.t« V r̂.inüa.Parta.íc. Eü La Habana. de JOSÉ SARRAé HIJO. 
Opresiones. Tos, Reumas. Neuralgias Eu todas lax buenss Farmacias. . Per mavor : 20,roe Saint-Lazare,Parta. < Sxlálr 4tti F'rmt «oí)-» Hdt Ciíarnllo. 
y Graieaa de Gibart 
AFECCIONES SIFILÍTtóAS 
viGsos os LA n m u 
| Producto» TenJideroa fácllmentó <ol«ra,(loí; 
por el cetiimsgo y los iatMUaM. 
£í¡Ji,itt9 Itt Hfmts d»l 
^ « B E ^ Y j í j i S O l J T f B i n R IMIIIÉIÉI 
Prescritos por Un pnr^rot tntdtcot. 
B«*coNF!ai.m eicuA* IMITACIOKS* 
»qiglTD<f. Mt'SO.'x-l.U/TTTH. Psmw. 
MSTAfTáilEA 
col UNICA p«ra teñir les Cabailo* y ia 
S9N DESENGRASAR antea d« MU •füeatnm. 
• ; 
Al imento Comple to í 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a d e H E N R I N E S T L É , 
16, rué du Parc-Royal, PARIS. 
ALMACEN por MAYOR, U.CUlflOa SlTBtt. LOITCOI, L t 
M LACTEADA HJ 
AUMENTO COMPU^i 
I H A L 0 S 
^ O f í A S DEBI 
6 D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n de la míñanr..—Jimio 10 de 1903. 
REVISTA MERCANTIL 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E n 1903 
A NONOS, sacos... 
AüUAUDII .NT E 
1)R CAÑA, Plr 














tortucas.. . . . . . . 































































CAS A de azúcar.. 
bullos 






C A S C A R A S DE 















E v E c r o s v A-
RIOS, bultos... 















GRASA, b a r r i -
les 










cajas y bultos. 
LEVADURA, ca-
j«a 











Y a y a y maja-
gua varillas... 
Id . atados 
M I E L DE PURGA 
bocoyes 
barriles 
par ra fonos 
wlnnes 


















cotorras j a u -
las 
PROVISIO N E S , 
bultos 
BON, pipas, bo-








rama, tercios y 
pacas 




res de cajillas.. 
Picadura: 




pacas y bultos.. 
Palillos pacas.. 
TIBISI , atados... 




























































































































P U B L I C A C I O N E S 
Sociedad Tcosófica.—Rama fraterni-
dad de B a ñ e s . Acusamos recibo del 
reglagmento de la referida socidad que 
tiene por objeto, s e g ú n el art ícu lo 39 
formar un n ú c l e o de la fraternidad ge-
neral de la Humanidad sin d i s t inc ión 
de razas, creencias, ni color; fomentar 
el estudio de las literaturas, religiones 
y filosofías de los pueblos orientales y 
a d e m á s investigar las leyes no exp l i -
cadas de la Naturaleza. 
E l Hospital 1 -Las A n imas1'. — T r a b a -
jo l e ído en la Conferencia Nacional de 
Bene í i cenc ia y corrección, por el doctor 
¡Tordas; oficial ejecutor del Departa-
mento de Sanidad de la Habana . 
R E M E S A I > E P E R I O D I C O S 
y P O S T A L E S 
Acaba de llegar á L a Modn-na Poesía, 
por el ú l t i m o vapor correo la siguiente 
remesa de per iód icos : 
ESPAÑOLES.—La Únstracióu E s p a -
ñola y Americana; L a Moda 'Elegante; 
L a Es tac ión; E l Mundo Naval ; A lbum 
S a l ó n ; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
Alrededor del Mundo; L a Saeta; Bar-
celona C ó m i c a ; Madrid Cómico; E l A r -
te; Hispauia ; E l I r i s ; Por Esos M u n -
dos; Las Mujeres Galantes; V i d a Ale-
gre; L a Revista; E l Heraldo de Madrid; 
E l í m p a r c i a l ; E l Liberal ; L a Epoca; L a 
Correspondencia de España; E l Mot ín ; 
Gedeón; L a s Dominicales; Ins tantáneas; 
L a E s p a ñ a Moderna. L a L i d i a ; E l To-
reo; E l Enano; V i d a Galante; A c t u a l i -
dades. 
E l Blanco y Negro se vende A quince 
centavos, y t a m b i é n se sirve á domic i -
lio al mismo precio. 
AMERICANOS—Herald; Journal ; Sun; 
World: Standard; Courrier de States 
United; F l o r i d a ; Times; U n i ó n Cit izch; 
Munzey; Harper 's ; Week ly ; Puen; 
Jugde; Metropolitan Magazine; F r a n k 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broadway 
Magazine; B lak Cat ; T h e 400; Journal 
for Travels; Navy & A r m y ; F i e l and 
Stream; London News; F o r u m ; Me 
Clure; Country Magazine; Scribneer 
Magazine; T r u c t h ; Leslle Weekley; 
Pó l i ce Gazettc; P ó l i c e News; Li fe; 
A m é r i c a Científ ica; Illustretes; Ameri-
can y L a s Novedades de Nueva Y o r k . 
F R A N C E S E S . — L e F i g a r o Il lustre; L e 
F ígaro S a l ó n ; V i e Illustre; V i e Par i -
siense; L e Theatre; L e Panorama; L ' 
Exposition; L o Lecture por tons; Mon-
de Moderne. 
Se admiten suscriptores á precios 
módicos á todos estos per iódicos , s i r -
v i éndose á domicilio con prontitud. 
POSTALES.—Se reciben todas las se-
manas grandes novedades en coleccio-
nes y sueltas que se venden á precios 
módicos . 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas y los coleccionistas de pos-
tales que en L a Moderna Poesía, Obispo 
135, las encontrarán. 
J u n i o 4 
N A C n r i E X T O S 
DISTBITO NORTE: 
1 varón blanco leg í t imo. 
3 hembras, blancas, l eg í t imas . 
I hembra, blanca, natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, leg í t imo. 
1 Idem ¡dem natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Dorotea Ibáñez , 37 años. Corral Falso, 
Casa Blanca. Oclusión. 
Andrea Ferrero, 27 años, Casa Blanca, 
Idem. Fiebre cerebral. 
DISTRITO SUR: 
Rosa Romay, 9 meses. Habana, Diaria 
y Suárez. Meningitis. 
Angel Fernández, 13años, ídem, Cam-
panario 129. Meningitis. 
Rita Escalante, 88 años, P . Príncipe, 
Amistad 102. Debilidad senil. 
Domingo Vega, 47 años. Habana, San 
Nicolás 194. A . esclerosis. 
Manuel Pijano, 01, años, idem, Gloria 
92. Tumor canceroso. 
DISTRITO OESTE: 
Epifanía Conca, 2 meses. Habana, 
Neptuno 259. Meninge encefalitis. 
José López, 46 años, Lugo, Benéfica. 
E . pulmonar. 
j e s ú s Díaz, 29 años, Oviedo, Covadon-
ga. Meningitis. 
Leopoldo Pimentel, 57 años. Habana, 
San Miguel 265. Atrofia del hígado. 
m i id. p h 1 
D E . G A R R I D O 
G O M M í ! fflíllW 
Pues porque el Dr. Garrido dirijo 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su F a r m a c i a . 
Muralla 15. entre (Ma ? Sao Ipacio 
C 1083 28-7 Jn 







J u n i o 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO SUR: 
8 varones blancos leg í t imos . 
1 hembra blanca legít ima. 
1 hembra mestiza legí t ima. 
1 hembra negra legí t ima. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legí t imas. 
4 varones blancos leg í t imos . 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legí t imas. 
3 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
L u i s Lecuona con E m i l i a Amespril. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Carmen García, 49 años, Canarias, V i -
ves 90. Tuberculosis pulmonar. 
Nieves Bulnes, 40 años, Habana, Flo-
rida 40. Tuberculosis pulmonar. 
Joaquín Delgado, 40 años, Cuba, teatro 
Nacional. Ulceraciones intestinales. 
DISTRITO ESTE: 
Concepción Vázquez , 30 años, Lugo, 
Sol 117. Fiebre infecciosa. 
Milagros Delebat, 0 años, Habana, 
Oficios 74. Fractura del cráneo. 
DISTRITO OESTE: 
Gabriel Carbonell, 2 meses, Habana, 
San Pablo 2. Bronquitis. 
Celedonio Martínez, 18 meses. Habana, 
Consejero A rango 30. Escarlatina. 
E l v i r a Collazo, 3 meses, Habana, L u -
y a n ó 8. Bronquitis. 
Justo Musurtas, 47 años, Santander, 
Pur í s ima Concepción. Bronco pneumo-
nía. 
Carmen Sosa, 45 años, España, San 
José 140. Fiebre tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios 1 
Defunciones .-. 11 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, rices he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidas fru-
ías del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
C 986 S1 J n 
R E L O J E S • 
K c y s t o i i c - E l g i í i 
D u r a b l e © y Exac tos 
' THE KEYSTONH 
WATCH CASE CO. 
' EtÜhUtMaM l-'-iS 
Phlladelphla, U.S.A. 
Lo Fabrlc» de Relojes 
i la ma» vieja 7 la m«« 
a:grandfl en Anerlci. 
las prinoípaloa 
de la IBVU d<o Cuba 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de lu Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas Con-
valesccnci» y todos 
las enfermedades cranulada 
efervescente. estómago 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. ^ Compostela. Habana. 
c 987 26-1 Jn 
L i Ü i S D 
Latetorio Urolócio flel Doctor Vílsola Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos (f2). Calle do Compostela n 97, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
5653 26-10 
DR. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento queemplea_ el profesor 
Hayem del Hospital do San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altes.—Teléfono 874. c 1032 7 jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
O—1023 Jn-7 
O L V I D A R S E 
L O S M I E R C O L E S S O D I A D E T I E N D A 
S A N 1 U F A E L 3 H E S Q U I N A A G A L I A N 0 . - T E L E F 0 N 0 N Ü I . 1.250. 
N O T A : E s t o s d i a s , h a y s i e m p r e , e o m o o b s e q u i o e x t r a o r d i n a r i o , e a d a d í a u n a r t í c u l o á m i t a d d e 
s u p r e c i o c o r r i e n t e ; v e a n e s t e m i é r c o l e s l o s o r g a n d í e s d e á m e d i o . 
C 1021 2t-S lm-10 
P í d a S A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
& \ A W ia toii^ vigorizante 7 Recoistifoyeufe 
Emulsión Creosotada 
i s f i i t ü m M f M D i i M p m . DE E A B E L L . 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• • • • 0 d e - - - - -
Rabell, Costa, Vales y Ca . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABA'JO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
^5 
1 Ab 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T I I A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C917 U n 
D r . R. C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedar 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
Egido núm. 2, altos. 12 á L Teléfono 854. 
O 950 1 in 
Dr. Enrique Núñez 
Clrujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 13 á 'i Gratis nara los pobr^ loa 
martes, jueves y sábados. Iseptuno, 48. TeJa-
fono; 1212. 
C 378 1- Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
¡Medicina, Clrujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A ÍJG 
C 9S8 1 Jn 
i c a r 
ABOGADO 
Estudio: Apuiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Teléf. 125. 
3837 52-21 Ab 
S. Cancio B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 837 
H A B A N A 6 5 . 
13 My 
D o c t o r J u a n E . Y a l d o s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
c869 
Médico Cirujano, 
GALIANO número 53. 2G-18My 
1\ i r g i l i o de Zayas Razan 
DOCTOR EN CJRU.JIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . 975 . 
cS99 23 My -
Dr. A l t ó a r a f 
A B O G A D O , A G B I M . ENS O I¿, 
P E R I TO CA L I Q Ji A I O. 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marian'ao, Empedrado 30, Habana. ^ 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 
—San Ignacio 14,—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 948 1 Jn 
D r . G , E . F i n S a v 
E s p e c i a l i s t a eii oiiferniedadcs <lo los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 1G0 
C 957 1 Jn 
D R . J . f 
MEDICO-OCULISTA 
<Jefede CU nica del l>r. WeeJcer en 
Paría seaün certificado 
Definitivamente sale para Europa el 20 del 
actual. Y a lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de á á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. b:m 13-.In<) 
Dr. José de Cubas y Serrate 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á. la 
calle do Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 26-17 My 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de BU viaje á Europa,—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 887 26-2¿ My 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatonio "Quintil del 
R e y " . Consultas de 12 ú 2.' P iado 74, 
altos, por Trocadero. 
5534 26-2-,1. 
MANUEL PERALTA Y MELGARES. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
5228 13iny31 
De 12 á 4. 
C 1001 
ABOGADO 
A guiar 19 
26-2 Jn 
D R . R O B E L i l i 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
—Tratamiento ríípido por losfiltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 20-3 
E n r i q u e H e r n á m l o z C a i í n y a 
Alfredo M a m a r a 
ABOGADOS 
De 12 6.4. Jesús María 20 
4615 70-Myl5 
D R . M A R Í C I I A L 
^Cirujano Dentista de laa Universidades do 
Colomoia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represon-
tante de Costa Riea en el 3er, Congreso Médico 
Pan Amer¡cano.--Neptuno 62. 
c895 23 My 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIHU.TANO 
Especialista en las enlermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 íi 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c S98 23 
Dr. Gabriel Casuso 
Catediático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 959 U n 
A N A L I S I S DE O R I I A 
Laboratorio Bacteriolóarico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican anAlisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 105 
C903 -1 Jn 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consullas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56, 
Teléfono 1208. 6379 78Jn4 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 954 U n 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CLRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolfe n. 3. C 990 1 Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M K D I C O 
do la C ele Bouefirencia y Mníorn ic lnd 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Agular lOSii.—Teléfono S24, 
CiM'J U n 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernos. de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterépico Reina S9. 
Dr. E r a i s f \ \ m | d 
D E N T I S T A 
Horas de S á l.-Calzadadel Monte 51 
clientes tratados con consideración 'esnA 
D R . J O S E A . P K E S X o ^ 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas v 
DR. FRÁNCÍSCTTmm^ 
Enfermedades del Corazón, Pulmoneq 'M 
viosas y de la Piel (incluso Venéreoy SffllkV 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PR\DO ig Teléfono 459. C918 U n 
DR. FELIPE GARCIA CAÜZARES, 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Eeperrnitn^ 
rea y enfermedades del estómaero. é intf. "KÍ; 
por el sistema DOSIMETRICO, que tanto' u0" 
ros obtiene en toda Europa. * 
CONSULTAS D E 12 A 3 DE LA TARDH 
Y .-DE 7 A 8 NOCHE. 
S A N N K O I . A 8 N U M . 70, ( A L T O S ) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C9S9 20-1 Jn 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M K D I C O D E N I Ñ O S 
Cotmiltas de 12 n 2,—Industria 120 A. esquina i 
San Mijiuel—Teléf. 1262. G E 
Clru jía en general,—Vías Urinarias,—Enfe 
uedades de Sonoras,—Consultas de 12 á 2. Lj 
c 8̂ 6 
ANTONIO L. VAL VERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. 
2Gmyl7 4711 
Dr. Jorge L. Mogues 
K S P K C I A I . I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, opernciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. VI, 
C 051 U n 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32, 
C 9 52 
TELEFONO SU. 
* U n 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3 i 
C 953 U n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: San José 48. altos, de S á U.-TeLl 113 
G E 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres 51 al 
mes, Manrique 73, entre San Rafael y San Josói, 
C844 t 26 14 My 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 h 3. 
c 897 26-23 My 
PtíLAYO GARCÍA 
Y 
O R E S T E S F E H E A 1 U 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 8S7. Empedrado 5. 
C960 1 Jn 
Francisco Gf. Gfarófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles 4 
Industriales. Cuba núm. 25. 
O 945 1 Jn 
R a f a e l do Kaldo, 
Profesor de inglés y de teneduría de libro», 
por partida doble. Clases nocturnas, San Mi-
gue! nrimcru 16. 
5613 8-10 
H a s t a el m á s bruto puede aprender 
el inglés si es puntual y obediente, hacienda 
uso del fonógrafo, en Acosta 17- Los cuontot 
en inglés vienen grabados de New York. Siste* 
ma del inventor A. Bolsaié. 5450 26-JaT 
TINA PROFESORA INGLESA desea aumen-
Z~ tar sus clases á domicilio 6 darA alguna* 
lecciones en cambio de casa y comida ó comi-
da sola en un punto céntrico, enseña indslca, 
instrucción y a hablar idiomas en pocos meses. 
Dejar señas en San José 16, bajos. 6539 4-7 
E s c u e l a pr ivada de I n g l é s 
para caballeros, niños y señoritas. Sistemé 
prüctico. Mr. Greco, Prado número 100. 
5469 4-6 ^ 
U n a profesora lngiesa, 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones íi niños ó <í adultos ft 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel d» 
Francia, Toñionté Rey 15 5361 15-Jn4 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
cionea de piano á domicilio, 6 en su casa o*™ 
de Obrauía n, 60. Precios módicos. G Al» 
A e a d e m l a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mis. Jamos, Q116 "J?11 
tanto éxito ha dirigido la Academia do Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaoa 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-2SMy_ 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras; Millos Martinon, 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomaa 
Francés, Español é Inclés, Religión y torta 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se faoilitan pri,sP0cx«3' 
5128 13-My28__̂  
TINA señorita inglesa desea dar clases de sa 
^ idioma á domicilio.- Informan Quinta (te 
Lourdes némero 9, Vedado á todaí horas, o 
Neptuno 31, de 8 a, m. á 5 p. m. 
40GS 26-16 — 
A C A D E M I A " D E C O R T E " . . 
P A E I S I E 1 T " M A R T I 
Dirigida por la profesora 
S r t a . K a m o u a G i r a l y O l l c r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P K E C I O S : 
Por una hora de clase diarla, al mes I 5-30-
Por dos horas de clase diaria, al mes pO-w-
Por tres horas de clase diaria, al mes flWW. 
E n la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y so confeccionan traje» 
do gran Chic.—Aguacate 69, altos, entro *IurB' 
lia y Sol. 4515 26-Myl2 
L I B R O S t I M P R E S O S 
E L ECO D E L A MODA 
RevisU semanal para señoras. Esto perió-
dico se publica, con «0 ó más arrabados, " 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tc^r, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. (-
En la sección recreativa, novelas, canción^' 
reft-anee adivinanzas, etc. Con cada ntuno*" 
se reparte un patrón cortado para que las ec 
nontas se hagan los vestidos por si solas, ^ 
números se reparten al año por el Infloo pro 
cío do fíMX), se remiten muestras gratis, p W 
dos á Inquisidor 23, apartido ?23, Habana, 
be solicitan ájente», 
NM 2&-10 Jun 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó ü de l a m a ñ a n a . — J u n i o 10 do 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
ESGRIMA AL A R E L I B R E . — U n a nne-
aira, y tan ordenada y tan brillante 
como las dos anteriores, efectuaion en 
la mañana del domingo los discípnlos 
¿el distinguido maestro de armas don 
M iuuel Alonso, director de la sala del 
ruión Club y de la del autiguo CZuZ» 
Oi.nnáslico del Prado. 
Dirigióse esta vez la expedición ú la 
gran Fábrica de Cemento El Almendarc*, 
eu la Chorrera, cuyo celoso adminis-
trador, Mr. Viclajus, tuvo para todos 
atenciones finísimas. 
Doce asaltos de espada se efectuaron 
al aire libre eu el orden siguiente: 
1 Joaquín Daralt y Pío Alonso. 
2 Andrés Castellá y E . Plasencia. 
2 T. Curtís y M. Morales. 
4 G. Lobé y E Plasencia. 
5 C. Colon y P. Alonso. 
0 J . Baralt y M. Morales. 
7 C. Colon y T. Curtís. 
8 A. Castellá y P. Alonso. 
0 M. Morales y E . Plasencia. 
10 J . Baralt y M. Alonso. 
1L G. Lobé y T. Curtís. 
12 M. Morales y C. Colón. 
Terminaron los asaltos con una rueda 
de espada. 
Kt-snlló lucidísima. 
A los asaltos sucedió nn almuerzo en 
el hotel La Mar, al que concurrieron, á 
jmís de los ya citados, el señor Cónsul 
de .Méjico don Arturo Palomino y los 
doctores Miguel c Ignacio Benito Pla-
ce ne i a. 
Una vez m;'.s se hace acreedor el se-
fíor Alonso á los calurosos aplausos por 
BUS laudables y perseverantes esfuerzos 
en pró del arte de la esgrima en Cuba. 
No pasarán muchos días sin que 
ammeiemos la nueva gira á nn lugar 
de los alrededores de la ciudad. , 
POSTAL.— 
A (Jloria Canales. 
(Tarjeta con xtn paisaje.) 
A 11:1 se ven surgir en lontananza 
bajo un c-ielo de luz, palmas y llores, 
BÉtftl surgirá Iriuniante tu esperanza 
bajo el cielo ideal du tus amores. 
Marcos Garda. 
J A I - A L A I . — E s noche de gala en el 
frontón de la calle de Concordia. 
Celébrase eu el Jai-Alai uua gran 
fiesta cuyos productos se destinan á la 
Asociación de licporlers. 
Desde ayer están vendidos lodos los 
palcos. 
Las pocas canchas (pie quedan están 
á la venta en Animas 152, en Amistad 
70 y en las redacciones de La Lucha y 
Di ARIO DH LA MAÍUNA. 
l ié aquí los partidos y quinielas que 
Be jugarán; 
Primer partido, á 'Jf) tantos. 
.. . i • • 
Isidoro y Mtehclena, blancos, 
contra 
Irán y Machín, azules. 
1 ; —\ t 
IVimora í^iiniela, Vi'(J tantos. 
Treeet, A rnedlllo, j X.uyarretc, ¿Macar 
la, Irán y Eloy, 
'Segundo partido, á 30 tanteis. 
Eloy, Treccl, y Abundo, blanCos. 
eontra - -
Mácala, Arnedillo. y Navaneté, azu-
les. 
Segunda quiniela, á (> tantos. 
Machín,, (•edlio, Abundo, Isidoro; 
Yurrüa, y Potit. 
E l segundo partido es realmente 
monstruo. 
¡Al Jai-Alai esta noche! 
ALIUSU.—Vuelve á la escena, en la 
prinieru tanda de osla noche, la bonita 
zarzuela San .luán de Luz, eueargándo-
Be de los papeles de Pepita y Mimí la 
Pastor y la Iris, respectivamente. 
Estas mismas tiples harán /.V coruefa 
de ¡a partida, que va en segunda tanda, 
ctincluyciulo (ü espectáculo con E l dúo 
de la A friraua, por la Duatto en la par-
te de la Antonelli. 
P a t a el v i e r n e s anuncian los carteles 
la zarzuela de gran espectáculo en tres 
actos, I M H , mfhinos del éfipUán Grant. 
con su magnííux) decorado y piÍ)torc& 
COS h;ill;!l>lr-s 
Ee la sei'ló dé-cÉtr^BOS que seguirá al 
viaje de, Villarreal, el primero en turno 
es i ' i (jai lo (!,• ora. 
Y desp-.u'.;: El terrible Péj ez. 
BOMKRÍA ASTURIANA — L a entusiasta 
ys iu ipá . i ca Dftlogaci^» eu Tampa del 
íenln, .l.s/,,,/.,,,,, ^ llal)aii:l vie,]e 
nac ic iu ! , , \m lmíp.u.alivos 1(ara ];l 
fí'uu romci ía que acoslnnihra á organi-
w liuldH loe anos en aqueila j>obla-
U i; rii;,-('n que ha de celebrarse es 
el demir.tr,, 2s (icl corrienle 
Cpt.rtu,!amonte «e, publicará el pro-
gtama de loa festejos que se ofrecerán 
n Isn-guVnal rorocHa v. entre tanto, la 
Vwegacmn así lo av isa por eüte medio 
(tían(<fs <,u¡eran, de algún modo, 
Pies-iar sn concurso á la fiesta. 
A todos brindará la romería asturia-
en medio do la mayor fraternidad, 
™ de solaz y esparcimiento. 
Ei-ia or.Ks iffODA.-l-"ÍB58tá¡ vez no 
^ I teatro el que lo señala: ni el viejo 
. on, hoy Nacional, ni el veterano 
d i " , ' * ^"Pan en sus funciones del 
v. ( . . ^ í ^ liarle el ^ á c t e r atracti-
^ t c á la e í ' d J e " ^ m ; u a i \ á Ia 
qne se fi, f ^ /- {atacl y nacer 
dc Calia!, " equina á la calzada 
ciando nS,;1 m Palacio de Kien-o, «ana 
da los mi ' 61 SOn 8118 ái™ te 
" 11 ^co es y por lo tanto, cae 
ac i^' nfWhco,ón del ^ que 
h S 2 ? i l l 6 m c i a l tíepcndencía mide 
I*m serv^ /P.nnto cn ^Ue debe cortarse 
l a i s P^'tíos. 
8,1 b o f e » ! Clcl PaIacl0 dc toetro tiene 
^ o ^ oV ' UI10dc los ^t í cu losque 
á ¿ t a A;refaV?r- Y como adición 
^ viSta i suclcn rccibir las damas 
^ auméní ^ Un P r ^ n t e con el 
^ an,.". ' n ^ ^ m p a t í a deqoegozan 
atacto de Hierro. 
A L A L Z A R . — 
Allá en la altura de la nave santa 
tiende al aire su audaz trompetería 
el órgano en que duerme la poesía 
y que encima del coro se levanta. 
Cuando con manos y con firme planta 
el mósico le arranca su armonía, 
en explosión de inmensa valentía 
con sus hileras de trompetas canta. 
Y a sabe como an sol la hostia esplendente, 
ya el incensario arroja incaudesceule 
espirales que ílotau indecisas. 
Y el órgano, rompiendo en carcajadas, 
lanza ríos de notas aflautadas 
como un diluvio de triunfales risas. 
Salvador Euedaa. 
Es E L XACIONAL.—Repítese, á peti-
ción del público, La casa de baños. 
Los dos actos de esta divertida co-
media llenan las tandas primera y se-
gunda del espectáculo, completándose 
el programa con Los incansables, jugue-
te cómico de don Ensebio Sierra, en cu-
yo desempeño toman parte la señora 
Lasheras, la señorita Pardo y los seño-
res Navas, Ramírez y Leira. 
No dicen nada los carteles de ser ma-
ñana la última función de la tempo-
porada. 
¿Se prolongará ésta algunos días más? 
¡Ojalá! 
ASALTO. — Una invitación llega á 
nuestras manos de la sociedad de asal-
tos J M rosa Manca para el baüe que 
ofrecerá en la noche del sábado en la 
casa número 374 de la calzada de Je-
sús del Monte, residencia del doctor 
Sánchez Quirós. 
Celébrase este baile para festejar el 
primer año d é l a fundacióu de tan flo-
reciente sociedad. 
Agradecemos á don Isidoro Cabrera, 
presidente de La rosa blanca, su fina 
atención. 
PAYULT.—Sigue el bioscop'to. 
Diez vistas en cada una de las dos 
tandas constituyen hoy tan recreativo 
espectáculo. 
Una de esas vistas, en la primera 
tanda, comprende varias episodios de 
la guerra anglo-boer, sobresaliendo, en-
tre sus diversos cuadros, los que se re-
íieren á la ejecución de un espía, la ba-
talla de Maíeking y uua carga deca-' 
bu Hería, 
L a segunda tanda termina con la en-
trada en Phyladelphia de una gran 
compañía ecuestre. 
Cada tanda, una peseta, entrada y 
asiento. 
Más ganga, ¡imposible! 
LA NOTA F I N A L . — 
Kn un entreacto de la Comedia: 
A l oidot . . 
—''íMe quieresl 
- N o . 
—f.Por qué? 
—No me gustan más que la mujeres 
casadas. 
—Pues cásate conmigo. 
S i s c i i l i r é s PersoM 
LA REINA DELAS ASÜAS DE MESA 
Avisamos á los consumidores dc esta 
famosa A G U A N A T U R A L que se ex-
pende por botellas no solamente en las 
drognerííis y farmacias sino también 
en los establecimientos de víveres finos, 
hoteles, restaurants y cafés, y al por 
mayor en el depósito general de líóning 
&, K ra use, 
M E R C A D E R E S 7 
C—1000 .8-5 
CEONICA EELISIOSA 
DIA 10 1*15 J U N I O 
Kste mes está consagrado al Sacratí-
sima Cora/.ón «io Jesús. 
101 Ciivular está on (ínadulnpo. 
Santa Mar^íirita, reina de Rseocia, sai»-
to-(.'ríspu.o y R'-stitut), ináit¡res, 
Santa Mar^arit:!, n inade .Kseoria. San-
t:i Mar^nnla, ver;i;\(lero modelo de iin;i 
primv.s;! cris;i¡ina. Tur nieta do Kdnardn 
11, rey de hi^Ia!» ira, v hija de Kdnardo y 
A^ata, M)hrina de San Kstcban.rey dc 
Eltmgria. N':c-ió Sinía Maníanla el año 
de 1018. Desiiuada por ia divina provi-
deiicia para venhaífr») inoielo dc una so-
ñora cristiana, ¡a ¡nvvip.o e! S-ñor desde 
la cana con las ¡aás ílnlces hi-odicioaes; 
dutúia d,' un cor.i/,('t!i n eto, •^neroso y 
compa.sivo, denn entendimi •alo vi vo, de 
un penío muy apacible y de una natural 
l)ropeusión á la virtad, presagios tiulos de 
su futura t inineaic santidad. 
Apenas se d jñ ver en la ("orto, cuando 
fueron la adadración de toda clia su raro 
mérito y su rmino.ntc santidad, r.o ba-
blándose dc otracos;! que de las ¡jrand-'.-
prendas y extraordinaria voiud de la 
princesa Margarita. Viola Malcoluio í í t , 
rey de Rs- nr ia, yprondado de ella la i)i 
dló por esposa. Rindióse á la voluntad de 
sus parientes; pero el resplandor do la co-
rona no alteró ra devoción, ni el trono 
sirvió más que para que su virtud brilla-
se desde más alto. Dedicóse desdo lue^o 
al gobierno de su casa, y jamás (plisa po-
ner ú cargo de oírosla educaci<'ii < —•,,-
luios ni el cuidado de su familia. F.rala 
tan natural la ternura y la compasión de 
los pobres, que parecía haber nacido con 
ella. Sus profusiones cou ellos eran tan 
grandes y tan continuas, que casi llegó á 
desterrar la mendicidad y la miseria. 
Sus penitencias y su abstinencia alguna 
vez llegaron á parecer excesivas. Comía 
tan poco, que se admiraban de que pu-
diese vivir; y se tiene por cierto que las 
penitencias le acortaron la vida. 
Santa Margarita murió con la muerte 
de los santos el día 10 de Junio de 1093. 
Fueron tantos los milagros que obró 
desde luego el Señor para manifestar su 
santidad, que el papa Inocencio I V la ca-
nonizó solemnemente, y la puso on el ca-
tálogo de los santos el año de 1251. 
F I E S T A S E L J C T E T E S 
Misas solemnes. —Un l» Catedral la de 
Tercia-á las ocho, y en les demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 10—Corresponde 
visitar á Nuestra BeAoca de Loreto en la 
Santa U'Ie.-.ia Caf.dra!. 
Iglesia de la V. O. T . de San Francisco 
de Asís. 
E l sábado 13 del actual, & las ocho y media 
de la mañpna, se celebrará con toda solemni-
dad la fiesta del gran Taumaturgo y Sto. de 
todo el mundo San Antonio de Padna. con mi-
sa i toda orquesta y sermón; lo que se advier-
te á los asociados en la Pía Unión y demtís fie-
les devotos, para que se aprovechen de las in -
numerables gracias é indulgencias plenariaa 
concedidas por la Silla Apostó l ica . Antes de 
la misa se bendecirán los lirios, azucenas y ro-
sa» del Santo. E l próx imo dominge 14 se cele-
brara en esta iglesia la festividad del Corpus 
con procesión por las naves de la iglesia des-
pués de la misa. 56-16 4-10 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l jueves de Corpas, comienza una solemne 
novena al Sagrado Corazón de Jesús, con ma-
nifiesto, misa con cánt icos y plática. 
5611 4-9 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l dia 13 del presente, fiesta de San Antonio 
de Padua, la Asocciación del Pan de San A n -
tonio, dedica solemnes cultos á su milagroso 
Patrono. . 
A las ocho habrá misa solemne á toda or-
questa. Predicará el Reverendo Padre Tibeloc, 
ae la Compañía de Jesós. 
5610 A. M. D. G. 4-9 
Prímtifa Real y m B t e M i c o M í a 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo. N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 991 1- J " 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz p ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
ri°22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana.^ 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan deíido el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tis i s en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan IOR frascos.— 
Aauí no hay engaño. 
tíe remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 5342 ó 10 
LA COMPETIDORA GADITANA 
v m n m m n TABACOS, CÍCARKOS / PAÑETES 
DK P I C A D U R A 
i * D E L A 
Vdcti de J l a n u e l CmnaeJ io 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 — H A B A N A 
C833 26-d-10 4a 11 My 
M i s y Mu. 
BAÑOS D i S I N B Í E 6 0 
T e m p o r a d a de 190,') 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
aiii 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temperadis-
tas algunes meiorai. en el Establecimiento, y cn 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viajo. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta benñoco . 
C294: alt 60-15 F b 
7? Avenida, entre las «lies 55 y.5t;.-M"EVA YORK. 
Tres cuadras ilel Partiuo Central. F.l Mliomás despa-
cio ile la (.•iu(l;il Los oarvós (le Broii(l\v¡jy pasan por 
la ptierla. TIolcl moJffio, <i prueba d<. f/<>, <-oii depar. 
tauientos dc mío, dos ó tres cuartos, cwu baüo Cuar-
tosi con bafio S2.50 diarios. 
Telefono á larga distancin en cada departamento 
RestAura'nl á la caria. Música. 
Eager y Hurney; 1'ropieiarioB Juan Ropko, conoci-
do en la Habana, tiene ¡i su cargo el Departamento 
F,.-pañol y se hallará A bordo de lodos los vapore» pa-
ra liactM-ee cnrfro del cíiuipa.i©/ 39m.v28 
a r t e s y m a m . 
c o N s u r / r o K A 
Sonámbula de lucidos y doble vista, consul-
tas de todas clases, de 10 de la mañana á 9 de 
la noche. Precio á voluntad, San Miguel 23. 
5628 4-10 
L A I N D I A P A L M Í S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha 
sido lo que es y lo que puede sor. OotWWtac 
?1 plata. De 9 a. 12 y p e í a 5. Ancha del Norie 
u. caí A. 5467 8-t> 
A L A S S E N O K A S 
Lo. peinadonv lUíHh-iicría Cataima <lo 
tjitiién y. 
Se ha trasladado ¡i Üciu Mi;rut-i 65, entre San 
Nic oiás v Maurique. 5222 2^my30 
1 
fillniia no 
i'¡ cuatro p 
iioeltcis on 
ros, artmil 






: 110 C;-p î.Í:V-
i trabajo. 
Telefono 280. Anima* n. IC. a'.;os dé la h;»dei«;a. 
entrada m>r Oe&SOfoá*. 4949 26-1 My 
E L Otfll í lEO 
G M Taller k Tnií&rGna. 
Con todo:; los adelanto.-, de csUx industriare 
j Uñe y ¡impla toda clase fio ropa, tamo ae seño-
| ra como dc caballeros, dejíímiólas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recofrer lo.n cnoanros marirtando aviso por ei 
teléfonoGSa Lastrábalos se cntreifan cn 2-1 lio-
So liño nn flus por ^2.50 plata y se limpia por 
T E N I E N T E R E Y 5S, F R E N T E A SARRA.. 
c :̂;4 26-12 My 
E . Morena, Decano Electricieita, constructor 
6 instalador dc pira-ravos sistoma moderno á 
octiíicios, polvorinos, torres, panteones v bu-
ques, {faran tizan do ra instalación y materiales. 
K«-]>íiraciones de los mismos. Hiendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor gr»-
dros indicadores, tubos acósticoe, l íneas tclcfci-
nicas por teda la Isla. Reparaciones de toda 
claro do aparatos del ramo eléCtfloo. Re ga-
rantizan to<]oa lo« trabajos. Compostela 7. 
• 26-30 M 
H O J A L A T E R I A D E J O S E n J Í e T 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
tmec ión de canalefl de todas clases. OTO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecfacriaa. Industria esquina á Coluo. 
c9¿5 26-27 My 
CORONAS F U N K B l í E S 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I O N A B L E 
OBISPO, 121. T E L E F O N O 474. 
c855 26-16 M 
C O M P i l A S . 
BfUfiltUBS Y IX>ZA A N T I G U A 
Se compran muebles antiguos finos y loza, lo 
mismo vajillas que piezas sueltas. Campanario 
124. 55S2 10-9 
A I.AS F A M I L I A S 
Por encargo de varias casas de Matanzas, 
Clenfuegos y Puerto Pr ínc ipe , se compran to-
dos los innobles usados que se presenten, pa-
gándolos bien. Campanario 124. 
tóffl 10-9 
l ióvrdas cn c\ Comen torio. 
Se desean adquirir dos bóvedas , con sus co-
rrespondientes osarios cn campo comCm. Dir i -
girse á Amargura 70. 5517 Uó—3m7 
P E R D I D A S 
P E R D I D A — E n el carro Eléctr ico que sal ió 
•L del Muelle de Luz para el Cerro, á las 7X de 
la noche del jueves 4 del corriente, se quedó 
olvidada una capa de señora, de plumas. A la 
persona que la entregue en Oficios 25 se le gra-
tificará. 5614 4-9 
S O L I C I T U D E S . 
Bernaza 48 
Se alqella esta casa con sala, comedor, seis 
cuartos y agua. L a llave en la bodega de en 
frente é informarán Prado nfimero 26. 
56S8 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de maeo de 1G á 18 años, que haya 
servido en otra casa, no se quiere recién llega-
do. Virtudes 130. 6844 4-10 
Se solicita un oficial. 
5539 
B a r b e r í a 
Aguiar y Cuarteles. 
4-10 
TTNA joven peninsular de dos meses de parida 
^ desea colocarse de criandera 4 leche entera 
que tiene buena y abundante, tiene quien res-
ponda por ella, é informan Morro 3. 
5631 4-10 
T f N A peninsular de tres meses de parida y 
con su niña que se puede ver, desea colocar-
se de criandera á leche entera, la que es buena 
y abundante, tiene quien responaa por ella, 
informan Animas, frente á la Plaza del Polvo-
rín, afíladuría. 5632 4-10 
TTNA señora de color desea encontrar una fa-
milia que vaya al extranjero, para acompa-
ñarla 6 para llevar niños, tiene muy buena 
conducta y personas que la garanticen, infor-
man Cuba 18, Juana Bernal. 
5634 4-10 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial, informan en Conde 16, 
tabaquería. 
6634 ' 4-10 
Una señora peninsular 
que tiene quien dé referencias por ella, desea 
encontrar co locac ión de cocinera; sabe su ofi-
cio. Informarán en Amistad 50. 
6566 4-9 
r ) E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A 
•L' leche entera de cuatro meses do parida, tie-
ne quien responda por ella por haber criado 
otros niños, se puede ver su niño, lo mismo se 
coloca en la Haoana como para el camoo, da-
rán razón Amargura esquina á Compostela 
n. 47. 5557 4-9 
T I N A S I A T I C O general cocinero y con muy 
^buenas referencias, desea colocación en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe bien su 
oficio y tiene quien lo recomiende. Informan 
O-Reilly 29, tabaquería. 5576 4-9 
BARBERO 
hace falta nn oficial fijo. Se piden referencias. 
0-Rellly8í»! 56O6 4-9 
T I N M A T R I M O N I O S I N H I J O S desea colo-
u carse juntos en casa particular él de criado 
6 portero y ella de criada 6 manejadora de ni-
ños. Saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien garantice su honradez. Dirigirse Morro 
n. 3, cuartería. 5599 4-9 
E N FOCAS HORAS 
Se hace el trabajo de un día. Por las tardes 
se ofrece para llevar los libros y hacer la co-
rrespondencia un Perito-Profesor Mercantil, 
con 12 años de práctica y referencias de pr i -
mera. Dirigirse personalmente de 8a 3 6 por 
correo á Martin Morros, profesor de la "Aca-
demia Arcas", Sol 93. 6593 4-9 
RESULTADO PRACTICO 
se desea un socio pora el negocio de abejas. Se 
atienden colmenares. Maloja 1G9. 
5563 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, ha ser-
vido en buenas casas de esta capital. Tiene 
buenas recomendaciones, Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos á todas horas. 
5554 4-9 
O E S E A C O L O C A R S E 
una joven formal de criada de manos ó mnne-
jadora, tiene que dormir en su ca>sa y quien la 
recomiende, informan Estrella 129. 
5630 4-10 
S E S O L I C I T A N 
un crindo y nna criada de manos que sepan 
cumplir con su deber y sean aseados, en Luz 
núm. 11. ¿f;2ti 8-10 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano que sepa su obl igación 
para Angeles 22, sueldo 10 pesos al mea y ropa 
limpia. 6»ffi9 4-10 
pKRSONA práctica en toáa clase do contabi-
lidad se ofrece para llevar libros Q empleo 
análogo. Lo rnbmio acopla plaza permanente 
como hace nregios para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesás del Monte. 
'GT » ; • k 
S E S O L I C I T A N 
un criado y criada, de manos, que tengan bue-
nas referencias y sepan su deber, si es' matri-
monio es preferible. Ancha del Norte 231, ba-
jos. 5652 4-10 
Se solicila 
una criada de mano que sepa cumplir su obli-
gación y presente buenas referencias, Animas 
110 altos. 5647 4-10 
S E D E S E A 
tratar con el cabnllcro que estuvo á ver la casa 
Sto. Tomás 34 y ofreció por ella $4,501). 
68G3 4-10 
S E N E C E S I T A 
Un taquígrafo que escriba en la maquina. Di-
rijirse á Svvieít and Company, 7G, 7S, calle de 
Cuba. 5662 . 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano, que 
sepan bien su obl igación v traigan referencias. 
Monte 348. 5604 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena modista para trabajar por dias en 
San Juan de Dios nfim. 6, bajos de 8 a 12. 
5665 4-10 
Una señorsi peninsular 
desea colocarse de criada de manos, maneja-
dora ó para acompañar á una señora. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Dan.razón Carmen n. 4. 
5016 4-10 
mm mm mmmmi 
5o44 20-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color que sej>a coser 
y tenga buenas recomendaciones. Informan 
Aguiar n. 60. 5651 4-10 
Un asiíllico general cocinero 
y que sabe bien su ofioio. desea colocarse, tie-
ne personas que lo garanticen. Informan Dra-
gones^. 56 ta 4-10 
J T N A SEÑORA P E N I N S U L A ^ do inedia na 
^ edfid y de tres mese? dc parida, desea colo-
carse de criandera á lecho entera que tiene 
bue na y nbanáanto y con su nifi^quo so pnode 
ver y personas que la iga ian l i cóu . Informan 
Prado 50. 6(356 4-lü 
Tíosea. colocarse 
un,buen cocinero peninsular que tiene muy 
buenas referencias y Ka-ho- oinnplir con su obli-
gación. Informan ban F.atáol v Rayo, bodega. 
6623 4-10 
Uí><f jórcH pni i t i sa lor 
qne entiende d? costurera desea colocarse de 
costurera ó criad» dc mano-, s.ibo cumplir con 
su debrír v tiene buenas rclV¡ encias. Informan 
Omoosh' l i tB. 5668 4-10 
T^ESEA colocarse una jovon poninsnl.ir ucli-
lü-nada en el pgús, t iene hueras referencias, 
do manejadora ó c i a d a de mano?. Universi-
dad frente ij la Tropical. 
bV/l 4-'0 
T A PABRíCA D E C E M E N T O E L A L M E N -
Ij'1'.ÍK1,S, solicita un naaquíntete do primor 
orden; es inútil presontarse sin buenas referen-
cias; Dirigirlo á su Director Sr. J . M, Vielajus, 
apai t;ido 70,3, Habana, 
6665 lt-9 3m-10 
UNA P E N I N S U L A R 
con buena y abundaute leche y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
perdonas que la recomienden é informan San 
Ignacio &5. 5561 4-9 
Una señora peninsular 
buena cocinera y repostera, desea encontrar 
oolooación en casa particular ó establecimien-
to, tiene buenas referencias. Dan razón Mo-
rro 24. 5577 4-9 
para 
PlU! 
S E S O L I C I T A 
da de manos blanca que sepa coser, 
dola extranjera y que traiga muy bne-
mes de las casas donde ba servido. E s 
•ianao por la temporada. Informan 
1. Marianao. 5571 4-9 
UNA SEÑORA 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
manos, manejadora 6 para a c o m p a ñ a r á una 
señora, tiene buenas referencias. Dan razón 
San Miguel 224, bodega. 557S 4-9 
Un señor peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa particular 
6 establecimiento, sabe desempeñar con per-
fección su deber y tiene recomendaciones. 
Empedrado 67, botica, informarán. 
5553 4-9 
S e d e s e a s a b e r 
T ) E S E A colocarse una joven peninsular de 
-^criada de manos 6 manejadora, ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación 
y tiene buenas referencias. Informan Aguiar 
n. 48, altoa. 5550 4-9 
Se desea colocar 
una joven peninsular do criada de manos ó 
manejadora, sabe cumplir con su obl igación 
y tiene muy buenas referencias. Informan Es-
cobar 142 entre Salud y Zanja. 55:52 4-9 
Uiui joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora para una corta familia, sabe su obliga-
ción y tiene personas que la garantice. Infor-
man calle de los Angeles 79. 5612 4-9 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse encasa particular ó estableci-
miento! sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
quien responda por ella. C a n a buen sueldo: in-
forman Amistad 133. 5572 4 9 
TTNA SEÑORA peninsular de dos meses de 
^ parida, desea colocarse á leche entera que 
tiene buena y abundante y con personaa que 
respondan por olla. Informan Estre l la 123. 
5600 4-0 
Desea colocarse 
de criandera una joven peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche 
y con personas que la garanticen. Informan en 
Maloja 70, altos. 6634 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buenas referencias: informan en San Miguel 
212. 5592 4-9 
S e s o ! ¡ c i t a 
una cocinera que tenga buenas referencias. 
Prado 13, bajos. 6598 4-9 
S e s o S i c í t a 
una criada de mano para la limpieza y demás 
quehaceres. Que sena cumplir oon su obliga-
ción. Neptuno 36, altos 5533 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir su obli-
gación y que traiga referencias. O'ReíU.y 73, 
altos 5586 . 4-9' 
Una joven peninsular 
desea colocarse dc criandera á leche entera 
que tiene hm na y abundante y oon su niño 
que se puede ver y no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Consulado 85. * 
6573 4-9 
B E S O L I C I T A 
E n Prado 21 una criada peninsular con bue-
nas reí eren cías. 5579 4-9 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario üjo p a r a s á b a d o s y do-
mingos. Aguila 237, entre Monto y Corrales. 
5605 4-9 
Una criandera peninsular 
reden llegada desea colocarse á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Tiene dos me-
ses y medio de parida y quien la recomiende. 
E n los mejores casas de la Habana tiene in-
formes. Corrales núm. 50 5589 4-9 
S E s o L I C r r A 
una criada de mano con buenas referencias 
que sepa fregar ¡os pisos, cn O'Rcilly nAm 112, 
altos 66M 4 9 
i>ESEA C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abun-
dante loche. Tiotio tres meses-de parida y quien 
rasponda por ella. Informan O'lieilly n. 52 
6584 4-9 
Se solici ía 
una institutriz que vaya á la ciudad de Cien-
fuegos. Iníorraarán en esta capital, calle dc 
San Miguel 118 5603 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que vaya ñ la ciudad de Cien-
ftoegOS. Se paga una onza oro desueldo. Infor-
marán í-.i a Miguel 118. 5004 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero v repostero. Aguiar 17, r.ltos, 
5555 l t8- 3m9 
se solicita uno que sepa leer, en la antigua ca-
sa de J . Valles. San Rafael U}4. 5548 4-7 
l ^ E S E A CULOC-ARSH un buen cocinero y ¡ e-
J póstero peninsular que sabe su obl igac ión y 
tion? las mojofos referencias, cocina como le 
pidan. Inforeutrán Café de Albisu a todas no-
ras. 5544 4-7 
Una señorita «lesea encont rar 
un?, familia que vaya do temporada á Isla de 
Pinos paganoo ella todos sus gastos. Dirigirse 
por correo « M. A. R. apartado 10, Habana. 
5531 8-7 
T i NA criandera peninsular recien llegada de 
^ sea colocarse o leche entera, la que tiene 
buena v abundante, tiene todas las garant ías 
que so le pidan, no tiene inconveniente en ir 
al campo, darán razón Campanario 69 y Sitios 
número 43. 6545 4-7 
S e s o l i c i t a 
una morena para criada de manos de 30 á 40 
años, tiene que dormir en el acomodo, so exi-
gen referencias l í ev i l lav igedo 15. 
5508 4-7 
Una señora tic incdiana edad 
de moralidad y con ToferciKMas desea encon-
trar colooación de cocinera en a lmacén de vi-
veros ó otro establecimionto. Dan razón Teja-
dillo 39. 5530 4-7 
O E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero joven en casa de comercio 6 par-
ticular. Dan razón en Habana n. 93, fonda. 
6538 4-7 
S e s o l i c i t a 




S E S O L I C I T A 
nna muchacha blanca de 13 a 17 años para ma-
nejadora; sueldo un cen tén y ropa limpia. 
Obispo 49. altos. 5509 4-7 
ic inconveniente en ir á cualquier pun-
ía mpo. 6525 4-7 
D588 
IS UIAHIO LA Al 4-9 
Para eocinar y limpiar 
dos habitaciones en casa de nn matrimonio se 
solicita una criada que tenga quien la reco-
mienda y que duerma en la co locac ión . Dan 
razón cn San Miguel 141, altos. 
5569 4-9 
Una joven peninsuiar 
coniendaoioncs. Informan en la Calzada dc Je-
sú» del Monte 362. 5570 4-9 
Ü ^ f c S i n e ^ a 
particular, sabe s 
ne muy buenas r< 
mal que oo se pn 
n. 63. 
, si no es casa for-
Informan Obrapí» 
4-7 
N E P T U N O 3 
entre Consulado y Prado, a l lado del Ateneo, 
se solicito una manejadora qne tenga buenas 
referencias —— 4-7 
V i r t u d e s 1 1 1 
se solicita una cocinera que sea buena. 
6518 4-7 
Se solicita una mucliaclsa 
joven v formal para cuidar una niña y limpiar 
sueldo S pesos y ropa limpia. Paseo 
lado. 5513 4-7 
4 cu 
n. 11 
C O C I N E R A 
licita una española , de mediana edad, pa-
ra i 
06( 
ámll ia y que tenga referencias. 
5511 4-7 
TNA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo do 
Ingenio, coaductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos , 
ofrece sus servicios á quien pueda UIÍIÍMTIOS. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
Q 28 E n 
TNA joven peninsular desea colocarse de ma-
J nejadora ó criada de manos, sabe bien su 
obl igación y tiene muy buenas referencias. In-
forman Zanja 140, esquina á Espada. 
6465 « 
ü 
C E desea una criada blanca para servir á nna 
^señor i ta , que entienda de coser á máquina y 
á mano, que sepa cumplir cou su obl igación y 
traiga referencias. Virtudes 97 altos. 
6486 4-6 
I ^ E S E A colocarse un joven peninsular en un 
^ a l m a c é n para hacer cajones de envase ó en 
un taller de carpintería. Informan San Rafael 
33, tiene recomendac ión . 
5474 4-6 
T ^ E S E A colocarse una muchacha española de 
•^criada dc manos ó manejadora, sabe cum-
plir con sus obligaciones y vive Cárcel núm, 2. 
6475 4-6 
TTN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
auier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, ñibrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
Para el Vedado, calle 5í núm. 24. 
Se solicitan una cocinera y una criada da 
mano, blancas ó de color, que sepan su obliga-
ción y que duerman en la casa; sueldo diez pe-
sos y ocho plata y ropa limpia respectiva-
mente. 5487 4-6 
E n S a n N i c o l á s 1 4 0 
Se solicita una buena costurera de modista 
5470 4-6 
O E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas, Aceptará cnalquior ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Hanana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis» 
trador de este DiARfo. G. 20 
B A R B E R I A 
Be solicita un oñeial en Bernaza número 13 
5502 4-0 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. Informan 
San_Nic o! as » 1 . 6459 4-6 
TTN P R O F E S O R CONTÍTULO D É L I C É Í ^ 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, so 
ofrece á los padres de thtnilia y directores de 
planteles de educación ¡-ara dar clacos de 1? y 
2í enseñanza y de apl icación al comercio. Diri-
girse por escrito á J . P. sección de anuncióa 
del "Diario de la Marina". G . 
Se solicita 
un criado de manos de 15 á 18 años que sea for-
mal y te n^a quien lo recomiende. Sueldo $3 jr 
ropa limpia: es para muy corta familia. Ani-
mas 9f), bajos. 6461 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad sueldo 
dos centenes y ropa limpia: se exijen referen-
cios. Vedado, calle 10. n. 14. 6182. ^ 
TTNA persona honrada y formal, cíe mediana 
*^ edad desea encentra nna colocación de por-
tero ó encargado de olgrna casa de vecindad, 
Dirigirse.á Acosta 61, cuarto interior. Q 
Aprendiz Ebanista Barnizador. 
Se desea uno ó dos muchachos bifcn roco» 
mendadosque deseen aprender el oficio.: Infor-
man Virtudes 97, esquina á Manrique. 
5505 4-0 , 
S e s o i i e i t a 
uh ¿riadjf) de manó V ama criada inteUgeol* 
q^e^s^n dé cblor. San Miguel 118. . 1 
•149S 4̂ 6 
S E S O L I C I T A . ¡ 
una cocinera que sepa serlo y dé buenas í e f e -
fCncias. N o p t u n ó 34, altos. 5481 j .4-6 
[TNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada dc mano ó rnanejadqra- E s cariñosa 
con los iVifiOs y sabe cumplir con su obl igac ión-
Tiene quien responda por ella. Informan Co. 
rrales 191, entre Figuras y Carmen. 
6488 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obl igación £ 
traiga referencias Monte 346 y al mismo tiem-
po un criado de manos que entienda algo do 
jardín y traiga recomendaciones. 5489 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de costurora en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ayunar á loa 
quehaceres de la casa. Informan Egido 9. 
5468 4-6 
| A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
iJRoque Gallego.-Focilito en 15 minutos crian-
deros, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, tmbajadores, de-
pondicntos, cosas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar S4. Te lé fono 486. 
5438 26-Jn8 
C E D E S E A C O L O C A R un buen criado penin-
^sular en una casa particular ó en casa de co-
mercio, dan informes en la casa que salió. In-
formará en Compostela 58, el portero. 
5506 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse de crinda de mano, es activa A 
inteligente y sabe cumxdir con su obl igación. 
Tiene quien responda por ella. Informan en 
Factor ía 31. 5601 4-6 
" Í N S A M P A Ñ á R I O 37 
( A L T O S . > 
Dc la 1 en adelanto. Se solicita una cocinera 
ó cocinero de color paro ir al campo donde es» 
tarA la familia 4 meses. Sueldo 3 centenes f 
ropa limpia, el pasaje se le abonará á su llega* 
da al camoo y que traiga recomendac ión . 
5491' 4-6 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano que traiga buenas referen-
cias en Reina 89, altos. 5500 4-6 
P A R A E S C R I T O R I O 
solicita empleo un joven inteligente, cou nue« 
ve años de p r á c t i c a en esta ciudad. Avisos: Se* 
dería " L a Central", Manzana dc Gómez . 
5434 6-5 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba n. 25, altos, una criada de 
manos que sepa su obl igac ión, debiendo pre-
sentar buenas referencias de su honradez y ser 
asc&do^ 6442 6-5 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R desea colocarse de portero ó sereno. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
cualquiera de los dos deslinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz. 
TTN 8 R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T K A I l 
u una colocación para UB Ingenié de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 nncos; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenos referencias. Aguacate 19. G 
" f f l P B R T A S I T E 
8e solicita á los herederos do don Ignacio 
Duarte y Castro Palomino, casado con doña 
Isabel Zcnea, para qne concurran á la calle de 
Chacón 16, de S á5, provistos do los títulos que 
acrediten BU personalidad, para enterarlos de 
una herencia en Isla de Pinos.—José Chenard. 
6353 10-4 
C E desea saber el actual domicilio dc los hijos 
^de D. Miguel Pérez García, que hace unos 30 
años residían on una finca inmediata al inge-
nio DOMINICO, en la provincia de I 
Dirigirae á Dolores Candelaria, vii 






ga, lo mi 












A G E M E S 
«c solicitan con muy buena retribución r ara 
haoer inscripciones en el Centro do Reneficen-
cia Iguala Protectora Nacional. Dirigirse 4 
Empedrado 67. 6339 8-3 
8 B I A R E O U E I Í A M A I i » T A - - E d i c i c n ds la mañana—Jun io 10 He 1903. 
N O V E L A S C O R T A S . 
H I S T O R I A D E Ü S P A X T A L O S . 
E n mis viajes por el Mediodía de 
Francia, visité el museo del sabio Mr. 
Cfleno, en Ch, y entre los o^etos ver-
daderamente curiosos que allí había u-
guraba un pantalón, cuyo mérito para 
estar en aquel sitio no podía yo adivi-
nar. E l amable dueño de la casa sa-
tisfizo mi curiosidad narrándome la si-
guiente historia: 
E l tal pantalón era regalo de un ca-
pitán de navio, amigo de Mr. Glenc, 
un lobo marino que había dado no se 
cuantas veces la vuelta al mundo y ha-
cía tres semanas qne acababa de llegar 
de ia China, irayéiuioineaquel singular 
ejemplar, no del talento, sino de la pa-
ciencia de los adoradores del Gran Dra-
gón. 
Entro los diferentes pantalones que 
el capitán había mandado haceise an-
tes de dejar á París, había unp qne po-
día pasar por una obra maestra: era 
una de esas maravillas qne, salen algu-
na vez de los talleros de Hnmann o de 
Vandeau, que encajan perlectamente 
en el cuerpo, se adaptan á la pantorn-
11a, borran la rodilla, y disimulan el 
vientre. 
Gracias á la predilección de su dne-
fío, después de haberlo lucido en los 
mejores días á bordo, en el cabo de 
Buena Esperanza y en la isla de Bor-
bón, había llegado á Cantón en bastan-
te mal uso, pero merced á su elegante 
corte y al cuidado que se había tenido , 
con tan magnífico pantalón, todavía 
hacía buena figura. Mas he aquí que 
el marinero que servía de asistente al 
capitán, dejó caer en medio del muslo 
del pobre pantalón la mitad del aceite 
de una lámpara que estaba limpiando. 
Por filósofo que fuera el capitán, el 
golpe era tan rudo que aún no se había 
repuesto de él, cuando uno de sus ca-
maradas que residía en Cantón, fué co-
mo de costumbre á fumar con él su pi-
pa de opio. Viéndole tan mal humo-
rado, le interrogó acerca de aquél fe-
nómeno, que no era en él habitual, y 
entonces el capitán, mostrándole el 
malhadado pantalón, ya inservible, le 
dijo: 
—Mira, es el mismo por el que me 
felicitabas ayer ¡Mira! 
—¿Y es eso todol Pues con mandar 
hacer otro 
—¡Otro!—exclamó el capitán.—¿Y 
por quién le he de mandar hacer? ¿Por 
tus chinos? 
—Sin duda, por mis chinos-r-replicó 
el amigo con imperturbable sangre 
fría. 
—¿Para que me hagan un saco por el 
estilo de los suyos? 
—íío te harán un saco:' si les das el 
modelo te harán un pantalón que el 
mismo Vandeau creerá que es suyo. 
—¡De veras!—dijo el espitan. , 
—Copp soy hombre de honor. 
—Ke(enerdo haberte, oídojelogiar mu-
cho la habilidad de imitación de los 
chinos. A . i 
—¡Maravillosa, querido amigo! 
—MQ dan ganas de probarlo. 
—Prpé.balo, y tanto más , cua.nto que 
no te costará caro. ¿Cuánto te costó ese 
pantalón^ 
—Cincuenta y cinco ó sesenta fran-
cos; no me acuerdo ya. 
—Pues bien, aquí por quince francos 
te lo harán. 
— Y ¿á qué sastre iremos? 
—A cualquiera, el mío si te parece; 
vive aquí al lado. • 
E l capitán enseñó su pantalón, hizo 
notar el corte y terminó diciendo que 
quería uno completamente igual. 
E l amigo tradujo el encargo reco-
mendándolo, y el sastre contestó: 
—Está bien; dentro de tres días ten-
drá el señor íó que pide. 
—Tres días es mucho—dijo el capi-
tán. 
E l amigo tradu jo esto á la lengua del 
chino, que miró de nuevo el pantalón, 
meneo la cabeza y respondió algunas 
palabras al intérprete. 
—¿Y bien?—preguntó el capitán. 
—Dice que es mucho trabajo, y que 
necesita los ires días para que la obra 
salga bien hecha. 
—Pues sea dentro de tres días; pero 
que no me falte á la palabra. 
—¡Oh! no hay cuidado... Dentro de 
tres días, hora por hora, estará en tu 
casa. 
En efecto, tres días después, estando 
el capitán y su amigo fumando su pipa 
de opio, el marinero abrió la puerta y 
anunció al sástre. 
—¡Gran Dios!—exclamó el capitán. 
—Vamos á ver si es tan diestro como 
exacto. ¿Y. el pantalón? 
—Aquí está—dijo el sastre. 
—Probemos...—murmuró el capitán. 
Y tomando el pantalón de manos del 
maestro, se apresuró á ponérselo, y para 
asegurarse de que le sentaba bien, man-
dó al marinero abrir las persianas. 
E l marinero obedeció. 
• —¡Y bien! Te está perfectamente— 
dijo el amigo. 
—¡Ya lo creo!—contestó el capitán 
como que es el mío el que me ha dado. 
Venga el otro. 
E l amigo tradujo la petición al sas-
tre, que le dió el otro con aire triunfal. 
E l capitán cogió el pantalón, lo miró 
y dijo: 
—¡Pero qué loco estoy! Este es el 
mío.. . ¿dónde está el nuevo? 
Traducida la pregunta al sastre, éste 
mostró el pantalón que su nuevo parro-
quiano acababa de quitarse. 
—Este es el nuevo—dijo el amigo. 
—¿Cómo el nuevo? ¿No ves que este 
es el viejo?—respondió el .capitán; y se-
ñalando la mancha, añadió: —He aquí 
la mancha de aceite. 
—También tiene una ese que te aca-
bas de poner. 
—Esta es una broma muy pesada, y 
voy á perder la cabeza. 
E l amigo se volvió hacia el chino, 
que miraba impasible aquella escena, le 
interrogó, y al oir su respuesta, soltó 
una carcajada. 
—¿Qué hay?—dijo impaciente el ca-
pitán. 
—Escucha—dijo el amigo serenán-
dose.—¿Qué es lo que has pedido á este 
buen hombre? 
—Le pedí un pantalón. 
—¿Exactamente igual al tuyo? 
—Sí, exactamente igual al mío. 
—Pues bien, lo ha hecho tan igual 
que no pude distinguir uno de otro. 
Unicamente dice que como la mancha 
le ha costado bastante trabajo imitarla 
y ponerla en el mismo sitio, te pide 
cinco francos más, pues ha tenido que 
echar á perder dos pantalones antes de 
conseguir un resultado satisfactorio... 
Pero también a ora te desafía á que 
señales cuál es el nuevo y cuál el vie-
jo. Convendrás en que es un segundo 
Vandeau. 
—¡A. fe mía que sí!—contestó el ca-
pitán, pagando al sastre, con la con-
dición de que éste pusiera un distinti-
vo á su obra. 
Aquel era el pantalón que vi en el 
museo de Mr. Glenc. 
ALEJANDRO DUMAS. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, en el Vedado calle 17, es-
quina K., casa de dos plantas. Se prefiere que 
uerma en la casa. 5310 8-2 
U n a c r i a n d e r a 
peninslar desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan O-Keillv 57 
52r,9 *8-2 
A L Q Ü I L E B E S 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, con buena entrada, 
cocina v demás comodidades, á personaa de 
moruliaad. Informan en San Nicolás 116, á 
todas horas. . 4-10 
S E A L Q U I L A 
una caballería de tierra con una mneníflea ca-
sa de miimpostería y á media legua de esta ca-
pital. En Cuba 24 su dueflo informa. 
6637 4-10 
T7n Villegas n. 87, esquina á Amargura, piso 
priacipal se alquilan dos habitaciones con 
vista á la calle y gas, á matrimoeios ú hombres 
solos. Se toman y dan referencias. 
5620 4.10 
SE DA EN ALQUILER 
nna burra con su cria. Merced número 71. 
5635 4-10 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueblada!». Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6622 26-10 Jn 
T K O C A D E K O 3 3 . 
Se alquila esta bonita casa con suelos de mo-
saico, tres cuartos bajos y uno alto. Informes 
en Campanario 49, 6617 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Tejadillo 18. estos espléndídós bajos construi-
dos según las exigencias de la Sanidad, con 
instalación de gas, luz eléctrica y teléfono. En 
loe altos infirman. 5616 4-10 
P A R A E S G R I T O R I O : 
En Aguiar lOOesquina áObrapía, una habita-
ción amplia con vista á la calle y entrada inde-
pendiente: su precio Í15-90. 
5661 8-10 
HALLE 10 núm. 12, Vedado. Se alquila esta 
^hermosa casa con cuatro habitaciones y de-
más comodidades, informan en la misma' 
5659 4-10 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 50. pro-
pia para Hotel ó para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
4SS7 alt 10-22 My 
S E A L Q U I L A N 
precio 
bajos §63-60 oro. La llave ó informes Campa-
no 140. 6564 4-9 
f A M I S T A D 14:4 
se alquila un departamento muy fresco de tres 
oiones corridas con balcón al Campo de Mar-
habiste hay ducha y se da Uavín. 
6585 4-9 
A G U I L A 7 8 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
Se alquila esta casa de alto, con toda? las co-
modidades apetecibles. Tiene cochera para 
dos carruajes y caballerizas para cuatro caba-
llos. La llave en el café de la planta baja. In-
formarán de su precio en Mercaderes 2, bufete 
del Dr. Gener. 5563 4-9 
frente al parque de las palmas, Peña Pobre 25, 
los ventilados alt ^ QQQ 6 compartimientos y sa-
la, mas una gran habitación de tercer piso: in-
forman Teniente Roy 44 y la llave en la bode-
ga de enfrente. 5575 , 8-9 
S E K Q I n y 
Monte 6, d-.? alio y 1 -.jo, frente d Revillagigedo 
Los bajos son apropiados para ion da; si con-
viene se independizan los altos; se dá barata, 
dirigirse á Cuba J >S Je 10 ó 12 y de 5 á 7. 
5607 J-í) 
Sap Bafafl 2í> 
entre Galiano y Aguila. En los espléndidos al-
írn ció esta casa se alquilan habitaciones y dc-
partamentos independientes. 4Jn7 
pasa de familia.—Se alquilan habitaciones 
v amuebladas y con todo servicio para caba-
lleros 6 matrimonios de moralidad: hay baño 
y ducha. Precios módicos. Neptuno 19. 
5352 8-3 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de Bornaza CS, entre Muralla y 
Teniente Rey con sala de marmol, i cuartos y 
demás comodidades. E n los altos informan. 
5533 4-7 
En esta hermosa casa se alquilan bonitas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Son pro-
pias para bufete. La casa tiene ducha. Hay 
cuartos bajos á un centén. 5522 8-7 
IiMliisti ia 7<> y 72 A 
Excelentes habitaciones altas y bajss con 
balcón á la calle con ó sin muebles se alquilan 
en precio módico; pueden verse á todas goras. 
5538 4-7 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y hal-
cón á la calle, habitación, saleta, suelo de már-
mol, agua é inodoro. 55-41 8-7 
Lagrunas núm. C2 
sala con dos ventanas, 7acu'ni, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 5549 4-9 
O b i s p o 1 3 7 
se alquilan dos habitaciones fiescas, una de 
ellas con vista á la calle. 5609 8-9 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Merced B, 
Afronte á la Alameda de Paula, y acabada de 
pintar, tiene sala, comedor, 3 cuartos, patio, 
cocina, etc. .Precio 6 centenes. Informan 
Aguiar 60. 6650 4-10 
HABITACIONES ESPLENDIDAS 
TODAS CON BALCON A L A C A L L E 
PISOS D E M A R M O L , 
E N ALTOS GRAN COCINERO Y REPOSTERO 
r i i E C I O S C O X V E X C l O y A LES 
SE CAMBIAN REFERKNt IAS 
&ALIAN0?5, ESQUINA A SAN MIGUEL. 
5641 8-10 
V U l ) ADO: 
En el mejor sitio. Calzada entre B y C núme-
ín 78 A' se al<lnila laeasa estilo americano; en 
10 centenes mensuales. Llave en informes en la 
Botica, al lado. 5dx) 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 38, esquina á Habana, con sala, 
connedur, 5 cuartos, inodoro, ducha, etc. L¿ 
llave en a bodega, informes Ajuarcura 70. 
561d * 4.Í0 
S E A L Q U I L A 
barato el amplio local de Amistad esquina á 
Estrella, apropiado para almacén ó cualquier 
clla*e de establecimiento; si conviene se le re-
nuevun los pisos, dirigirse áCuba 158 de 10 a 12 
>• 5 a 7. 5608 4-9 
Pacqne de Colón 
(Campo Marte) se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas para hombres sólos, con 
todas comodidades, Monte 51, altos. 
5591 8-9 
E X R E G L A 
Se alquila la casa Fresneda número 76, aca-
bada de reedificar. También se venden terre-
nos y casas. Impondrán, Sol 79. Habana. 
ggga 4.9 
S e a l q u i l a 
la casa. Sitios 149, en seis centenes. Tiene sala, 
saleta, 6 cuartos, patioy traspatio, cocina, agua 
é inodoro. Chacón 23 6 Amargura 23, daránra-
són. Bufete del Ldo. Azeárate. 5602 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94: sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. La llave en la bodega esquina 
á Campanario. Informes su dueño Campanario 
n. 33. 5574 4-9 
S E A L Q U I L A N 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba; pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, dos preciosas 
casas, 6 y 4 D. do la calle de S. Tadeo acabadas 
de construir compuestas da 1 cuartos, sala, co-
medor con agua, cocina y grandes patios con 
árboles frutales. Darán razón en la Calzada 
núm. 146 ó en Habana Cuba 55, Restaurant La 
Unión. 
5519 10-7 
Se alquila en 4 centenes 
una casa calle de Espada 49, entre Zanja y Va-
lle á una cuadra del tranvía y del ómnibus, con 
sala, comedor. 2 cuartos, agua é inodoro, cloa-
ca y cocina, pisos de mosaico, fabricada de 
nuevo. Al lado informan. 5527 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad ndm. 90. En la misma informan. 
5514 S-7 
V e d a d o . 
Se alquila la moderna casa calle 11 esquina á 
10, n* 39. Informan Villegas 46, bajos. 
5532 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31 próximo á Reina, propios 
para corta familia, muy frescos y secos, su pre-
cio once centenes. Para verlos de 9 a U maña-
na. Informes Virtudes 41 bajos de 11 a 12. 
5528 4-7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias hnlníaciones con 
balcón á la «alie, otras interiores y nn 
esplémliao y yeiitilado sótano, con 
entrada imloin'inlieiite por Animas. 
Precios nn'xUí os. lurorniará el por-
tero á todas horas. 
C 953 U n 
R E A L Q U I L A N en 10 centenes los cómodos 
^ y elegantes altos de la casa Compostela 146 
S E V E N D E 
por tener que atender-su dueño á otro negocio 
se vende una panadería y víveres en muy bue-
nas condiciones. Informan Habana 138, alma-
cén de víveres. 5595 8-9 
B U E N N E G O C I O . 
En el cercano pueblo del Rincón se vende 
muv en proporción un gran establecimiento de 
Café, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de VilUnueva—Dirigirse í su dueño Real n. 18 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C—944 Jn3 
todo de marmol, hermoso balcón corrido^zo-
tea, baño, ducha é inodoro, entrada indepen-
diente. La llave en la panadería de enfrente y 
su dueño en Aguiar 138, entre Sol y Riela. 
5295 8-2 
Se alquilan 
los altos, espaciosos, cómodos y ventilados de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson: informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. 5257 8-2 
•pN,£?.000 y un censo se vende tres solares jun-
tos, uno esquina, en lo mejor de la Loma 
Vedado y se corren abintestatos y Ustamen-
tarias muy baratos y pronto. Sin cobrar nada 
hasta su terminación. Amistad 144, depósito 
i de Tabacos, do 11 6 2. 5513 4-7 
i ALZADA D E MEDINA 6 sea la calle 23, 
| Aparte la más saludable del Vedado, se ven-
¡ den dos buenas casas de madera que producen 
j ocho centenes, en $3.S00. Informa Báénz de 
I Calahorra, corredor de número, Amargura 70. 
5516 4-7 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropas de todas clases, muebles 
Todo el que necesite proveerse de ropa nnf ̂  
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á a 
donde por poco dinero saldrá provi- í , A • 
lo que desee. Parr prueba vaya uAa nfuei?!0 
F t e í e m m i r á S , 4 , 5 v s i n 
En ropa para la estación hay comnlf ̂  * T 
do de flu.es de holanda y d r ü ^ ? T e d a í - W ' 
cios de gang-» dU ,l pr&. 
CJE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-23 á 
8-50. 5282 15-2 Jn 
CZE alquilan los frescos y cómodos bajos de la 
0ca.sa calle de San Nicolás uúm. 76 entre San 
Miguel y Neptuno, casa nueva y con buen ser-
vicio sanitario. E l portero tiene las llaves. 
S E V E X D E 
una casa calle de Concordia, de mampostería 
y azotea, con sala, recibidor, 5 cuartos, saleta, 
agua, cloca y baño, sin gravámenes y sin inter-
vención de tercero. Informes Lealtad 38. 
5510 4-7 
"U'ENTA!—En $2.300 vendo una Agencia de 
mudadas muy acreditada, 22 años de exis-
tencia, se da muy barata por tener su dueño 
gue embarcarse v no tener á quien dejar al 
irente en Lealtad 51, dan razón de 7 a 10 de la 
5520 8-7 mañana. 
5344 8-2 
S E A R R I E N D A 
en el término municipal de Güira de Melena á 
legua 3' media de este pueblo, 19Í-É caballerías 
de tierra, juntas ó separadas, del demolido in-
f enio "Morenita". Informes Ldo José López érez, Luz 7 de 8 á 10. 5276 8-2 
se alquila la espaciosa casa calle 5 * 
m'nn. 45, esquina Á ¡X, á una cuadra 
de los baños; tiene expléndido jardín, 
inierta, caballerizas c í e , etc. Intbr-
lues en 4*E' Palais Royal'*, Obispo 58 
y £0 . . 52(55 15-jn2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 .- 2í>-jn2 
, SE ALQUILA 
ia casa Calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciodes hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. H. 
Rcdding. 5273 8-2 
C U B A 4 3 
(casi esquina á Obispo). En esta hermosa y 
ventilada casa se alquila un salón propio para 
escritorio. Hay ducha. 5523 S-7 
O - R E I E L Y S O 
en esta casa, acabada de renovar, se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, altas y bajas. 
La casa tiene espléndidas duchas. 5521 8-7 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 
establecimiento importante. Informarán en la 
notarla del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 5521 26-Jn7 
S e a l q u i l a n 
3 pisos altos en ?28-62 oro espaLol, tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entre-
piso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués 
González, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91, de 1^ á 2. 
5456 4-6 
R I C E A (>(» 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, sale-
ta de comer, 4 habitaciones, baño é inodoro, 
suelos de marmol y mosaico, lavabos eti las ha-
bitaciones. Informan en los bajos, almacén de 
sombreros. 5479 8-6 
Q AN NICOLAS 20, entrada por Lagunas, se 
•-^alquila un piso alto indepenaiente, con todas 
las comodidades en 4 centenes. Otro bajo con 
ventana á la calle y cocina, otra habitación 
con balcón á la calle baños y duchas, suelos de 
mosaico, todos frescos. 
5482 4-6 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la cosa calle de Príncipe 
Alfonso núm. 85. 
5483 8r6 
S e a l q u i l a n 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Jnan de Dios 6, 
bajos. 5490 8-6 
A güila n. I15.-Se alquilan unos bajos espacio-
-^sos inmediatos á San Rafael; tienen sala y 
saleta de marmol, comedor, 5 cuartos, cocina, 
baño, dos inodoros, caballeriza y gran patío. 
Precio 15 centenes.—La llave en los altos y pa-
ra informes Segundo Casteleiro, Oüciós n. 18 
5463 5-6 
R E I N A í)5 
Se alquila ia parte baja de esta casa com-
puesta de todas las comodidades apetecibles, 
agua, baño, inodoro, etc., en el café de la es-
quina está la llave é informan. 
5471 8-6 
¡ o j o s 
Se alquilan los altos de la casa calle de Con-
cordia n. 9i», con balcón & la calle. Informan 
en la misma. 5464 1-6 
Se alquila 
la casa acabada de construir, con todas las co-
modidades y capacidad calle de Amistad n. 56; 
la llave de 2 á 4 de la tarde en el n. 50. Infor-
mes calzada de Jesús del Monte n. 411 6 San 
Nicolás n. ITt̂  5496 8-6 
T>ICLA 68.—Se alquilan estos cómodos y ven-
•^tilados altos compuestos de 7 habitaciones, 
sala, saleta de comer, baño. etc. suelos de mo-
saico, lavabos en todas las habitaciones y una 
buena azotea. Informan en ios bajos, almacén 
de sombreros. 5480 8-6 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9)^ caballería, en calzada"^ junto 
al pueblo, con árboles ¡frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, tferreno propio parapiña 
y tabaco. -Para informes Reina. 116. 
C 935 ' 26-31 My. 
QJE alquila (no á familia) la planta baja de la 
^casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Caja de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa, de Ban-
ca ú otro establecimiento análogo, por tener 
una magnífica bóveda. Informan en Aguiar 
n.120. 5239 15my31 
"DICLA 8)0 esquina a San Ignacio, se alquilan 
-^habitaciones amuebladas á 10-60 oro y de-
partamentos a 21-20, Se alquila el zaguán de 
la misma. 5231 15-my31 
C E alquila á un matrimonio que se dedique ¿í 
^lavar ropas, dos habitaciones corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, en casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupadas por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla- 5-200 10-30 
^ E VENDE un solar de esquina en 
^ Carmelo, a una cuadra de dos lír 
la loma del 
incas de tran-
vías, mide'22 metros 66, está de frente, por 69 
de fondo. Tiene tres habitaciones. Impondrán 
en Luz 94 de 12 a 4 de la tarde. 5520 4-7 
Tren de eantinas. 
Muy acreditado y buena raarchantería, hace 
do 700 á mil pesos, con vida propia, á "prueba" 
negocio seguro para dos trabajadores. Prado 
y Virtudes, cafe E l Pueblo, León. 5495 4-6 
se vende sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horas.' Curazao 
9, Habana. £460 8-0 
Carinen núm» 4, Cerro, 
libre de gi-avámen, se vende en §3.500 oro libres 
Sara, el vendedor. No hay corretaje. Informa L Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San 
Juan de Dios, de 8 á 10 y de 12 á 4. 
5494 8-6 
Se venden en $5.000 
(cinco mil) dos casas que producen $51.91. Pa-
ra informes. Monte 25, altos, esquina á Cien-
fuegos, de 11 a 12 y de 5 a 6. No se admite la 
intervención de corredor. 5507 4-6 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 á 
30 pesos de venta diaria y no paga nada de al-
quiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
por tener que hacerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de "La Vajilla", 
Galiano y Zanja. 5540 " 4-6 
I N T E R E S A N T E 
Se vende en ?8.000 la hermosa casa Aguacate 
71, entre Muralla y Sol con sala, saleta corrida, 
saleta al fondo, 6 cuartos; se trata directamen-
te en Empedrado núm. 15, de 12 a o, Manuel 
de Agüero. 5413 8-5 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 6193 15-my30 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin 61 á personas de moralidad. En la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos. 5175 ' i5Mj 29 
C E ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar^ con «ala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27iny28 
OÉ ALQUILA la casa Neptuno 22 donde está 
^la Sociedad E l Olimpo, que quedará desocu-
pada el Í1 de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresnelos; &, &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan J . I. de 
Almagro, Obrapía 32. 5074 13-28 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase de comodidades. 
Linea 150. Informan Teniente Rey 25. 
4989 15-26 
G E ALQUILAN en módico precio los bonitos 
.Mtos de Habana 42, esquina á Cuarteles. E n 
la bodega de la esquina está la llave é informa-
rán en Baratillo 1, (Plaza de Armas) Marceli-
no González y Cí 6008 15-my26 
O E ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
c dos bajos de la casa Neptuno 255, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el frente. En la misma está la llave, en 
Bernaza 72, su dueño., 4í)S7 15-26 
1 6 . a l t o s 
E n estos ventilados altos so alquilan 
Iiabiíacionos con ó sin innobles, á per-
sonas de nioralidacU eon bafio y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1039. 
4692 26-16 My 
v e n d e 
barato un lote de 24% caballerías de tierra de 
la hacienda Santa Catalina de Sena (es el po-
PIANO DE COLA ^ 
se vende uno del fabricante HERZ en ~ 
buen estado. Obrapía 52. 5597 I "5̂ ,9 ^ 
S E V E N D E ~ i í ^ 
en menos precio un juego de sala, un iuefro 
mimbre verde, un cuna, adornos, camas nal 
mas y cristales. Informan Reina l̂ S p 
5559 * 4.9 
MUEBLES, JOYAS Y ROPÁT^ 
Hay un gran surtido de muebles, camas Ifim 
paras de cristal relojes, juegos de sala, dona-
dor y cuarto y todo lo concerniente al mn ñZ 
Prestamos y Mueblería que realizamos al onf 
to para desocupar el local, porque tenemos nnt 
hacer reformas. LA PERLA, Animas 81 T 
léfono 1405. Hay agencia de mudadas v se 
al campo. 5473 isfnQ  
C E VENDE UNA V I D B J E R ^ ^ ^ - Z 
^dro, con un cristal muy grande, propia part 
la puerta de la calle, también se venden Ihr» 
nos armatostes. Almacén de Sedería VilW-^ 
n. 113. 5119 .̂5gaa 
QIN FIADOR, se venden las legítimas y afa 
^ madas maquinas reformadas de coser da 
' Singer," por un peso semanal ó tres mensual-
darán razón en San Ignacio 74, portería Jai' 
me Pedarrós, vendedor y cobrador de The Sin" 
ger Manufacturing. 5112 13.5 
P R A D O 47, A L T O S 
se vende un magnífico juego de tapicería pro-
pio para un gabinete, y varios muebles da 
cuarto, todos de nogal tallado. 
5332 10.3 
CON DERECHO A Lá PROPIEDAD. 
A n s e l m o L ó p e z 
—997 12Jn3 
S E V E N D E 
un juego Luis X I V y varios muebles más, por 
no necesitarlos su dueño. San Miguel 63 
5264 8-2 
Muebles de gusto 
Baratos y muy buenos se venden unos mue-
bles, entre ellos un elegantísimo espejo de sa-
lón de gran mérito: un piano muy bueno, fran-
cés; escaparates de lunas biseladas, armarios, 
lavabos, vestidores y otros, todo casi nuevo y 
embarnizados por el afamado fabricante Mr. 
Hourcade. No se tratará con empeñistas ni 
usureros. Concordia tí, altos, de 7 á 12 a. m. 
5250 8-2 




B A R B E R I A 
Se vende por desgraciado familia. Se hacen 
al mes 270 pesos y se da á prueba. Razón en 
Obrapía 85, Tapicería. 5391 8-4 
C E VENDE sin intervención de corredores, 
^una caballería do tierra de ías de la estancia 
" E l Palmar", con su oasa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento He Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 :i 13 de 
la mañana y de o a 7 de la tarde¿eií J^ont»' tm-
mero 78. 5398 ^ .' ' l5jn-4 
S E V E X D E . 
sin corredores la nueva y bonita casa Condesa 
26; tiene agua y está libre de todô  gravámen, 
gana 521.20 oro; su dueño Neptuno 10V/.. 
5382 "8-d * 
Santo Toniíí> 34. 
Media cuadra á Ix calzada, 8 ventanos y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
parte. E l terreno lo vale. E l dueño en Ga-
liano 101. 5392 15-4 
TJN buen café: Por tener que ausentarse su 
^ dueño, se vende muy en proporción, un buen 
café, situado en el barrio más comercial de la 
Ciudad, para informes dirigirse á Iturralde, 
Reina y Amistad, 5313 8-2 
I E ^ . O ^ O Í Ó I ^ L 
de todos los muebles do La República, Sol 88, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilloros 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-
ras y cocuyeras. bastoneras buenas y bonitas, 
camas de hierro,. ntjvaras, una muestra de ca-
lle, sillas giratanás, h^uqp.Qtos ídem, sillas, si-
llones, sofás de todas clnses y toda clase de 
muebles, todo barato y un bufete ministro. 
5243 " ; , . ? 1 r. ) y 13my-31 i 
BAXTER.-MAQÍIIMT PAILA 
so venden dos: una dd/fi caballos y ^na de 15 
calíanos. EnUmeñ eJítádoíde^servicio. Par;) >n-
iórmes y verlas Zanja n. 55. 504(5 15-n.y27 
" U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l o c i i i i M l r o , y i n n u i ñ o 0<fce~ 
ta , se veiuJe n u j y b a r a t a p o r ne -
c e s U í s i s e e l l oea l q u e oeupa . 
P u e d e ve r se ;í t odas h o r a s en 
la A í l m i i í í s f r j u ' i ó n d e l D J A K I O 
D E JuA. M A R I N A 
Casas do osqnina 
Vendo varias con establecimiento en muy 
buenos pontos: en Prado, Galiano, Virtudes, 
San Lázaro, de todos precios. Dirigirse á Saenz, 
de Calahorra, Notaría Comercial. Amargura 70 
5252 8-2 
E N ELiVEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta número 21 esquina á G. con frente 
al mar, y á la Batería núm. 3, construida á to-
do lujo, y con todas las comodidades apetesi-
bles. y adelantos modernos. Puede verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas 
_ Al 7 y 8 por ciento en sitios céntricos y por 
tiempo que se quiera. En barrios y Vedado 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, le-
tra C. Relojería. 548Í 8-6 
E n Tejadillo 42, altos 
casa de familia decente, se alquilan juntas 6 
separadas dos buenas y frescas habitaciones á 
personas de moralidad. No hay niños. 
5484 8-6 
E n San Mig^icl 90, altos 
casa particular,se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con balcón á la calle, á caballeros 
sólos ó matrimonio sin niños. 5497 4-6 
Se alquilan 
los hermosos altos Habana n. 248, compuestos 
de sala, 3 cuartos, comedor, cocina y baño y 
entrada independiente, informan en Desam-
parados 38. 5412 4-6 
Para terminar unas particiones 
y por tener que embarcarse el interesado se 
cede en buenas condiciones una hipoteca de 
1.768 pesos sobre una ñnca de una y cuarto ca-
ballerías de tierra de labor en el pueblo de la 
Salud; da razón Valentín F . Saiz, San Pedro 2, 
Habana, sin corredores. 5383 8-4 
yeláfifliisasyesíalsiiiiis 
Q E ALQILAN—en San Rafa el n. 1 B., dos de-
^ partamentos con balcón á la calle, y en Ha-
bana n. 118 un salón con vista d la calle, pro-
pio para un matrimonio, entrada independien-
diente. En O-Reilly 104 hay habitaciones con 
grandes comodidade.'». c 995 1 Jn 
Se K Iti ni la 
la espaciosa casa Oficios 94, donde estuvo la 
anticua panadería de Luz. tiene dos ma"-nífi-
cos hornos. Informan Aeniar 92. 
«24 ^ 
Qe alquila en precio módico la casa callejón 
- ÍT , .Von.de n- l.3» compuesta de sala, comedor 
, habitaciones, 3 bajas y 4 altas, baño, ducha 
inodoro y cocina. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan Acosta n. 3 á todas horas. 
5*S S-5 
Juntos ó separados, un salón 
mTc Íó-*. pUf ̂  f Ia B*116 y dos Posesiones n ¿ « u i ^ f ̂  9Cim,,ent0 y Cüatro habitacio-nes altas en Riela n. L 535̂  g_4 
VEDADO 
^ illa Hermosa, Baños 15.-En esta espléndi-
da casa se alquilan habitaciones y departa-
mento-=_para caballeros y familias decentes, 
üay baños y asisténcia. también unos bajos 
con sala y 4 habitaciones con ó sin muebles — 
Precios moderados. 5393 
Casa de faiuilia 
Unica en su clase en la Habana. Habitacio-
nes amuebladas. Se cambian referencias. Ga-
liano 75. coquina á San MigueL 
6590 6-9 
Almacenistas de tabaco, se alquila próxima á 
desocuparse, la hermosa casa de alto y bajo 
"•7047, en la aue existe un Gran Depósito de 
tabaco, se ai juila para e! mismo giro ú otro 
análogo, por tener todos los elementos necesa-
rios al efecto. Informan Virtudes n. 20. 
53$0 S-4 
P A I T . A S O 
Se alquila esta espléndida casa con todas las 
comodidades necesarias, capaz para dos fami-
lias, en el Café, informan. 
5323 6-3 
E N E L V E D A D O 
Vendo varias casas desde f3-500 hasta 000 
También tengo casas en distintas calles de la 
Habana y dinero para hipotecas. Saenz de 
Calahorra, ísotario Comercial, Amargura 70 
5619 4-10 ' 
E N $3.800 
So vende una casa en la calle de Su/írez, com-
puesta de sala, comedor y 3 cuartos, buenos 
pisos, agua inodoro, &. Informa Jórge J 
Poss». han Ignacio 50, de 12 á 4. 
55?? 4-10 
S E V E N D E 
R«^CnSVn ^ " ^ P 6 Alfonso 213, entre Antón 
f o r n ^ T f ^ 9 ' - librp de todo gravamen. I n -
11T10 i" ?xdor,guez Embil» Hotel Roma de 
11 fi !2y deoá8 . 5648 4-10 
g E ADMITEN proposiciones por las existen-
cias y armatostes, se cede ellocal y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, almacén de Sedería. 
C 1031 00t-9 OOrn-lO 
S e v e n d e 
un establecimiento ROPA, SASTRERIA y CA-
MISERIA, por tener su dueño que embarcar, 
es negocio para el que quiera establecerse, es-
ta situada en el punto mejor de la ciudad. In -
forman 24 Muralla 24. alt 5065 8-27 
O E vende barata nna imprenta completa.— 
~ Hay ICO cajas llenas de letra y 100 fuentes de 
titulares, con todo lo accesorio. Además, una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San Lázaro 153. 5247 alt 10-31 
Venta de una Sastrería 
La antigua y acreditada sastrería de "Bar-
bazáu" sita en Aguacate 61, la vende su dueño 
Sor tener que hacerse cargo de un destino, no ay géneros y se dá muy barata. 
5157 15-M.v29 
a „ GANGA. 
oe vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, manipostería y teja, en 
Gervasio á Cuadra y media de Reina; gana 
?21.20 oro español y se da en *2,r20 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100, á todas 
horas. 4749 26-19 
OE CMÍJES 
S E V E N D E 
en menos precio un precioso coche de niños 
con su chivo maestro. Informan Reina 128. 
5580 4-9 
una duquesa de lo mejor, con dos preciosos 
caballos, puede verse Morro 30, de 12 a 4 de la 
tarde, preguntar por el sereno. 
5478 4-6 
S E V E N D E 
un Buggy con zunchos de goma por diez cen-
tenes. Puede verse en Prado 23. 
5492 4-6 
Coeheeito uno de niños: 
caben 6, forma familiar para caballo trinitario 
casi nuevo, tiene también lanza para dos caba-
llos y con el arreos para un caballo, Cerro 514, 
informa J. P. Madan, de 8 á 12 de la mañana. 
5356 10-4 
S E V E X D I : X 
dos mílores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejor-. 3 fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 26-2 Jn 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-In-
crustante de todos hasta el día conocidos E3 
I N F A L I B L E . E n venta en el almacén de má-
quinaria de Francisco P. Amat, Cuba 60. Ha-
bana. 929 alt My3I 
)EPiIA í F] 
Farimida AMAÜTO, 
S a n R a f a e l 29, 
E N T R E GALIANO Y AGUILA. 
Teléfono 1.510. 
Buen despacho y precios económicos.—Dro-
gas puras, patentes legítimos y todos los 
artículos de boticas. 
Sesírye á taicilío, reciMcMoór-
k m w teléfono. 
0000 26-7 
D E L D R . T A Q U E C H E L i 
Se emplea con gran éxito en el tra^" § 
miento de la Anemia, Raquitismo, DeoJ- \ 
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Lm- ( 
pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA í DROlllIERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
S E V E N D E 
un faetón francés, remontado, en Neptuno níi-
mero 227. 5278 8-2 
OE ANIMALES 
C E vende un magníñeo caballo crioílo de siete 
^cuartas camina muv bien, propio para paseo 
6 cria, con 6 sin dos monturas una criolla y 
otra mexicana, puede ver í todas las horas en 
Aeuiar 16. 5660 5-75 
S E V E X O E 
En el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 10 en la Loma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al núme-
ro !20 de Encobar. 5580 15-9 
y E N T A DE UNA NOVILLA muy buena de 
leche, primer parto, criolla, de raza mansa 
y barata; con seguridad que el que la necesite 
quedará satisfecho. Se puede ver á todas horas 
San Lázaro n. 305 A. 5493 8-6 
En Jesús del Monte 
Calle de Fomento número 29 se vende una 
casa acabada de fabricar de tal ias y teja y li-
bre de gravamen, con terreno nropio, en {870 
en oro .ibre para el vendedor, sin corredor. E n 
la misma dan razó? 5537 1-9 
DE IÜEBLBS Y PRElÁS. 
0968 1 Jn 
Se vende uno del fabricante Boisselot mcv 
barato por no necesitarlo su dueño. Acosta 101 
5o96 ' 15-9 
S E V E N D E N 
132 planchas acanaladas, hierro galvaniifldp» 
2 varas largo v 1 de ancho, buenas, á ZJ* q"1" 
tal, mitad de ferretería. Calle de San salvad01 
n. 47, Cerro. 5558 t £ — — 
rTANQUES DE HIERRO—se venden tre? casi 
4 nuevos en Bslascoain 36 con cabida aP1^** 
mada de 9 pipas cada uno, también sr, vena»" 
6 bañaderas, una paila de calefación y lo'-
de cañería de 2 pulgadas, todo ello se da v*rar 
to por necesitar el local. 5477 s2d 
TANQUES DE HÍERRO 
de todas medidas nuevon y do uso. Vedado 
Cruce de la Calzada y Línea" y Zulueta 16. 
5218 ló-niygl, 
"RA5'OS RESERVADOS~DE CARNEADO, 
XJ\ edado.—Tengo varias horas A f4-25 por 
y pueden bañarse hasta 12 personas. Iniorm»" 
en " E l Mundo' 
5094 
Galiano y Animas. 
26-My2> 
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